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L a s p r o b a b i l i d a d e s 
d e p a z 
Las noticaas que hoy pubhcau los 
periódicos localles son una venturosa 
¿oufinnación de mis puntos de vista. 
No alliawleo de ello por mera saJtis-
facción peraonal, sino por l a enseñan-
za que de esta coincádencia se denva. 
En loe tiempos actuales precisa más que 
numca sabea- ejercitar el espíritu de 
crítica para discernir l o verdadero y l o 
falso, lo natural y l o artificioso, l o es-
pontáneo y lo forzado. Los Gobiernos 
adiados y la Prensa á ellos adscrita, 
cual »i "obenlecieran á ama consigna, 
han usado el mismo lenguaje, idénti-
cos argumentos, iguades tonoí , para 
xuanifestar sui repulsa á l a proposiición 
de paz emanada de los Imperios cen-
trales. 
Esto indujo á engauo á los neutra-
les q u e dieron unánimemente p o r de-
finitivo el rechazo y, consiguiente-
mente, por abortada la iniciativa mis-
troallemana. Yo . en mi insignificancia, 
fu i la excepción. Y séame permitido 
decir, sin vanagloria—que ésta, á Dios 
gracias, no la sentí j amás—. que un 
ademán distinguido ha creído ver en 
mis juicios la-inteipretalción más exac-
ta de la política tudesca. A otros lec-
tores, en cambio, sobre todo entre 
nuestros compatrioitas, t a l vez les h a -
brá parecido disparatado l o que llevo 
escrito sobre el tema; y vayase l o uno 
por lo otro. A mí me satisface que se 
produzcan los cieiotos qvne he podido 
prever nada más que por el estudio 
atiento d e la situación y ed criterio ob-
jetivo é impaiicial con que procuro 
ofrecer a l público mis modestísimos 
juicios. 
No quiero decir, ni antes tamipoco 
•lo afirmé, que la paz sea uai hecho in-
mediato. Sólo insisto en que la propo-
eicion de entrar en negociaciones, lan-
zada por los emperadores de Austria 
y Alemania, y que se estimaba mailo-
grada e n ed punto mismo de s u in i -
ciación, ha de dar mucho juego, ha d e 
euteontrar eco en los (países aliados, 
ha de hacer- su» camino y, por ventura, 
h,l final es posible que surta los efec-
tos apetecidos y deseables. 
. Por üo pronto, la¿ intervención de 
los Estados Unidos, en nombre propio 
y presuntamente en ed de los demás 
neutrales, parece ser un hecho. 
Y ello tiene una importancia ex-
traordinaria , ti'aiscenden'talísima. 
Afectando no hiacerse cargo de la i n i -
oiativa germanoaiustriaca, "Wilson to-
ma por su cuenta y riesgo la gestión 
de averiguar los fines de ta guerra q u e 
persiguen los combatientes, preguntán-
domelo á ' todos ellos-directamente, para 
deducir, en conseouencía, cuáles p u -
dieraa ser las bases de l a negociación 
que pusierai término á la horrenda lu-
cha y adivirtiendoiles que, con su des-
atentado furor bélico, irrogan daños 
tan enormes á los neutrales que éstos 
no podrán permitir la continuación de 
aquélla por efl sólo capricho de los be-
ligerantes. 
La maniobra, no obstante sus vuel-
tas y recovecos', transpairenta cristaJi-
uamente los resortes que la mueven. 
TVilson interviene, sin duda alguna, 
porque le cqmsta que, ien principio, 
fie halkin dispuestos todos los Estados 
que pelean á tratar de la paz. 
Y al consignar expresamente que 
Ja Nota que les dirige no es el resul-
tado de la proposición alemama., sino 
que responde á un criterio del Go-
'bierno de los Estados Unidos y de los 
países neutrales, cuyos sentimieíntos 
cree inteirpretair, no hace o t r a cosa que 
•preparar l a posición decorosa, desde la 
cuiad los Gobiernos aliados puedan vol-
ver sobre su repulsa primera á la insi-
nuación directa de sus adversarios, 
colocando la cuestión á un p l a n o tra-
tado por un neutrad amigo, plano en 
que puedan moverse con liibertad y 
dignidad, entendidas á su modo. 
La combinación, pues, está habil i-
oosamente urdida, y ello hace presa-
guar que, por estar vencidas las p r i -
meras y más enérgicas resistenejas, 
*uavemente irán desmoronándose las 
•ucesivas. 
La especie de amenaza ó conmina-
ción que dejiai entrever la Nota norte-
americana viene en apoyo de la conso-
ladora etsperanza. 
Los demás neutrales, v en particular 
ou Santidad 'ol Papa, cuyas augustas 
voces, clama ntes por la restamración de 
,a í r j ' P31®018 (1oni() «pie ê hubieran 
perdido, hasta ahora', en el viaicío, 
« r r e o L a r á n sus empeños pacifistas, y la» 
' j r ac io iH 's de los í i e W orktianos,' uni-
a i a s r ? i ^ excelso Pontífice, subirán 
m t i e l o más apretadas v ardientes que 
nunca. • 
Ow» noticia de indudable impor-
g n e w significativa es la de que en 
dp l ^ n ork se han l i b i d o circulares 
« I VT0111?8"1'35 ^ navegación alema. 
A ¿ ' i h G e r m ^ i . v «Hojnbourg-
' v m e r i k a . o f v ^ ^ , , , ] ^ w \ e ] ^ T ^ n t r a -
L vÚl t i n e n t o para, los meses de 
" Ü ^ r ™ M « ^ o de 1917. La pre-
^ ó n teutona podrá fallar; «ero ella 
^ f i c n HL00-0, l-u bue11 *»gv™>' y 
s e U u blen üu presunción de que 
^1 aof l>r ••üta Al^'K .nia , á renudar en 
r í t i m ^ 6 lnte1n«wueute el tráfico ma-
Téni C T 0 Ú tle to(los ^ órdenes. 
9¿ , f - In'csente los especuladores 
te3 ^ « r a s ? » y otros valores simila-
R A M O N D E O L A S C O A G A 
ro;eíor de Hacienda Dública en ia üuiversidad 
TV . Uenslo. 
N O T I C I A S 
D E R O M A 
o 
L i G R A N CRUZ D E CARLOS I I I 
P A R A E L C A R D E N A L GASPARR1 
A N I V E R S A R I O D E L A C O R O N A C I O N 
D E S . S . B E N E D I C T O X V 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 23 
E l e m b a j a d o r de E s p a ñ a cerca de l a 
S a n t a Sede, Sr. C a l b e i t ó n , ha v i s i t a d o 
a l C a r d e n a l sec re ta r io de E s t a d o , m o n -
señor G a s p a r r i , pa r a parnio i ipar le , o t i -
cialmenU.-, que S o b e r a n o e s p a ñ o l l e 
ha c o n c e d i d o l a g r a n c r u z de C a r l o s I I I . 
S u E m i n e n c i a d i o a l r ep re sen tan te de 
E s p a ñ a las m á s e fus ivas g r a c i a s p o r e l 
án i s igne h o n o r que Su M a j e s t a d C a t ó l i c a 
l e conf iere . 
••- E l p r ó x i m o mes de E n e r o l l e g a r á á 
R o m a l a C o m i s i ó n de lii t ieratos y h u m -
bnes de C i e n c i a de E s p a ñ a , can o b j e t o 
de v i s i t a r á los mi ' embros d e l C o m i i t é 
i t a l u e s p a ñ ü ' l , e s t r echa r l a s r e l ac iones de 
a m i s t a d que unen á lasi dos nac iones her-
manas y p r e p a r a r el t e r r e n o p a r a l a p r ó -
x i m a v i s i t a de lo|s presidentefs de l a s 
C á m a r a s de C o m e r c i o e s p a ñ o l a s á l o s 
c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s de I t a l i a . 
E n l a C a p i l l a S i x t i n a se ha cejli h i a -
d o l a fiesta de l a n i v e r s a r i o de l a C o r o -
n a c i ó n P o m i l i c i a d e l Papa B e n e d i c t o X V ' . 
E n l a so lemne ceremomia of ic ió de 
pontifica] el. C a r d e n a l T o n t i , a s i s l i e n d o 
ú l a m i s m a 28 C a r d e n a l e s , P a t r i a r r a s , 
Ar / tobispos y O b i s p o s ; el C u e r p o d i p l o -
m á t i c o aeiedi . tado Cerda de l a S a n t a Se-
de, m i e m b r o s i le l a nob leza r o m a n a y 
alio.-, d i g n a t a r i o s de l a C t w l e P o n t i f i c i a , 
-o- Se hal la r e s t a b l e c i d o de l a enfer-
m e d a d que l e aque jaba e l C a r d e n a l D e 
l a d , O b i s p o de Sab ina y s e c r e t a r i o de l a 
San ta C o n g r e g a c i ó n C o n s í i s t o r i a l . 
Con motivo de la festividad del 
dia, y siguiendo la costumbre es-
tablecida en este periódica, maña-
ha no se publicará E L D E B A T E . 
El comandante del "Emden,, 
SERVICIO RADIO TELEGKÁKICO 
Ñ A U E N 23 ( l t . ) 
S e g ú n i n f o r m e s p a r t i c u i a i c s de l « L o -
k a l A n z e i g e r » , de B e r l í n , . procedeiiUe de 
Su iza , e l c o m a n d a n t e d e l f a m o s o « E n -
c ten» , c a p i t á n Y o n M u e l l e r , fué t r a s l a d a -
d o hace a l g ú n , t i e m p o desde M a l t a á 
I n g l a t e r r a , p roced iendo l o s i n g l e s e s i e n 
e l t r a n s p o r t e , con ( t e s c o n s i d e r a d ó n . 
E l c a p i t á n fué l l e v a d o , c u a n d o es taba 
d a n d o un paseo, v e s t i d o con u n t r a j e l i -
g e r a de ve rano , á b o r d o de u n v a p o r , 
c u s t o d i a d o por so ldados con la b a y o n e t a 
c a l a d a . 
Su t r a n s p o r t e á I n g l a t e r r a f ué t a n r á -
p i d o , que no le d i ó t i e m p o su f i c i en te p a r a 
llevanse equipaje a l g u n o . 
E l t r a t o d a d o a l c a p i t á n en e l n u e v o 
c a m p a m e n t o de p r i s i o n e r o s , s i t u a d o en 
el c o n d a d o de D e r ^ v , n o coirresponde, de 
n i n g u n a m a n e r a , á su c a t e g o r i a de o f i -
c i a l . 
E L D E B A T E s a l u d a á 
s u s l e c t o r e s y a n u n c i a n -
t e s y l e s d e s e a f e l i c i d a d e s 
s i n c u e n t o e n l a s P a s c u a s 
d e N a v i d a d , 
E l príncipe de Hohenloe 
y el barón de Burian dimiten 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
ÑAUEN 23 ( i t.) 
El barón de Burian, ministro común 
del Exterior austrohúngaro, ha dimitido, 
siendo nombrado ministro de Hacienda 
de la doble Monarquía. 
Como nuevo mámistro de Negocios Ex-
tranjeros fué elegido el conde de Czer-
nym, ex embajador en Bucarest. 
Además, ha dimitido de su cargo el 
ministro de Hacienda, príncipe de Ho-
henlohe. 
Detenidos en libertad 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 23 
Numerosos acusados, complicados en 
los últimos acontecimiientos, han sida 
puestos en libertad ; entre ellos, Xavier 
Estaves, ex presidente del Ayuntamiento 
de Oporto. 
El periódico «O Mundo» desmiente 
los rumores que han sid'o propalados, se-
gún los cuales una crisis ministerial era 
inminente. 
En tercera plana: 
De potencia á potencia 
(Cuento gitano) 
por JUAN F. MUÑOZ Y PABON 
BAGATELAS 
L a herradura de la suerte 
por CIRiCI VENTALLO 
VE MI CABTEHA 
S i l u e t a s d e a n t a ñ o 
por CURRO VARGAS 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
por RAFAEL ROTULAN 
C o n q u i s t a d e T t i l c c a 
1 . 6 0 0 p r i s i o n e r o s r u m a n o s 
U n t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o á p i q u e 
L o s E s t a d o s U n i d o s e speran c o n o c e r l a s a s p i r a c i o n e s 
de l o s bel igerantes 
FRANCIA.—Ataques de secciones inglesáis' recluxzados en Yprés. E n 
Boesinghe, patrullas alemanas yenHran en trincherlas enemigas y OQg&í 
prisioneros y material. E n Munster es tomado por el enemigo un puesto 
francés. Los franceses son rechamdos en Trapell6. (Koenigswustei-
hausen.) 
RUMANIA.—Var ias posiciones rusas de retaguardia hun sido touiiadas 
por el enemigo, que ocupó Tiricea, cogiendo J.(JÜO prisiánefo*. E l Do-
brudja hu quedado limpio de rumanorrusos hüxta la región de .\ui'i/t, 
é Isaccea. (Kovnigaivusterhausen.) 
B A L K A N E S . — L o s búlgaros, que alanzaban desde <7 lago de Babayitad, 
han sido rechazados. (Tetrogítulo.) 
E N E L MAR.—Dos cañoneros turcos huruLidos en el Bosforo. Han sulo 
echados á pique el trasatlático tBríncipe Tonnnauoa, la uoleta <LAlerten, 
el buque noruego «.Avona* - y los ingleses a Múrela y i l l onus» . A la al-
tura de Génora han sido vistos, dos submarinos. Francia ha armado ra-




apoya la Nojy de WiUo&i E l tCfitcago Uaity lyetos* afirma que 
'Wilson desea conocer las aspiraciones de los h^Ugertvntes, para que Ñor-
teamcni-n sepa de qué lado ha de im luuiise. 
\ ' A R I A S . — E l piimipe de Hohenloe y el barón de Burian han dimitido. 
E l segundo hu ocupado la cartera de Hacienda de la doble. Monarquía. 
EN E L MAR 
S u b m a r i n o s 
á l a v i s t a de G e n o v a 
DE R U M A N I A 
E l Dobrudja 
limpio de enemigos 
-o-
1 J l iá  oer toT . 
L A PA'A.—La Nota yanqui ha sido entreyada á Sonnino. Sobre ella co 
ferenciauon Lloyd Georfie y los diplomáticos altudvs. EL Consejo feder 
xuizo  l  ía  ils 7i. l n iii  D il  R  fi  .gi 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Creo q.ué filé Eeniáiulez y Gfóazái&x 
quién dijo i¡ue uo h-ibíu en el ui.undo 
más que m i l duros, 4116. Iñen auauer 
j:'.dos-, r o i i a n d o de muuo en m a i i u , ha -
c í a n suponer que existían c a p i t u l n s ía-
'MJIOSOS. Cloro os ¡lúe UÜOS L-uantos du 
jot- más quo \o& que i m a g i n a b a el 110 
velistu »!-\islirán (anuque vvo uu me 
atrevo á a^egurarto); p t ' i o lo átyi >i 
p u e d e aürmíirse e?. que todo el dinero, 
ó casi todo e l que huLieia eu I 'ruut iu 
e Inglaterra, lia'ora pa.saclo á las íal tr i-
<.uera« del Tío Sa:n, Y éste se debe 
Ivaber (Vvho pafta s.11 coieto... Si la gner 
l í a contÍTiúa voy ú leuer que vender ú 
t i é d i t o t o d a elase de material d é gufr 
rra á los aliados, poique, ¿cómo t l a i -
con la puerta eu las narices á tan bm-
ios ipa r r> . jUÍanos . oue h a n enviado á 
Araérioa ju fortuna'r Y vender á crédi-
tq es ir en dereclnna á l a ruina, y «i 
la paz llegara 110 me vería en tal aprie-
to, y por í emate podría oomeiciar r o n 
los Inipei iás cential.as, que deben estar 
l iimbrientos: de primera» materias, pdr 
las que me enitregarían su oro. E l Tío 
Sam 
dCaló el chapeo, r e q u i r i ó l a e-pada, 
m i r ó al soslayo» 
y entregó á tirios y troyanos la famosa 
¿«ota. A los tirios (léase aliados) les 
IM sabido á cuerno quemado el reca-
, f / / I rtcA 
A R A B I A v f 1 
éí>«» ¿oa ¿000 fa/i 
dito, y ú los troyaiios no á todos les 
ha satisfecho tampooo, creyendo ver en 
la ta l Nota unai habilidaid para colocar. 
ê los Estados Unidos al lado de ios 
ingleses. Presumo que están en un 
error los que de e¿te modo piensan, 
porque será casualidad, como dice W i L 
son, el que sus preguntas hayan apare-
cido á continuación de las ofertas de 
\)2.7, de los alemanes; pero, sea: casua-
didad ó no, ello es que, actualmente, 
á ios únicas que debe escocerles l a Nota 
es á los aliadote. ¿A los Imperios» cen-
trales, por qué? j N o se lian mostrado 
clis/puestos á dar paz á las armas y, ;por 
lo tanto, á hacer que ei equilibrio mun-
dia l se restablezca, desapareciendo así 
io.«« perju-cios. que los neutrales expe-
1:mentamos? ¿Se ián los Imperios cen-
trales reíponsablea de que la guerra 
cont inúe^ 
No, no E l t i ro , funque encubierto, 
va corntr'-i los que han llenado de oro 
las faltriqueras del Tío Sam, que pro-
testan, y «r i tan , y vociferan ante la 
idea de nue el desquite con que sona-
ban puedi desa^aic^ei por escotillón... 
Y desaipareoerá, seguramente, sin más 
oue los Estados TJnidos. sintiéndose al-
truistas un momento (haga el favor el 
íector de no reír le) como a^er dije, se 
cierren á la banda y no suministren un 
solo proyectil más á los aliadofe, con 
lo cual Madame Thebes. que hacía mu-
cho tiemyio que estaba callada, les que-
dará eternamente agradecida, pues se 
leal izará la nredicción que ahora hace. 
asegurando que eu los últimos d í a s de 
l a primavera ó á priucipios d e l v e r a n o 
de 1!)17 teimij iaiá la gueira. C i e r l o 
t^ue eu t * l caso no ^eráfi loe aüado-s los 
victorioso;, c u u i u p i e í ü t - e Madame The-
IfcQ; iperj, señora, cuaudo so m e t e u n o 
á miago, no siempre se a i ierta. Lo s é 
;.or expe-ieneia... Venga acá i a eélebie 
pitonisa y di^auos laii sabe qué va á 
ocurrir eu ( l i t v e i a . y M . aicáerta, confíe-
so que creeré de ahora en atlelante 
t-uauto diga. B a . l ) i a m i i . s quedado en que 
Ids griegos, sumisos, iban camino del 
Paloponeso. Después se dijo que no h a . 
bía ta l . . . Q u e sí. que sí ; que es cierto, 
aúadiel tm. Y loman ahora á atirmar 
( p i e e l r ey Cons tant íaó uo encierra isius 
tropas eii. la jaiiila del Peloponeso si 
UO le devueUeu los aliados las i-las dt» 
( jue .se han apoderado. V por respuesta 
le han quitado u n a m á - : la de Ñ a X í i - . 
; Anvíraese M a ^ mne Thebes, an ímese ! 
No éa esta SOtía la. vuctoria que lus 
l'raneoing.leseís hau logrado: se han apo-
derado de K l A r k ' h (véa-e el croquis), 
que estaba en manos de ;los turcos delu-
de hace dos arios, y olvidajido que és-
tds dieron m í a uuru leii;iúu á los i n g l e -
ses en Knt-el-Amaja, de nuevo las tro-
pas br i tánicas se aproximan á este pun-
to. Bien; pnt^ á pesar de estos t r i u n -
tos, los italianos u o acaban de e í iar 
tranquilos, pensando si Isais euemigos 
nnevamente asomarán por el Trentino, 
donde siguen acumuííando material , ó 
si quebran ta rán la neutralidad suiza 
y aiparecerán poa- la l iombardía . i Bah ! 
; Hay tanta nieve ahora en Ion Alpes ! 
Allá para la primavera ya hablaremos, 
si para esa época hay guerra; pues, se-
gún un diputado inglés que á la par es 
cabo y ha tenido ocaisión de apreciar en 
el1 frente franoés que no es tan fácil 
oomo iparece dar en t ierra con los ale-
manes, «cree que, si las proposiciones 
alemanas son sinceras, estamos ya ante 
el fin de la gue r r a» . . . ¡ Yan picando, 
van picando!... Y harán bien en tra-
garse el anzuelo; pues, segúni dice Juan 
Hierbette en L'Écho de rbxris de 17 de 
éste mes, un mil lar de obreros han vo-
tado por unanimidad que las Socieda-
des de que eran representantes ayuda-
rán con todas sus energíalsi á sostener 
la guerra... Y sépase que al hablar así 
ofrecían el umourso de ¡unos cuatro 
millones de obreros! 
¿ Q u e no importa?.. . Bien; pues vea-
mos lo que dicen Jos hechos... De San 
Petersburgo hablan así: «Ante el em-
puje de fuerzas superiores nos retira-
mos al Norte de la Dobrudja . . .» Y 
Temps, que continúa pesimista, de nue-
vo ha visto cómo las tropas rusas han 
evacuado ya toda elsa región rumana. 
Despacito, señor, despacito. Las cosas 
á su tiempo. Todo l legará, como acabo 
no tarde en llegar un d ía en que el pa-
ciente pueblo ruso, rebasando el lími-
te d̂ e su paciencia, mande noramala á 
los que, habiéndole lanzado á la lucha, 
no han sabido ó no han podido aho-
rrar le sufrimientos innecesarios. ¿ P r e -
sagios? ¡L íb reme Dios!. . . Ya. le dije 
al lector en una ocasión que en Par ís , 
en la Sorbonne (que era el Moulin Rou-
ge á que yo concur r í a ) , conocí á una 
señorita rujsa que de vez en cuando 
me honra comunicándome sus impre-
siones desde Moscú. Y en carta que á 
la vista tengo, del 15 de Noviembre, y 
que ha llegado hoy á mis manos, me 
dice (traduzco literalmente del fran-
cés) lo que sigue: «Por aquí la atmós-
fera se va cargando, y, por tanto, po-
d r í a haber tormenta, v bien creo que 
todavía no ets, inminente. E l tiempo lo 
d i r á ; pero los s ín tomas se acentúan . 
L o que abora es una contrariedad es 
l a carestía de la vida, que eis. superior 
á toda ponderación, y 3a dificultad pa-
ra proveerse de víveres, debido á la es-
peculación de los acaparadores y á la 
falta 'de trabajadores y ar t ículos de 
impor tac ión. Los precios de todo asus-
tan á los que vienen de Alennania y de 
otros paúsies...» Conste, pues, que á Ru-
sia, á la inmensa Rusia, le faltan ya 
brazos; que se vive mucho más "barato 
en Alemania que en el Imperio inditco-
v i ta , y que, como no á todos Ies será 
dable pagar esos precios exorbitantes, 
el pueblo rulso pasará hambre, y el 
hambre es mal consejero... ^Que no 
importa?... Bueno... ¡ pues por m í ! . . . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r o d u o o i ó a de est* crónioft.) 
D o s buques ingleses , uno norue-
go y una goleta , á pique 
o 
L a tripulación del "Julián Benito'' 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
B I L B A O 23 
A bordo del vapor B a d a han llega-
do el capi tán y la t r ipulación del bu-
que «Julián Benito». 
E l reíerido capitán ha estado esta 
tarde en la Coonandianeia de Marina, 
donde pnertó i!>'( lalación sobre l*a for-
ma en que. se efectuó el hundimiento, 
diciendo que un •submariuo alemán tor_ 
pt-deó al Julián Benito, en aguáis de 
O u i ssant, cuando éste se dir igía de 
V illagarcía. á Cardiff, con cargamento 
de madera de pino. 
Acto seguido se procedió á levantar 
acta de la protesta de, este torpedea-
miento, en el que, como con otros bar-
cos, fueron empleadas bombas inceu-
dimia^. 
Bl acta será remitida, en forma, al 
!M misterio de Estado. 
* * * 
PETROGRADO 23 
O f i c i a l : 
M u- Negro.—En aguas del Bosforo 
hundimos dos cañoneros turcos. 
KOI;XIC;S \ \ rsL'r.uiiAr.sEN i'a ( i i n . ) 
Según una Nota del « Petit Par is ién», 
procedente de Burdeos, vaodOB buques 
mercantes íuerou. armados de cañones, 
[ t a r a que puedan defender*© contra los 
submarinos enemigos. 
* * • 
K O K N I O S W U S T E R H A ü t í t E N 23 (11 n.) 
El ttPetit Journail» comunica de 
(innova que en los úl t imos días fueron 
divisados, entre Genova, Nervi y Aren-
zano, dios submarinos, 
* * • 
KOKNTCiSW U S T E R H A U S E N 23 (11 n . ) 
L o n d i t i S . — E l Lloyd comunica el 
hundimiento probable del vapor br i -
tánico Mur^x (3.564) y del noruego 
Avona (2.89G). 
Han sido ísalvudas lâ s tripulaciones 
de los vapores, dados eoium hundidos, 
Chanie, Maersharn y la barca danesa 
fíalt. 
Se hundió el vapor inglés Honus. 
* * • 
K U K N K ^ W f . - T l ^ R M A . U S í E N 23 (11 n.) 
H a sido echado á pique el trasut-
iántico Príncipe Tomnuiso. 
Según una noticia del mismo perio-
do n. recibida, de Cheburgo, fué hun-
dida la goleta Alerte. 
La. tripudalcPón fué salvada por el 
vapor Tajo; pero este encalló, en l a 
niebla, cerca del cabo Levi . 
P E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D Í R E S 23 
Pa r t e of icial de ayer, á las diez de l a 
noche: 
E l eneuniig/o bom.baadeó anoiohe nuestro 
f i e a t t í de l a oiülJ» Sur dol Aucae. 
Reobazaraos u n i n t e n t o de t r a i d » frente 
e l reducto de HcAienzdihim. 
D u r a n t e ell día l iubo considíerable acftívi-
dad de la arta l i ona , por ambas jxairtós, en 
los sectores de TpreB y Messine. 
A l N o r t e diel Avcre nuestra a r t i l l e r í a dis-
p e r s ó unas pat > de reconocimiento. 
Nues t ro frollt•., i n t re e l A n c r e y e l Somme 
fué bombardeado con intermiteinoiia en d i -
versos puntos. 
N ú e s t í o s aerojplanos toupelraron con é x i -
t o , en algunos i n t e r v a ü o s de buen tieirupo, 
con la a r t i l l e r í a . 
€ n o de nuestros aparatos no ha regre-
sado. * • • 
P A I U S 23 
Comunicado oficial de la-g t res de l a t a rdo : 
E n Champagne, desipués de un v ivo bom-
bardeo. Un di^stla'ciamiejnto enemiigo i n t e n t ó 
la noche pasada acercarse á nuestras lineas 
a l Oeste de A u b e r i v e ; pero fué f á c i l m e n t e 
rechazado. 
Í4i noche ha t r anscur r ido en calma é n el 
resto del frente, salvo en l a r e g i ó n de H a r -
daumont y de Chambretteis, donde la a r t i -
l l e r ía enemiga se ha mostrado bastante ac-
t i v a . 
« * f 
K O E N I G S W X J S T E R H A ü S E N 23 (3 t . ) 
E j é r c i t o del duque Alb rech t V o n W u e r t -
temberg .—En el orco de Ypres , y en el de 
Wytschaete , el fuego de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó 
ayer una g r a n in tens idad . 
A l Sudoeste de Ypres a tacaron algunas 
secciones inglesas, siendo rechazados en un 
s i t i o y en lucha cuerpo á cuerpo. 
A l S u r de Boesinghe varias p a t r u l l a s 
nue s tras penet raron en las t r incheras ene-
migas, t r ayendo pr is ioneros y ametral lado-
ras. 
* * * 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero. 
E n el f ren te de la Champagne y en la del 
Mosa sólo hubo poca a c t i v i d a d . 
E n los Vosgos, a l Noroeste de Muens te r , 
a lgunas tropas exploradoras alemanas q u i -
t a r o n u n puesto de Zape f r a h e é s . 
E n Frapel le , al Este de S. Bye y al Sur 
del canal del Rhin-Rodano , y d e s p u é s de 
u n a intensa p r e p a r a d 5 n de a r t i l l e r í a , re-
chazamos varios ataques dados por desta-
camentos franceses. 
* « • 
P A R I S 23 
Comunicado oficial de las once de la no-
che : 
D u r a n t e ©1 d í a no ha ocur r ido n i n g ú n 
acontecimiento i m p o r t a n t e apar te de un 
violento bombardeo en la r e g i ó n de Naudre-
m o n t . 
* « « 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 23 ( U n . ) 
E n Occidente, debido a l t i empo desfavo-
rable , l a lucha £H¿ íaaaa 
L o s r u s o r r u m a n o s s e repliegan 
h a s í a N a c í n é I s a c c e a 
Varías posiciones asaltadas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 23 (3 t j 
Cuerpo de e j é r c i t o del mariscal Y o n M-ao 
kensen.—En la Dobrud ja las trapas aliadas 
t o m a r o n por asalto var ias posdefones ruaaa 
de r e t agua rd ia , ocupando Tulcea, ó or i i l»» 
del Danubio m í e r i o r . 
E l n ú m e r o de prisioneros ha> aumentado 
en m á s de 1.600 soldados. 
T a m b i é n apresamos varias a m e t r a l l a d o r a » 
• « • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 23 (8 t . ; 
E l Dobrud j a ha ,rido l impiado de e n e m i 
gos hasta» la r e g i ó n ent re N a c i n ó i s a c k e » . 
E n e l lago D o i r a u , ac t i v idad de a r t i l l e r í»» 
B A L K A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S 29 
Comumoado del e j é r c i t o de Or iea te : 
E l m a l t iempo ha paralizado tuda«> las optífc 
raciones. 
£ i* 
P E T R O G R A D O 23 
Of ic ia l : 
Mediante u u b r i l l an te ataque, ejecutad* 
lljor uno de nuestros regimientos, las fuerzat 
b ú l g a r a s quo avanzan desde el lago de B». 
liagdad fueron rechazadas :ha»ta la reg ió i 
pantanosa y hasta el lago, h u a d i é n d o s e e» 
el ifango y pereciendo muchos enemig**». 
Fueron hechos Tío prisioneros. 
•K ;£ & 
P O L D H ü 23 (2 t . ) 
E l m i n i s t r o de la Guerra g n « g o , por tavot 
diel r ey Constant ino , l i a felicitado á IM t r o 
ipas griegas que agredierou en At«ttM a IfM 
t ropas de desembarco aliadas. 
s * • 
P O L D H Ü 23 (2 t ) 
,E1 corresponsal de l «Dai ly Newa» m A.t9» 
ñ a s t e l e g i a i í a diciendo que es campleÍMíenw 
necesario e l que i a «Entécate» ¡ponga f i n al 
estado do cosas actual eu d'idha uapaW. d& 
mudo que se haga imposible l a ootatiauacB^ 
de l a ¡politioa en contra de los aliaidbs. 
Se e s t á haciendo i>odo lo posibte para ga^ 
um- t iempo, en l a esperanza de impedir ac 
l legue á real izar e l p lan g a r m a n ó f i l o de l l * 
gjar á uni rse con los alemanes y los b á l g a r o n 
eiu l a Macedonia occidental . 
« « * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 23 (3 t . ^ 
F ren te m a c e d ó n i c o . — A or i l las 'dai D o j r a t a 
hobo fuego de a r ta l lex ía . 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 88 (3 t . / 
F r e n t e del e j é i c i t o dell archiduque J o s é ^ -
E n los C á r p a t o s Forestales hubo dSferentea 
e » c a r a m u z a s en t re pa t ru l l a s , á r a í z de la» 
cuales «og.imos prisioneros y ametradlaÉdoras» 
A l Sur de Nosteca Nesci, destacamentot 
, a n c t r o h ú n g a r o s volvieron á ocupar una po* 
• s ic ión avanzada á los rusos, posiedón que lo» 
¡ a u s t r o b ú n g a r o s h a b í a n abandonado l u M i 
poco. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K X t t / T A N O 38 (4 t . ; 
E n l a t a r d e del 21 u n débi l ataque dt 
enemigo con t r a nuestras puesto de avanzak, 
da de l Mosa ( V a l Sugana) ha sido rechW 
zado por nuestras t ropas . 
E l adversar io ha bombardeado ayer nuetK 
trias posiciones en ambas or i l las del B r e n t » ^ 
sin i n i c i a r ataques de i n f a n t e r í a . 
E n el resto del f rente , acciones intermi*» 
tentes de a r t i l l e r í a , estorbadas por el m a l 
t i empo. 
Anoche nuestras t ropas rechazaron pron-
t amente u n a t e n t a t i v a de avance enemigo 
cont ra nuestras posiciones de la cota 144, 
en el Carso. ^ 
D E G R E C I i 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C A R N A R V O N 24 (0,30 m.) 
T e l e g r a f í a n de Roma, con fecha 22 dft 
Diciembre , que el Sr . Bosel l i , p r i m e r minia» 
t r o i t a l i a n o , m a n i f e s t ó en tel Senado qas 
h a b í a buenas razones para esperar que l a 
complicada s i t u a c i ó n en Grecia se solucio-
n a r á sa t is factor iamente dando á I03 alia* 
dos las g a r a a i t í a s deseadas. 
Los fines aliados son claros y sencdllog v 
sólo quieren asegurar, tomando las meda* 
das necesarias: la s i t u a c i ó n de las tropas 
aliadas en Macedonia . 
Los aliados no e j e r c e r á n ninguna p r e s i ó a 
sobre Grecia paira i n d u c i r l a á abandonar l a 
neu t r a l i dad y no t o m a r á n par te en la po-
l í t i c a i n t e r n a del p a í s . 
Se anuncia oficialmente que M r . Soheck-
leton hai sido nombrado sieoretario p e r m a » 
nente del M i n i s t e r i o de Trabajos. 
E N E L A I « ? E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O SS 
A lat i res de la t a r i l s del d í a 21 nuestro 
p i l o t o aviador c a p i t á n Kozakof f d e r r i b ó aa 
aparato laustrdaco que volaba sobre L u z k . 
E i oficial enemigo que pilotalba el aparato 
r e s u l t ó muer to , y el teniente observadoTr 
gravemente her ido. 
E l aparato q u e d ó destrozado. 
La producción vinícola de Francia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 2; 
E l m i n i s t r o de Agricultura evalúa & 
r e c o l e c c i ó n de v i n o s de F r a n c i a , en el 
a ñ o a c t u a l , en 33-457-347 H e c t o l i t r o s 
p o r 18 .100 .790 que • • | ' f i ^ u i t í r o n e n 
1915, calculando !a 1 . ' ••;r.'- ' r v inos 
en A r g e l i a , du.; --'-- H ! ; r, ¿r. ,xfX. 
t o l i l r n s S.y'''. .1 p • ' 
J^7 e t D E B A T E M A D R I D , Año VI, 
L A P A Z 
E l C o n s e j o F e d e r a l s u i z o a p o ^ a 
l a i n i c i a t i v a d e W i l s o n 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
P R O V I N C I A L 
C á m a r a f r a n c e s a o t o r g a u n v o t o d e c o n f i a n z a a l G o b i e r n o 
Líitrega de la Nota yanqui 
á Sbnnino 
R O M A 23 
jador de los Estados Unidos lia 
<i-) a! m i n i s t r o de Negocios, Sr. Soa-
o, el t e x t o de l a N o t a del presidente 
George y los diplomáticos 
de la *'Entente„ 
P A R I S 23 
• • i r á n de Londres a l « E c h o de Pa-
• que ol jefe del Gobierno i n g l é s , L l o y d 
,: a conferenciado acerca del oonte-
N o t a del presidente Wi l son con 
i antes de las naciones aliadas. 
L a respuesta aliada 
P A R I S 23 
í] « P e t r t P a r i s i é n » dice que la respues-
3 aliaidos han de ciar á la proposi-
B potencias oentroeurqpeas s e r á 
¿awo dent ro de u n plazo breve, y en 
: ;ín con p r e c i s i ó n los hechos y lagra-
; en que los pueblos de lai « E n t e n t e » f u n -
n TI a f i rmac ión de que l a responsa-
df la gue r ra recae sobre los Inape-
9 n n á n i c o s y sus a l i a d o » . 
L ^ razón de la Nota yanqui 
W A S H I N G T O N 22 
Je cree a q u í que si l a N o t a de Wi l son no 
u n e r ror fajtal, t e n d r á a lguna r a z ó n has-
a no conocida del p ú b l i c o . 
CJ corresponsal dtel « D a i l y M a i l » , en 
• a Y o r k , dice el 22 d e l c o r r i e n t e : 
iDí pues de u n p e r í o d o de c o n f u s i ó n oa-
precedente en los ana'lea d i p l o m á t i -
i i i u g t o n , se empieza á aceptar en 
• el p a í s como un hecho el que l a N o t a 
ente W i l s o n no const i tuye , en 
uu esfuerzo hecho con el fin de 
uá guer ra , sino que debe ser in t e r -
a > como u n ensayo p a r a hacer ver a l 
bio americano en favor y e n con t ra r'c 
t e n d r á n que luchar caso de que los 
acontecimientos f o r z a w n á los Es-
ios Unidos á tomar p a r t e en l a guer ra . 
Los defensores del presidente en la P i en-
ea p i t ru i eadós p o r ed «Woaild», t o m a n pun^ 
•sta, el cual ha sido tamibién acepta-
por la « T r i b u n e n » , que ea e l c r í t i c o m á s 
l i en to del presidente. 
La, opinión de los diputados 
franceses 
P A R I S 23 
Lia ' n w i a t i v a d o l presidentte Wilfeion bal 
do numerosos y movidosi comentarios 
i i e in ión fr.ancesa. 
A l conocerse ayer tarde en la C á m a r a el 
¿ t o de la No ta , todos los diputados, sin 
m de m a t i z po l í t i co , r e c o n o c í a n que 
non se inspiraba en sentimientos 
Ija nac ión f r a n c e s a — d e c í a n todos Jos miem-
os de la C á m a r a — c o n o c e y aprecia l a leal 
que desde hace mucho t iempo dia-
usd d pueblo norteamericano á Francia . 
Ambos paísera t ienen u n ideal c o m ú n de 
. y l iber tad . Y precisamente para de-
náéf o í s te ideal , que se bai laba en pel igro , 
uí guerreando Franc ia , hace casi t r e i n t a 
F̂ OS, cont ra su vo lun t ad , 
^ndie puede dudar , en efecto, de que isa 
- U* armas en Agos to de 1&14 f u é 
1oi por l a naoesidaid de hacer freortie á la 
ÓJI, p ̂ m e d i t a d a y ptrepanada duran te 
'•• aa cua-errítfa a ñ o s . 
ta v1 •éWtjuo momento , de acuerdo con 
tema y Rvnt.a, h izo F ranc ia cuantosi es-
%óa fncs m humanamente posibles para 
ho alteraise l a paz ; f o r m u l ó propo-
^e todas clases, i n s p i r á n d o s e sietn-
nn ideal pacif is ta; pero todas ellas 
(̂ n rechazAdas, dé u n modo g i s t e m á t i o o , 
ton Imperios centrales, que estaban de 
no decididos á i r á l a gnerna, y «o-
¡en«B recae por completo lia responsa-
le k guerra ac tua l . 
o n t r ó en lucha, l a m e n t á n d o l o 
rfB idea» di© conquista , s i n que la 
" g ú n deseo -íe d o m i n a c i ó n y ouan-
n"migoe no ste recataban en propalar 
"^tos de conquista á sangre y fuego, 
t é r r a se un ió á Franc ia y á RÁisia a l 
Mía violada Bé lg i ca , l a n a c i ó n cuya 
d h a b í a quedado solemnemente ase-
a;arantiizada por Alemania , 
edades s in cuento que cometieron 
M&fcroB ^ipraigos , d é las cuales fueron v íc -
o «ólo loe aliado®, «dno t a m b i é n los 
es, directa 6 indi rectamente , f o r t i f i c a -
h (*n ol á n i m o de Franc ia su resuel ta deci-
Inrihar hasta que quedlase asegurado 
r de paz en él que no fueran ya 
nojantos horrores, 
no a t a c ó , sino que fué atacadla, 
no hizo m á s que defenderse. Lucha para 
K nadie in ten te en lo sucesivo arrebatairie 
phq á la vida. 
la f inal idad que Francia p e r s i g n é 
ivesta guer ra . 
• 1 e m á » . no hay un solo ciudadano 
quo n o f ^ asocie sinceramente 4 Jos 
expresados por el presidente Wiiilson 
tse tomen medidas para asegurar la 
iz fu tu ra dlel m u n d o » , pa ra f l i h r a r á los 
p e q u e ñ o s y d é b i l e s del pel igro de toda 
ia y v i o l e n c i a » : pero, p o r m u y e l é -
iHo que sos este ideal , & nadie ipnede ocul-
que es i m p o s i b l é , para lograr lo , da r 
ente fe á una potencia que c o n s i d e r ó 
.dos como papeles m o j a d o » . 
Son precisas m á s cosas que unas cuantas 
en ol aire , para l legar á l a reali-
ición dé ose bello i dea l ; es menester dejar 
una incapacitadla para u n a n u é v a 
d f spué» de OoDoertada l a paa, y ba-
rí' ' ' ^saparozwa en el la cuaíquiier pro-
i " to fl e Teincidencja. 
I/as naciones de l a « E n t e n t e » t ienen al d é -
de ex ig i r g a í r a n t í a s formales, y no se 
n, ni p o d r á n apar tar las , del objeto 
te buscan d é s d e ©1 mee de Agosto de 1914. 
lo o s t á n dispuestas á seguir sacrif i-
indoso hasta que se haya logado e l f in que 
09 « n a n d b se p o d r á hablar de la 
¡ón de Europa , de esa Europa 'deal 
baibla e l presidente Wi l son . 
B la op in ión u n á n i m e de la C á m a r a 
' o á los p r o p ó s i t o s d é W i l s o n . 
Todos los diputados codneidén en es t imar 
- - aun siendo d igna d é ailabnnza l a propo-
nr t ramericana, no puede tener los re-
- que supone Wi l son , es decir, que 
>.gún fustán las cosas, no se p o d r í a l legar abo-
lí á una pae duradera . 
Declaraciones de un ministro 
japonés 
L O N D R E S 23 
ra el corresponsal del « E x o h a g e Te-
s en Tien T r í n que l a Prensa de E x -
ieMite no t o m a en c o n s i d e r a c i ó n 
ci t rones de paz « i e m a n a s ; y dice 
ue <.4laa han sido h a r t o periudioLalas OSM 
el p res t ig io que A leman ia disf rutaba en 
China . 
rI a m b i é n el corresponsal de ta A g e n o n 
Reuter en T o k i o , que i n t e r r o g ó el jueves 
ú l t i m o al b a r ó n Mon tono , min i s t ro de Ne-
gocios Ex t ran je ros del J a p ó n , hace las s i -
guientes declaraciones: 
« N o pueden, evidentemente, discutirse 
las proposiciones g e r m á n i c a s que nos fueron 
comunicadas hoy. 
Nuestras decisiones s e r á n tomadas d e s p u é s 
de u n acuerdo con loe Gobiernos de la Gran 
B r e t a ñ a , F ranc ia , Rusia ó I t a l i a ; poro cree» 
mos que, de todas maneras, esas proposi-
ciones eon inadmisibles. 
Una g ran responsabil idad pesa sobre nos.» 
otros, y el mundo puede estar eeguro cjue 
nada decidiremos sin que sea en las condi -
ciones que nuestros aliadoe y a i n d i c a r o n . 
Estamos convencidos de nuestra r a z ó n , t e . 
nemos fe y confianza en nues t ra justa, causa 
y creemos firmemente en la v i c t o r i a de l a 
j u s t i c i a , que nos p o n d r á á cub ie r to de o t ro 
f u t u r o t r as to rno m u n d i a l . » 
Una carta del "Chicago Daily 
News,, al "Times», 
L O N D i R E S 23 
Ell correspomsal del « C h i c a g o D a i l y N e w s » 
d i r ige a l ((Times» una car ta , d i c i endo : 
«Los p r o p ó s i t o s de W i l s o n son absodula-
mente amistosos para los al iados, y lo-quo 
desea es conocer las aspiraciones exactas de 
los beligerantes para que A m é r i c a pueda 
baber de q u é lado ha de echar tedias \ sus 
fuerzas. 
No me cabe l a menor duda de que W i l -
son v e r í a con gusto á A m é r i c a luchando 
j u n t o á los aliados contra las potencias cen-
trales. 
S i lograse induc i r Alemania á declarar que 
luchaba por subyugar á B é l g i c a , por apoilc-
rarse de u n a po rc ión dell t e r r i t o r i o f rancés , ó 
por acabar con Servia , d i r i g í a un l l ama-
mien to a l pueblo americano p i d i é n d o l e se 
uniese á los aliados para hacer fracasar el 
monstruoso proyecto. 
E n otras palabras, yo creo que el pres i -
dente W i l s o n debe i r á l a guerra contra 
Alemania , y desea que é s t a ponga de mani -
fiesto su programa, que le p e r m i t i r í a pedir 
ni1 pueblo americano l a entradla en e l con-
flicto,» 
Nota del Consejo federal suizo 
á los beligerantes 
B E R N A 23 
E l Consejo Federa l Í suizo comunica á 'a 
P rensa : 
<(Ayer, 22 de Dic iembre , hemos d i r ig f f lo á 
los Gobiernos de los Estados beligerantes la 
No ta s i gu i en t e : 
« E l presidente de los Estados Unidos de 
A m é r i c a acaba d e e n v i a r á los Gobiernos que 
fo rman la « E n t e í n t e » y á las potencias cen 
trales u n a N o t a en favor de la paz, 
T a n i b i é n el la fué pasada á nosotros, que, 
inspirados en el deseo de ver p r o n t o las hos-
t i l idades t e rminadas , nos e n c o n t r á b a m o s en 
relaciones con los re fe r idos Estados pa ra 
este fin, desde hace cinco semantas. 
E n l a N o t a , el pres idente , W i l s o n , desea 
acuerdoe in te rnac iona les , que ev i t en de un 
modo duradero y s e g u r ó c a t á s t r o f e s como 
la que hoy sufren t a n t o s pueblos. 
Ins is te e n la necesidad de poner fin á la 
g u e r r a ac tua l . 
S in f o r m u l a r proposáxj iones de paz^ni ofre-
cer sn m e d i a c t ó n , l i m í t a s e á i n t e r r o g a r á 
los bel igerantes p a r a saber' si l a H u m a n i -
dad se encuent ra ó no cerca-del t é r m i n o de 
esta cont ienda . 
L a generosa i n i c i a t i v a delfs presidente, con 
segur idad q u e , ' t e n d r á eco epsi Suiza, 
Suiza, fiel á los beberes <-que l a impone 
la m á s e s t r i c t a neu t r a l i dad , ; } ' un ida en amis-
t a d con vanio» grupos , de potencias ac tua l 
mente en g u e r r a , arelada en i e l mismo cent ro 
de l a espantosa pelea y g ravemen te he r ida 
en sus intereses esp i r i tua les y mater iales 
t a m b i é n quiere esa paz. 
Nues t r a n a c i ó n e s t á deoid tda á: c o n t r i b u i r 
con su d é b i l e s f u é r z o á Xa ' t e r m ó n a c i ó n de 
estos generales, sn f r imien tos i ; e s t á dispuesta 
á poner los c imientos: en, esta c o l a b o r a c i ó n 
fecunda del bienestar de loe pueblos, y por 
olio el Consejo Federa l Sudaos acoge con sa 
t isf acc ión eü. momento de p res ta r su apoyo á 
loa esfuerzos que i n s i n ú a el presidente de 
los Estados Unidos de A m é r i c a , y se fe l i 
c i t a r á s i , aun en l a m á s modesta medida 
puede coadyuvar á l a a p r o x i m a c i ó n amis 
tosa de los pa¿MM^en l u c h a . 
Una orden del general Evert 
R E T R O G R A D O 23 
E l general E v e r t , comandante en jefe de l 
g rupo cen t ra l de los' e j é r c i t o s rusos, ha pu-
bl icado una orden d i c i e n d o : 
( ( A p r o v e c h á n d o s e nues t ros enemigos de 
los é x i t o s pasajeros obtenidos en R u m a n i a 
proponen a b r i r negociaciones de paz; o l v i 
dan todos los hor rores de esta c a r n i c e r í a 
que ellos comenzaron, o l v i d a n á Serv ia des-
vastada, á Montenegro des t ru ido y á B é l 
gica incendiada y saqueada po r e l lo s ; oí-
v i d a n los c ientos de mi l l a r e s de inocentes 
y pací f icas gentes sumidas en l a esc lav i tud 
en A l e m a n i a y o lv idando todo esto p i d e n la 
paz. 
L a r a z ó n d é este acto excepcional del 
enemigo se encuentra en su conocimiento de 
o u á n desesperada es su s i t u a c i ó n y c ó m o es 
inev i t ab le l a d e r r o t a final,» 
D e s p u é s d é oiltar e l discurso del presi-
dente de l a D u m a , que asegura al e j é r c i t o 
que todo el pueblo, que losi soldados t ienen 
á su espalda, e s t á decidido á l achar hasta 
obtener l a v ic to r ia» ; E v e r t t e r m i n a d ic ien-
d o : ((El enemigo e s t á incapac i tado p a r a 
vencer, redoblemos nues t ra e n e r g í a y l a vdo-
torda es Inuestra. 
L a Prensa austríaca 
P O L A 23 (2 t , ) 
Sólo algunos d iar ios de l a noche p u d i e r o n 
dar cuenta de l a N o t a de Wilson., pues se 
r ec ib ió pocos momentos antes de l c ie r re de 
las ediciones. Los comentar ios , por lo t a n -
to , fueron m u y breves. 
L a « N e u F r e i e P r e s s e » o p i n a que l a N o t a 
t e n d r á p o r c i e r to , domo cor^secuenoi^, e l 
que l a c u e s t i ó n d é l a paz sea considerada 
como p r i m o r d i a l y f o r z a r á á l a « E n t e n t e » 
á d i s cu t i r l a . 
E l p e r i ó d i c o « Z e i t » dice que el paso dado 
por W i l s o n ha sido u n a sorpresa, puesto 
que hace a l g ú n t i e m p o d e c l a r ó ofue sólo se 
e n c a r g a r í a de serv i r de in te rmed ' i a r io en t re 
los be l igerantes ; si l a demanda p a r t í a de 
ambos campos, con este paso ha penetrada 
en u n te r reno que debe conduc i r al mismo 
fin, aunque no se t r a t e m á s que de u n Ha, 
mado sondeo de paz. 
Todo el m u n d o civüDizado, y p r inc ipa lmen-
t e las naciones neutrales, deben á W i l s o n 
e l mayo r agradecimiento . 
L a ((Wiener Al lgemeine Z e i t u n g » obser-
v a con g ran e a t i s f a o c i ó n qne, t a n t o Aus-
t r i a H u n g r í a y sas aliadas oomo o l presiden 
te W ü p o n e s t á n de acuerdo en que el m<¿ 
m e n t ó es p r o p i c i o p a r a hacer u n a t e n t a t i v a 
da OJUAUM* las neajociacdaiDaB di» ipaa. 
Con g i a u i n t e r é s se e s p e r a r á la o p i n i ó n 
lo la ( ( E n t e n t e » irespecto al paso de W i l -
on, t a n t o ' m á s en cuanto los jefes de Es-
tado de las naciones de la i c E n t e p t e » , 
N o hace mucho declararon que cualujuier 
n t e r v e n c i ó n de un Estado n e u t r a l , in ic iada 
para logra r el restablecimiento de la paz so-
r í a considerada oomo uu acto poco aniistoso. 
L a prensa alemana 
Ñ A U E N 24 (0,30 m . ) 
L a N o t a del preside'ite W i l i o a á todos los 
beligerantes es publicada en todos los pe r ió -
dicos alemanes de la noche, habiendo pro-
ducido g ran i n t e r é s general y hiendo objeto 
de grandes comentarios. 
E l p u n t o de vu-ta de los pe r iód icos es d i -
verso. Mien t r a s que u n grupo encuentra 
s i m p á t i c a la Nota , el o t ro ve en ella un i n -
tento americano de prestar en un cr i t ico 
momento a l Gobierno i n g l é s su ayuda. 
• * « 
P A R I S 23 
A las seis de la ta rdo t e r m i n ó en el Se-
nado la r e u n i ó n del- C o m i t é secreto, a b r i é n -
dose l a isesión p ú b l i c a á las seis y quine*», 
para d i s cu t i r - l a s interpelaciones. Los sena-
dores presentaron vanas ó r d e n e s de l d í a . 
E l jefe del Gobierno, M . Arístidos» B r i a n d , 
se levanta y dice que e l Gobierno acepta ú n i -
f-amente la orden dé] d ía de Cheron-Mougeot, 
ron la cual se concede a l Gobierno la con-
fianza de la C á m a r a . D icha orden estaba 
concebida en los siguientes t é r m i n o s : 
«El Senado, aifirmando que Franc ia no pue-
de l legar á firmar una paz con efl! enemigo 
que ocupa t e r r i t o r i o s , y dispuesto á dar él 
oisita guerra , que nos h * sido impuesta una 
t e r m i n a c i ó n victoriosa^ d i g n a del h e r o í s m o de 
nuestros soldados, á los cuales e n v í a una 
vez m á s su s a l u d é por sus i n m o r t a l e » y glo-
riosos hechos, ilevanta acta de las' dleclapa-
í.-iones de! Gobierno, acordiándole s u confian-
za para que tome, d é acuerdo con las gran-
des Comisione?, y bajo la fisioalización de! 
Par lamento, las m á s e n é r g i c a s medidlas, sean 
é s t a s para asegurar nues t ra isnperioridlad 
mater ia l def in i t iva sobre el enemigo, sean 
para organizar bajo una d i recc ión ó n i o a y 
realizar, en conjunto , los esfuerzos del e j é r -
c i to y del pueblo, ó sean para d é f e n d e r fuera 
con "previsión y firmeza d igna éjl pres t igio 
de F r a n c i a ; y pasa á l a orden del d í a . 
L a p r imera par te , r e l a t i va á la confianza 
de la C á m a r a en el Gobierno, se aprueba por 
194 votos en pro y 60 en cont ra . L a segunda 
narte se aprueba por a c l a m a c i ó n , a s í oomo el 
oonjunto de toda l a orden del d í a . 
Se l evan ta la ses ión u n a vez realizadla te 
v o t a c i ó n . 
E l rey Jorge preside un Consejo 
SERVICIO RADIOTELEGRÍFICO 
P O L D H U 23 ( 2 t . ) 
E l rey Jorobe t u v o a y e r C o n s e j o en s u 
n a l a c i o de B u c k i n ^ h a m , d u r a n t e e l c u a l 
f u e r o n rec ib idos v a r i o » m i e m b r o s ded Go-
b i e r n o p a r a e l b e s a l a m a n o , j u g a n d o t a m 
biéni gu c a r g o v a r i o s n u e v o s conse je ros 
p r i v a d o s . 
Barcos modelos para el cargamento 
SERVICIO RADIOTELECRXFICO 
P O L D H U 23 (2 t . ) 
E l « T e m p s » d ice saber q u e e l i n t e r -
v e n t o r de l a n a v e g - a c i ó n e s t á c o n s i d e r a n -
d o c u i d a d osa menite l o s de ta l les d e l p r o -
g r a m a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n 
n ú m e r o de b a r c o s m o d e l o s pa ra e l ca r -
g a m e n t o y usó e x c l u s i v o d e l G o b i e r n o . 
Se c ree que d e n t r o de u n corto p l a z o 
se o b t e n d r á u n g r a n p r o g r e s o , g r a c i a s á 
este plan. . 
El nuevo Arzobispo de Rouen 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 23 
De regreso de Roma ha hecho su entradla 
solemne en la Ca tedra l de Rouen e l nuevo 
Arzobispo d é la d iócés i s . Cardenal Dubois , 
quien p r o n u n c i ó u n elocuente discurso sobre 
acuellas palabras d é u n an t iguo Arzobispo 
predecesor suyo en l a Sede de R o u e n : « S e r v i r 
á la Ig les ia es síervir á F r a n c i a . » 
Luego r e c o r d ó á sus diocesanos todas las 
manifestaciones de afecto prodigadas á F ran -
cia por e l Pepa con ocas ión <M r é d e n t e Oon-
snstorio. 
A l a ceremonia asis t ieron las autoridades 
civiles y mi l i t a rea y u n ooncnrso de fielea cuyo 
n ú m e r o no b a j a r í a de cinco m i l . 
E l vizconde de Cowray 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 23 
E l rey ha concedido el t í t u l o de vizconde á 
lo rd Cowray, fundador de la c á t e d r a d é es-
pañofl' en l a Univers idad de Leed» y donan-
t e de 6.000 l ibras para l a Univers idad d é 
Londres . 
Un drama sobre la guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 23 
E s t á s i e n d o a p l a u d i d í s i m o , y p r o v o -
c a n d o t o d a s l a s noches man i f e s t ac iones 
p o p u l a r e s en f a v o r de B é l g i c a , un d r a m a 
de A n a Vivan i tá , t i t u l a d o « E l i n v a s o r » , y 
q u e se ref iere á l o s teni ible is soicesos d é 
A g o s t o de 1914. „ 
E l abordaje del "Scott,, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Un informe de la Comisión investigadora. 
Ñ A U E N 23 ( 0 , 3 0 m . ) 
L a C o m i s i ó n o f i c i a l i n v e s t i g a d o r a so-
b re l a c u l p a en e l c h o q u e a l z a r p a r e l 
s iubmanino coiner<í | ¡a l « D e u i t s d h l a n d » dle 
N e w L o n d ó n , acaba de p u b l i c a r u n i n -
f o r m e , que d i ce , eegTÜn l a « K o e n i t s c h e 
Z e i t u m g : 
« N o s a l e g r a m o s d e p o d e r h a c e r cons-
t a r q u e e l « D e u t s c h l a n d » e r a d i r i g i d o , 
c o n t o d o c u i d a d a y p r e c i s i ó n , p o r e l ca-
p i t á n K o e n i g c u a n d o c h o c ó c o n ed r e m o l -
c a d o r « S o o t t » , y q u e e l c a p i t á n d e l sub-
m a r i n o h i z o t o d o l o q u e e s t u v o en siu 
p d e r p a r a e v i t a r l a d e s g r a c i a , , r e a l i z a n -
d o t o d a claige de es fuerzos p o r s a l v a r á 
l a t r i p u l a c i ó n d e l nemoiloadoir. P o r l o v i » 
t o , c h o c a r o n a m b o s b a r c o s t a n de p r i s a , 
que e l r e m o l c a d o r se h u n d i ó r á p i d a m e n -
t e . L a causa de l a d e s g r a c i a f u é u n a 
fn l s a s e ñ a l d e b a n d e r a s q u e hiaot eü ca-
piiAa Gunwev, d e l n e m o d c a d o i r . » 
Condiciones de paz de ios 
aliados 
1L SECOLO 
Del a r t í c u l o de fondo de a I I Socolo» del 
15 del ac tua l , y bolo á t í t u l o de uua o p i n i ó n 
lanzada en la Prensa de uno de los p a í s e s 
de la « E n t e n t e » , t r a d u c i m o s : 
((La bota de nuestras re ivindicaciones ea 
sa i i c i l l í s ima . Cua lquie ra p o d r í a redactarlas 
sin temor de i n v a d i r el campo reservado á 
la ac t iv idud de los d i p l o m á t i c o s . N o exis ten 
en nuestro p rograma situaciones r e c ó n d i t a s 
ó inconfesables'. Ns l i m i t a m o s á considerar 
el m í n i m o de resarcimiento^ y de compensa-
ciones á que las naciones de l a ( ( E n t e n t e » 
t ienen derecho por las agresiones sufr idas , 
y desde luego podemos establecer como es-
t r i c t a m e n t e necesarias laa siguientes condi-
ciones que la>s potencias enemigas p o d r í a n 
aceptar sin d i s c u s i ó n , si procedieran de bue-
na fe al bablar de paz y de respeto á l a 
H u m a n i ciad : 
P r i m e r a . L i b e r a c i ó n de B é l g i c a y resar-
c imien to de todos los d a ñ o s provocados, por 
la i n v a s i ó n ( l i b e r a o i ó n significa independen-
c ia absoluta, y, por consiguiente, facul tad 
de contraer amistades y concertar al ianzas) . 
Segunda. L i b e r a c i ó n y r e s t i t u c i ó n J é los 
t e r r i t o r i o s franceses ocupados, i n d e m n i z í i -
c ión por las devastaciones, r e s t i t u c i ó n de la 
Alsacia-Lorena. 
Tercera. I n t e g r a c i ó n de I t a l i a á sus con-
fines na tura les y g a r a n t í a s e s t r a t é g i c a s en 
el A d r i á t i c o . 
C u a r t a . R e i n t e g r a c i ó n de Servia, evacua-
ción de A l b a n i a y Montenegro . 
Q u i n t a . E v a c u a c i ó n de R u m a n i a . 
Sexta. R e s t i t u c i ó n á Rus ia de los t e r r i -
tor ios ocupados, é i n d e m n i z a c i ó n por el sa-
queo ( ? ) de Polonia . 
S é p t i m a . C o n s t i t u c i ó n de u n l ü s t a d o auto-
nomo de A m t ó n i a . 
Octava. I n d e m n i z a c i ó n por todos los va-
pores sumergidos en con t r a de l a Oonivención 
de L a Haya . . . 
Y af i rmamos se^ demaisiiado poco exigientes. 
I n g l a t e r r a p o d r í a d o d a r a r n o querer nada 
pana s í , y t r a t a r í a , de acuerdo con P o r t u g a l , 
l a r e s t i t u c i ó n de las ooloniasi alemanas, i n i -
cár la d i s cus ión de los Estrechos, e t c . » 
Oomo ú n i c o comentar io , cualquiera que i m -
parcialmente y desde fuera haya asis t ido a! 
dtesarrollo de la t r emenda t ragedia que con-
mueve a l mundo, seguramiente se pregunta-
r á , l leno de e s t u p e f a c c i ó n : ¿ Y para esto han 
luchado victor iosamente en todos los frentds 
los Imper ios centrales, B u l g a r i a y T u r q u í a P 
Los aliados y la paz: repara-
ción y seguridad 
THE TIMES 
L a N o t a alemana conteniendo l a ofer ta 
de la paz, ha sido rec ib ida en W á s b i n g t o n ; 
pero toda i r í a n o ha l legado á manos de las 
potencias aliadas y es p r e m a t u r o cuanto se 
d iga de l a acogida, de dichas proposiciones. 
! Pero lo que si puede asegurairse, con res-
¡ peoto á diohas ofertas de paz, es l a a c t i t u d 
; de los aliad'ois-, definida por M r . Bonar Law 
1 en la ses ión de m O á m a r a de los Comunes 
: de Londres, el d í a 14 del ac tua l y por las 
palabras de M r . A s q u i t h , que d i j o : «El los 
(los aliados) necesitan que hayai adecuadas 
reparaciones por el pasado y adecuadas se-
guridades para el f u t u r o . » 
—«Esa^—dijo M r . Bonar Law—es nues t ra 
cons t á t a t e p o l í t i c a y s e r á l a inquebran tab le 
[ d e t e r m i n a c i ó n del Gobierno de su majes-
t a d . » 
En un mensaje de M . Pashitoh, M r . L l o y d 
George d ice : 
((Vuestra noble n a c i ó n y m i de te rmina-
, c ión de cooperar con nuestros aliados hasta 
l a v i c t o r i a finad, e s t á a s e g u r a d á y la inde-
i pendencia de Servia s e r á r e s t a b l e c i d a . » 
E n u n a N o t a semioficial el Gobierno ruso 
pone de manifiesto las maqninaiciotaes del 
Gobierno a l e m á n , que hace l a propaganda 
de la paz patrai asegurar sa h e g e m o n í a en 
E u r o p a . 
N ü E S T S i m i l E T O I 
L a i r a o e m a 
d e l m p u i a i i o t n i r u n s 
I n t e r e s a n t í s i m a nove la de cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s , o r i g i n a l 
de nues t ro c o m p a ñ e r o 
de R e d a c c i ó n 
C I R I O ! V E N T A L L O 
E l cLía 1 de Enero próximo comen-
zaremos á publicar, en forma de folle-
tón , la novela de costumbres políni-
cas, escrilta para! E L DEBATE por el 
notable literato Cir ic i Venitalló y que 
lleva por t í tu lo : 
La tranedia del diputado 
do íruns 
La mi t i l ironía que el autor de L a 
República española en 19.., sabe poner 
en sus cáusticas narxacioíne®, liimpiiais, 
sin embargo, de cuanto pueda recha-
zar la más refinada correcoión, la en-
cont rarán nuestros lectores, salpican-
do, con el gracejo y donaire con que 
Ciríoi Vental ló adorna sus produccio-
nes Ivterarias en las páginaa todas de 
La iraoedla de l diputado 
Antruns 
Estamos, pues, seguros do que nues-
tros amigos na l la rán un verdadero de-
fleite en la lectura del folletón quie 
les ofreoeonos y de que han de sieguir 
con oreciiente interés el desarrollo de 
los sensacionales episodios qne se nar 
man en 
La tragedla del diputado 
Felicitaciones 
al Obispo de Barcelona 
— o • 
LA SITUACION DEL AYUNTAMIEN-
TO D L SALAMANCA 
E L P R O B L E M A 
D E L M A I Z 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 23 
Los obreros del S i n d í c a l o L a Constancia 
hau Alebrado un m i t i n en e l cuiematogra o 
L a M o n t a ñ a , paaa protestar de U coinlum a 
de las autoridades en el paro del pasado 
d í a 18 y pedir uua aJuplia auuu.-.lui por cieli-
to* pol í t i cos . Otros oradores luarnte^tarou 
que se r e p e t i r á e l paro en un plazo pru-
dencial . , 
Las Sociedades obreras l ian emprcudi -
do una du ra oanupaña cont ra el jefe de la 
br igada de socialismo y anarquismo, l lcgan-
d i o ' á decir un p e r i ód i co obrero que no sena 
e x t r a ñ o que con su a c t i t u d se viera agre-
dido cualquier día por un obrero exaltado. 
Heina mucho desaliento por lia mala 
solerte í e Barcelona en la loteríaJ de Na-
vidad , h a c i é n d o s e vanados comentarios so-
bre el caso. 
Hoy han comenzado á l legar a l Palacio 
Bpisoopal diferentes Comisiones catól icas ' , 
para fel ici tar a l Obispo en laiS' presentes 
fiestas. 
Por ser el santo de l a Reina D o ñ a 
V i c t o r i a , e s t á n cerradas las oficinas p ú b l i c a s , 
luciendo colgaduras algunoi?' ba íoones . 
Es t a noche d a r á u n concierto l a Bandia 
munic ipa l . 
E l d í a 1 de Enero «próximo d a r á n p r i n -
cipio las clases de c a t a l á n para los a í e m a n e s 
residentes en Barcelona, siendo numerosais 
las inscripciones e f ec tua r í a s . 
U n a Comis ión del A y u n t a m i e n t o de 
Aanposta ha venido para hacer entrega a l 
rector de la Universidad) de .la pfoca conme-
mora t iva por nombramiento dte h i j o adop-
\ t i v o de aquella ciudad 
« « « 
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E n l a r e u n i ó n secreta que han celebrado 
los concejales, bajo l a presidencia dlel alcal-
de, han t r a t ado de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
que atraviesa el M u n i c i p i o , con m o t i v o dte los 
apremios que sufre para e l pago de l a deu-
da á l a D i p u t a c i ó n , para e l pago die l a luz 
y por los atrasos, del pago para ins t rn icc ión 
y para lias obras del nuevo Mercado oe 
Abastos. 
Se a c o r d ó comenzar á cobrar eil repar to ve-
cinal de 1916 y ver el modo die hacer u n 
presupuesto extraordimairio. 
If # 
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Agap i to Fer re ra Juanes, de veint is iete 
a ñ o s , y re»idleait© en esta cap i ta l , dlebía l ioen-
| ciarse en la Facul tad die Derecho antes del 
j d í a 31 del actuaÜ, para poder percibir u n 
t legado de 95.000 pesetas, ins t i tu id lo á en 
favor con dicha cond ic ión . 
Como el t iempo apremiaba y el interesado 
no t e n í a aprobada as ignatura a lguna, se ma-
t r i c u ó en todas, p a g ó 712,50 pesetas por de-
rechos de examen y m a t r í c u l a s , c o n s i g u i ó dtel 
m i n i s t r o de I n s t r u o c i ó n p ú b l i c a una Real 
ordsn oonoediiénidiole e x á m e n o s ex t raord ina-
r ios , o/btnvo una l l ov í a de recomendiaciones 
y p a c t ó con u n amigo suyo que, previas 5.000 
peisetas, de las cuates le a b o n ó 2.000 á cuen-
t a , se examinara par é l . 
H o y se c o n s t i t u y ó el T r i b u n a l , oomparec ió 
el examinando y , descubierta l a superche-
r í a , ambos j ó v e n e s ingresaron en l a cá rce l , 
ins t ruyendo el Juzgado da» o p o r t u n a © d i l i -
gencias. 
E í suceso es sabrosamente comentado. 
E L T E M P O R A L 
finlruDS 
F O M E N T O D E V O C A C I O N E S 
E C L E S I A S T I C A S 
E n l a iglesia die San M a n u e l y San Be-
n i t o (Alca lá , esquina á Lagaaoa) se cele-
b r a r á una soleminisima fiesta;, á la. oinoo 
de l a ta rde , con s e r m ó n deíll doctor D . San-
t i ago Estebanell , predicador de Su Majes-
t a d , oficiando e l e x c e l e n t í s i m o é i lust i isdino 
Obisipo de Modiríid-AJioalá. 
Duran t e l a A d o r a c i ó n de l N i ñ o J e s ú s se 
h a r á una ootecta para los geaninaxLstas po-
b r e » . 
La par te masioalí e s t a r á á « w g o de la 
- O u x t o m m dlel Stanío*****-
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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Dicen die Pon ferrada que e l temporal dle 
l luv ias y el r á p i d o deshielo han prodiucidó 
enorme crecidla de los r í o s Si l ' y Baeza, que 
cruzan ©sta ¡población, alcanzando siete me-
ros sobre su nivefl o rd inar io é immdiandb una 
g ran e x t e n s i ó n de hue r t a y u n a pa r t e de 
esta c iudad . 
M u l t i t u d dle colonos han. quedado en ia 
miser ia , y son d é temer mayores d a ñ o s . 
L a crecida c o n t i n ú a , y se pidém socorros 
con urgencia. 
S U C E S O S 
Varios atropellos.—El miño dle once a ñ o s 
L i n o Peruela Cast i l lo se hallaba jugando e n 
la caá le de Canipoamar, cuando fué arrol lado 
por e l carro que c o n d u c í a L i b o r i o Naran jo , 
resu l tando a q u é l con lesiones que le poduje-
r o n l a muer ta . 
•+> A l cruzar lia plaza de la Cebada M a r í a 
M i g u e l , dle setenta y t res a ñ o s , fué amollada 
por e l carro n ú m e r o 811, qne guiaba Vicente 
G a r c í a . 
M a r í a i n g r e s ó en el H o s p i t a l P rov inc ia l , 
con lcsion«Ñ de p r o n ó s t i c o reservado. 
^ A l apearse del t r a n v í a n ú m e r o 238, en 
l a i.<uio de i* uenoarral, la anciana de sesenta 
y dos a ñ o s M a r í a Manzano T o r i j a , suf r ió l é -
sionosi graves, para cuya c u r a c i ó n fué l levada 
eá Hosp i t a l dle l a Princesa. 
Capitulo de robos.—A cuallquiera le pare-
c e r á e x t r a ñ o que oonduciendlo e n t r e dos hom-
bres u n car ro les roben lo que en é l l l e v a n ; 
pero ««í tes ha ocu r r ido á los oarreteros V i -
dente Olmo y J o s é Ganda., á quienes les 
« b i r l a r o n » de l carro nadla m i s que siete b u l -
tbs de te j idos , vaterados en 162 pesetas, pro-
piedad! d é Francisco B e m a i b é . 
L a joven Pe t r a Ruia , qoie v ive en l a 
calle de l M a r q u é s de Urqnajo, n ú m e r o 20, 
puiso á secar var ias prendas de r o p a ; al1 poco 
r a to pasaron Luioas Moreno é Isabel Serra-
no , y que oonsiderando qne la ropa estaba 
y a suficientemente soleada, la recogieron é 
hicieron m u t i s , s in que hasta l a fecha 'se 
sepa nada absolutamente d é ellos. 
La perjudicada vaiLora las ropas en c ien 
pesetas. 
• hombre muerto.—Un hombre d é unos o in-
ouenta y cinco años ' , a l parecer, mendigo, y 
s i n que se haya podido identifioarfe, yac í a 
en e l suelo d é l a calle del C a m e r o . 
Transportado por los g u a r d i a » de Seguri-
dad' y sereno del ba r r io á l a Casa d é Socorro 
del d i s t r i t o , falleoió á Tos pacos m o m e n t o » . 
Accidente del trabajo.—-En u n t a l l e r de 
ebanis r te r ía . s i tuado en la oalle de Eloy G a ñ -
í a l o , n ú m e r o 9, se infirió 'lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado G e r m á n M a d r i d Porras, 
d é diee y n u é v e a ñ o s , con domici l io en l a 
oalle d é Pálaifox, n ú m e r o 19. 
R e c i é n v e n i d » de Babia. — L a cambianta 
Bonifiacia V i c u ñ a L a r d i z á b a l lleviaha, para 
oamlbiar por plata , la cant idad d é 1.825 pese-
tas, en billetes dél Banco. A l pasar por % 
callle d é Isabel la C a t ó l i c a sal iélronle al etn-
cu^n t ro dos d é s o o n o c i d e s . y por é l acreditadlo 
procedimiento de Has Tfimosnaisi l a «l impiaran)) 
todos las bil letes. 
Ya saibes, Bonn: la arvarieiai... etc. 
nTupb) oon regalo—Como la suerte no es 
propicia para todos, y a lguno hay que no se 
resigna con su ma la süier te , se o r ig inan po-
l é m i c a s como la suscitadla ayer en t r e Enr ique 
Maes t re Chamorro, d u e ñ o del bar Los M a -
riscos, situado ívn la oalle Ancha d é San Ber-
nordo, n ú m e r o 57. y J o s é Amgulo G a r c í a , que 
i n t e n t ó , mediante un « t i k e t » falsificado ee-
tarflarle un premio de l a rifa oon que oí bar 
« b s e a u i a i sus pétroq^mamm. 
En B a d a j o z se QVeci 
otro conflicto 
Raro es ei día qu* ÍTan. 
qne lleguen á no Jiros £ ^ ™ 
vos abusos cometidos por C de ^ 
clores, f acapara 
E n Asturias, p0r ejemvlo ,1 
macenistus, aprovechándose 
Mades une el Gobierno/tot t (** 
Junta de Transporte, n U - i ^ ^ ^ 
a las pro-ovncias españolo* *'?frec* 
cantado de una buena canitd^ * 
que se les ha servido con r r L 
Hete pues u f a r o n para ^ 
bje de ^ e d a d e s agrícola 'd f ^ 
Ha región. Y así resulta que 7l l qu* 
mentó que dehia de haber s e ^ L ^ 
aliviar necesidades en el país 
llenado el objeto de a u J n ^ ' & ha 
nancui* de hs trabantes, CQJra ^ 
cual se protesta, con ;WW r ™ ™ l<> 
¿le aquí el pnmer asunto aue 
te orden de r ^ s ^ á nueHra ^ Z 
for lo demás, ta Asociación de An 
cultores de España ha pedido al ™ — ' 
tro de Hacienda que % t l d ^ . 
precro de tosa del tngo. Con T i l 
cwn va un razonado informe I x 
que se esUidia el asunto en su, d! 
sos aspectos. . o en sus dlver. 
E n lo que Afecta al carbón, sólo r , 
cogemos unas manifestaciones del nt 
ternador d* Madrid, para ¿ Í J T , 
la tasa del carbón de encina, contri 
las que estivm él injustas r e c l ^ Z 
hibido la exportación, las existencia 
son grandes, por lo que pueden fácil 
mente servirse todos los pedidos 
E n Gijón, donde, como nuestros lee 
tores saben, se produjeron escándalo, 
por la elevación de los precio* de h 
leche y otros alimentos, se ha llegad, 
a La tasa de varios an-ticulos, haibién 
j dase ya publicado el oportuno bando 
¡ cuyo extracto mSertcmm en ê ta »ea 
! ción. 
L O S C E R E A L E S 
E l maíz en Asturias 
S e g ú n leemos e n l a Prensa de Astar ia« 
hay a l h planteado en estos momentos m' 
asunto de g¡rian i n t e r é s para tes agricultores 
y para el (público en g é n e r a l . Expondremos W 
c u e s t i ó n en brelves l í n e a s . 
L a J un t a de I W n s p o r t e s m a r í t i m o s can-
cédió á aquella r e g i ó n dos cargaanentos d» 
m a í a á f le te reduoLdé, y de dichos oaiigamen 
tos aparecieron como oonsignatarios el S n-
dicato Agrícodak d é P i ñ o l a y la Fedetración 
de Sindicatas A g r í c o l a s de Astur ias , que de 
b ian percibi r 3.000 toneladas e l primero j 
5.000 l a segunda, á pesar de que, según re-
ferencias par t iculares , el consumo de dicha» 
Socdedadea no excede d é 2.000 tonaladas. 
A b o r d é de l vapor e s p a ñ o l tSalvadorai Ite-
,v garon las 3.000 toneladas; pero, á juzgar poj 
las manifestaciones que u n vocal de la Junti . 
de Subsistencias y concejal de í Ayuntamien-
. t o de G i j ó n t i ene hechas, esa cantidad de maíz 
no iba ido á parar a l Sandicato de P i ñ o l a ; de 
lo q u é resul ta que en l a provinc ia existe una 
buena can t idad del citado cereal (con el que 
al l í se fabrica l a borona, base pr incipal de la 
aJimeutaciun) que, debiendo ser vendida á 
30 pesietas, se v e n d é á 37 y 38 los 100 kilos. 
Tenemos á l a v i s t a nna circular , en la cual 
se dios que e l m a í z ha sido retinado del puer-
t o de Avi lé» pa r u n almacenista de dicha lo-
calidad, q u é es quien realiza e l negocio. En 
dicha c i rcu lar se protes ta de que en beneficio 
propio y en per ju ic io dé l pobre <s» burlen las 
leyes por los acaparadores, para los órnales pí« 
d e s é el debido castigo. 
Como fa l t a ¡por l legar e l cargamento de 
6.000 toneladas, que t r ae e l vapor tCabo Tréa 
F o r o a s » , e l mov imien to iniciadla es grandej 
y parece ser q u é exis te e l p r o p ó s i t o de pedir 
á la J u n t a d e n t r a l de Subsistencias: 
P r imero . Qne se den partidpacianes de 
los cargamentos á f lé te reducido á todos loi 
Sindicatos A g r í c o l a s y Sociedades de Labra, 
dores d é As tu r i a s , consignando para los que 
aparecen como consignatarios l a cantidad quff 
jus tamente necesi tan; y 
Segundo. Que se tase e l precio de venta 
d é l m a í z de los citados c a n g a m e n t ó s , pa r» 
que l legue o l beneficio á los oonsumidares. 
Los agricultores españoles 
i L a A s o d a c i ó n d é Agr icu l to res de E s p a ñ a 
y e n su nombre e l vizconde de Eza, ha oin-
g ido a l m i n i s t r o d é Hacienda una atenta ^ -
pos i c ión , en l a q u é manif iestan su extrane7>* 
por la B e a l orden del 13 del corriente sobri 
la tasa del t r i g o , precisamente cuando espera-
ban c o n t e s t a i d ó n de l a J u n t a de Subsisten<aaf 
á la ins tancia que le d i r ig ie ron los agncui. 
tares j un t amen te oon otras entidades. 
P ide la Asoc i ac ión de Agr icul tores al 
A l b a que suspenda e l acuerdo tomado y s 
f i j é la tasa de 37,60 ,péseta8 q ^ l fietxioo 
en loe mercados reguladores de Castolla, per 
mi t i endo cier to margen, que ^ o a r t f 
' Jun tas de S u b s i s t e n c i a » provinciales, pata 
abono de sobreprecios debidos ^ ^ f ^ 
cal idad, etc., y que esta b a sea ^ 
puesta en v i g o r pa ra cuanto J 
go n e o e s a r i é pana la fabr icac ión de pan 
m e n t e . , . pp. 
A c o m p a ñ a n á l a expos ic ión el la 
dactado por l a Asoc iac ión con «lotiv0r ° t<) 
consul ta que s a b r é abastecimiento y repar 
de t r igos se hiao por Real orden de 1 
mes ac tua l . 
i E L C A R B O N 
1 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . 
Dice el gobernador 
E l Sr . RosseBló d i j o ayer son ^ " f * ^ ^ 
protestas que se formulan contra ia ^ o 
c a r b ó n de encina. Las existencias ^ « ^ ^ 
c a r b ó n san mayores, por efecto 06 
prohibido la e x p o r t a c i ó n . ^ , v B«-
A ñ a d i ó qne en Salamanca, ^ ^ Z J por 
dajoz hay t a m b i é n grandes existen > 75 
lo cual se vende e l de mejor calidad a 
pesetas la tonelada sobre v a g ó n . 90-
E l d é canut i l lo , «n Badajoz y « P T . ^ 
bre vaigón, se v é n d e á 90 c é n t i m o s J* ^ 
; A R T I C U L O S V A R I O S 
1 ~ — -
A la tasa 
•Ana di*8 i * 
D e s p u é s de los sucesos o c u r n a o " ^ j ^ - u 
sades en los mercados de Gi jón, ^ w^e r 
de Suhsisitencias se e n t r e v i s t ó 0011 a taa*2 
• nadar (para sol ic i tar a u t o r i z a c i ó n P ¿ober 
los a r t í c u l o s d é p r imera necesidad. y 
mador acced ió á l o qne l a Jun te p ^ ^ ^ si-
é s t a p roced ió á l a tasa de k » W~ 
g u i e n t é s : 0 35 ^• 
Huevos, dlacena, 2 pesetas; k ^ ' - y e n a r e s , 
t r o ; patatas , 0,20 k i l o ; a lubia» e kilo. 
0,76 k i l o ; í d e m de dase inf«riar , / ^ fci 
E l bando h » s ido colocado 
i O / y o . 'Ano v i . m m . 7.57?. 
D e p o t e n c i a á p o t e n c i a 
C U E N T O G I T A N O 
* l a A i f i y a i V ie jo , adm P''1 
Gia -
^ B S O E l . egurdo r ^ . u . I Í . por 
fe S ^ ü e ^ a 
^ ^ v ' l i aUaoa usu-u al fi#M 0"" • • u « 
^ ¿ i í e i - u le " ¿ •'• -
r a . . : t u i u n . u.ted cun u u . J le paraca 
CiUMO* pur lus cuatro CO-K-. n . qua 
Í T c ^ a efe verlos pur esa.8 tenas de Dtos 
K , l L u d o ó wam.ba.Mcheaudo o.-t..:. 
^ f ^ ^ c a c o m p r a b a n - , e j e m e u d o el uno 
^ m i o r de la inercaderw d « í o t ro , y 
Í L v e x s a , á este paleto .sae.io y a l o t ro a-ga-
v á este ü e ú u i a o embisto y ai otro aco-
I ? © í e 2 0 i m d o pea-legiones v a q u i l a í a u d o ex-
l e se h a b í a n p r o p u c í t o vender eu a<{\í<M 
Sircado. 
Mist ' : s e ñ ó : ^que me v y yo a eciDa en 
er t r a t o ó te barciquera con que jaga. 
0 w w& '• < ^ ^cooa quo ll'ste<i 1116 q1113, 
¿¿ ile corretiaje, si me q u i é m t e d da argo, 
TOiqae a é , compadre de agua e bafut-ismo y ¡ 
;5o9 uu pie «n la sepoj-tura, r ;quó le y.v yo 
l i e d i j ^ , digo - ¡ M i l a g r i t o s e r á quo este señó , , 
tau güér mo/o é, no haiga vet i ío á fe r i a 
'tor iiii» veuua a -.erao la que m i com-
3e "ha eucapriaba'o «n veoodé por una ; 
puola ó se^u i rü i aA! Poi que no crea uBrted; 
•V-J hombre uu e s t á g ü e n o de la cabesal : 
Pero las coe^a <• las tarai l ias! Las liijató-, ! 
l a r dWtó l¿s tres. L r m á s ohioo, sirviendo 
J> lá-v. en líi l iabana. Cr m á s grande, eu 
¿tí? prési l los é Ceuta por u n a - c o c h í n á de una. 
L L r a e mulos que se" fueron e t r á s los 
iMuial i toá y le a levantaron w í a n s o tes-
timonio que' los liaWF. ohorao. L a m u j é , sin 
e a í . j ua cuarto con los g u ü e l o s , porque aho-
t& le ba dao ar señor ío por l a cochaimbre 
¿ e ios churros' que ja-sta el e s t ó g a m o se le 
ulevcnta á uno. Y é. ese&peraí to de vé la ¡ 
luquisición que tieue encima. Qule lo que | 
jne decía é jace un r a t o : M i s t é , compadre: , 
'o que yo quiero es reaJizá la yegua que me 
quea. Yo le entr iego á usted er dinero que 
laquie P3 Í a o a '^s^d bion por m i arma, 
c e ñ o s dos perras gordas pa cuat ro oajas ó 
cerillo. Porque o t ra ve que se .suicidió t o m ó ; 
los na m á s y se echó á p e r d é er t e rno oon . 
Vt gomitona y no se m u r i ó n i n á . De moo 
^ mantea que yo me vy a-llí con é, ¿ e s i t á s t o ? j 
i l l í , ar r e g o r v é de aquer puesto d© arve- i 
flanaisi. ü s t e d pasa oomo er que no quiore j 
fe cosa, y en cuarenta v cinco duros , y lo ! 
jue sea r a z ó n , se lleva usted á su casa una ¡ 
torre de carne y con fuerza ó cuat ro yeguas i 
S vapó. ¿ ü « t e d no ha oío j a b l á é caballos é | 
upó P Po ti tdtos los que l iay por a h í son j 
fcijos de ella. \ Es mucha yegua! L o que i 
fiento en er mundo os no t e n é cuarenta y i 
íioco dmos m a r d e c í o s para m e r c á r s e l a ahora 
ni-smo y reooohinearme por pueblos y zuidaes, 
aioan anchao eneima del lucero de la m a ñ a n a , 
porque es lucero, pa que usted se entere. 
Pero lo que dice u n o : ¿ Pa q u é ? f; Pa j a c é 
aopeohá de la hoMcler de uno? Cnan t i to me 
vieran á m í con una prenda de esosr dine-
ros, que mar rayo me p a r t a s i no h a b í a n de 
oreé que era mar v e n í a . Con que, a n í m a s e 
usted, que er que no se anro ja l a m á no 
»ía. Le edha usted los Garzones encima y 
» ©ató usted de g ü e r t a á la g ü e r t a a r 
vundo. 
DI t ra to se h a r í a ó no se h a c í a , olaro que 
a la teroena parce de dos cuarenta y cinco 
jaichacantes, porque ©1 misimo panegiriaador 
ie la yagua se encargaba d é tirarla por los 
malos delante dtel v e n d é d o r ; eso s í , g u i ñ a n d o 
»1 ojo al marchante para que v ie ra que eran 
«caiuirnias» las tadhas é imperfeoedonee que 
le sacaba; con lo que é l vendedor la largaba 
¿or 1c ofrecido, aunque á r e g a ñ a d i e n t e s . . . 
Y a/penas, apenitaS1 quedaba e l t r a t o hecho, \ 
arta otra nueva m^roadier ía en ett mercado, 
1 «1 vendedor e j e r c i e n d ó d é cha ' lán , y el ex ! 
oorrodor, dte amo. 
Una vez que formaron rancho aparte para ¡ 
una feria de San M i g u e l , quiso eu mala f o r j 
tuna y t r i s t e hadio que ¡no hiedára n inguno j 
de los dos el menor negocio duran te los t res | 
Ü a s de Dios , cuan largos fueron. Y a l con i 
frontarse aquel la t a rde , á la bajada del I 
puente de T r i a n a , camino de sus respectivos j 
luohitriles, m o q u i c a í d o s y apabullados, oo- \ 
cociendo cada uno en el con t inen te de l o t ro i 
jkodo lo desolador de l a c a t á s t r o f e financie, i 
fa q^e sobre ellos g r a v i t a b a por i g u a l , de tu -
vieron e l paso, se saludaron á l o compadre, , 
(tocándose a l sombrero, y empezaron á « c a m - \ 
fciar i m p r e s i o n e s » . 
— ¿ Y á q u é fué A n t ó n á G r a n á ? ¿ A na? 
— A narajas é l a China , compare. A n a í t i -
| t der mundo. J a b l á m á s que la B i b l a , lamdá 
A1** que... er m a r q u é de lo j A n d e ; prnistó l o 
^ue a n d a r á esa c r i a t u r a I , y 
M ' a s o m é á l a mura l l a , 
R e s p o n d i ó er viento.. .-
—'¿Y u s t é ? 
—Tres d í a s conserautivos, lo que s© dic© 
^ntivos, compar i to e m i arma, á r e ó de u n 
>nna m í a que q u e r í a u n rucho d© oro por 
pfca t o n á . Y l o qu© y o 1© dáj©, y a a m ó s e a o : 
«Caballos e oro hay. E n t i t i t a s las barajas 
flue ns té v©a. Ruchos e o ro . . . ¡ c o m o no sea 
^sted I» Y m© o n d i ñ ó una (gofetá, oom^pare, qu© 
aüste... i Ati©niu«fcé I U n m e l ó n do la I s i a , 
áQo v e r d á ?, y ©so qu© v©ngo y a do l a Cas* , 
» SoOOTTO. 
—Po eso no p u é qu^eá a s í n , compare, 
•postarme* nosotros ar remate é una fe r i a 
I Bar M i g u é s i n h a b é oambalaohoao n i una 
Cochina j á q u i m a ? Eso es u n eacreito pa loa I 
Jioa. Eso es como si á un g e n e r á oon l i a n d o , 
•n plaaa le q u i t a r a n la e s p á y lo sentaran 
*» el Artozano á j a c é car ceta. Mosotros ©s 
•emeneeté qu© no mes acuóatemoB esta no-
«he sin j a c é a r g t í n t r a t o . 
. "~áY q u é vamos á t r a t á ? [Como no t r á -
««JM« d© s u i c i d á a r m o s l 
~~'^'0i s e ñ ó ; que mient ras haiga Dios t i é 
i ? ' lahé miser icordia . M i e n t r a s mosotros 
Junios «n er mundo t i é que h a b é t r a t o . 
¿Vamos * o a m b a l a c h e á . . . anque sea los ca-
misones que tenemos puestos ? 
o í es r a a ó n , que se j aga . Pero quo cos-
que no valen ar repent imientos . E r m í o , 
r 10 « s t a s t é v iendo : coló de M a h ó n oon l ia-
verde*. 
—Y er mío blanco, con chochos negros, 
n a : ca mochuelo k su o l ivo . U s t é 
• r w*11 ^ ^ 7 ° con su c h o r r é y srreooge 
' y , 6 Díioe 1« San 
^ u r o se lo bendiga 
- i C h i p é n ! ' 
I m ^ ^ se á 8 u " ' ^ a ' y , ¿ * ' ' q ü í t ó " s u 
j a f - ^ * " - ^ue no ©ra m á s qu© u n pre tex to 
to&ñ POTler^ cuantos b o t ó o s todas las 
S f 8 ; m á s qu© c a m i s ó n , era 
¿«fft* T ZUIV;ido? y " n a c r i b a de agu-
^ « «an eiJVC>lT10' A j á n d o l e para fuera lo 
I t e f a l ^ 0 ' y lo m a n d ó oon u n churumbel de 
& caaa del oompadr^. 
k < ^ ! í Qu* *rr©cogdste el lío que 
y á j n f ^ <}ará- Eatonce le arriáis t ú é s t e , 
; ^ <50(L?A?A'TA- Y a*ín te llamen con c la r i -
^ ^ista 0 •los " ' '^aores, cudiao con g o r v é 
^ ^ í w U * ^T4 ' q116 ^ va á j a c é m a r de ojo. 
\ « ya *<l'uí- ^ mientras no des la 
Y 0 (P^eo. ves t i rme. 
*ÍI |5Riuyp1T,fj el c h u r u m M <>n lo que c a n U 
i h j * ^ , " ^ o . . . ¡ o h , desiilusión de las d'es-
men í t e remozada en . . . una cosa que h a b r í a 
sido cami&ón—yo no lo niego—, peiro q ú e , pa-
sadas ¡por ©1 t in t© las rayas verdes, t e n í a 
tantas! rasgas como l is tas verdes tuvo en su 
t iniupo, unidlas las restantes—las de color do 
M a h ó n — e n A repuiigo di-i t r . i |KMisey por lus 
dobladil lo^ de los faWories. 
Cuando Ha ta f l vio aquello on su poder, 
cogiendo •d (-n\ o l to r iu d-' ciutajófl debajo del 
tarazo y e c h á n d o s e sobre los hombros la oha-
qu».-ui. ecbd a c a r r á r á casa del « o m p a d r e , 
que ^9 rv'anna dt; gus.U> con el negocio. 
•U-ig.^té, prenda: ¿ E s t á «*r i-ouipá Gra-
v i ó ? 
( Kste, rtipiamssimoH. desdo el cuar to de ves-
t i r . ) . — ¡ Q u o n ó ! ¡ Q u e me he dio mu k ' i í s i -
mo v quo no g o r v e r é j a^ t a la V K^n 
d* Agos to ! 
-No. *;eñó. H a comíu á la carrera y ha 
FSJO ('.• •empair;-^ y !?. Alaniea-. 
que j w r . r l c naa .^IV-IÍ.ita., 
—;l>o yo creo que esta noche q u i z á no 
g ü e r v a . 
- Po lo siento, jo rque .*fra de i n t e r é . Y v.s-
ted f.;110 piensa de escrebirle j a s t » que d é la 
güerTn. P 
—'S ingún y conforme. 
—Po me va j s t e d á j a c é e r f avó , por lo 
que sea, de esKa^birle de m i par te p r e g u n t á n -
dole—y expend ió el cami«ón y se lo puso a l 
t ras luz á la comadlo—.por c u á bujero . . . mar-
det io hay que mete l a cabeza pa p o n é r s e l o . 
JUAN F . MUÑOZ PABON 
Sevi l la , Diciembre de 1916. 
BAGATELAS 
L a h e r r a d u r a 
d e l a s u e r t e 
F I R M A D E L R E Y 
S u Majes tad e l Rey ha f i rmado los siguien-
tes decretos: 
G O B E H N A C I O N . — C o n o e d U í l n d o honores de 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n (¿vil, l ib re de gastos, 
á D . Eduardo T o m á s Giner , jefe de Seca tón , 
jub i l ado , del Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
I d e m i d . i d . á D . P í o M a r t í n e z y G a r c í a 
Minjxesa, jefe de S e c c i ó n , jub i l ado , del Cuer-
po de Telégrafcsi . 
Jubi lando á los jefes de Cent ro de l Cuerpo 
de Te lég ra fos D . T o m á s A g u i l a r B u r g u e í t e 
y D . Ricardo Ruines Camino, y concediendo 
á este ú l t i m o les honores de jefe superior d é 
A d m i ni str ac ión . 
En el Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo 
Ampl iando ia concisa referencia que por 
fa l ta dé espacio dimos ayer sobre el acto 
p ú b l i c o que t u v o lugar en ©1 Colegio d© los 
Paures J e s u í t a s de Ü h a m a r t í n de la Rosa, 
a ñ a d i r e m o s aiigo sobre eu interesante debate. 
Deisenvolviós© l a discui&áón a l modo de u n 
debate par lamentar io , con s u mesa presiden-
cial y »su6 oradores de la derecha y d© la 
izquierda. Formaban la p r i m e r a dos señares-
D . í austo dte Cas t ro y Garagarza, presideai-
t e ; D . F e m a n d o M e r r y de i Vad y G a r c í a 
Zapa.ta, vicepresidieu,te; D . V í c t o r Santoujo 
y Mercader , secretario. F igu raban como 
oradores de l a derecha D . Jos^ Redonet y 
M a u r a , D . J o s é L u i s U r z á r z y G u g m á n , don 
Miguei l Pool© y Slhaw, D . Jos© M a r í a d é 
U r q u i j o y Landecho. Llevaban l a representa-
c ión de l a izquierda D . Ea i ae l M á r q u e z y de 
Lea va, D . Gabnel1 A r i a s Salgado y de Cubas, 
D . Edua rdo V á z q u e z y Dodero. 
Dos partes encerraba l a p r o p o s i c i ó n que 
h a b í a do discutirse. L a p r imera , caccebida en 
estos t é r m i n o s : L a actual gue r r a europea 
ságn iñea el completo fracaso de las socieda-
des modernas, que han querido prescindir en 
su orgaui izaeión d© las e n s e ñ a n z a s de Jesu-
cr is to y de su Igles ia . S o s t e n í a s e en l a se-
gunda que l a paz fu tu ra , para que sea firme 
y duradera, debe necesariamente asentarse 
sobre dichas salvadoras en i señanzaa . 
Eli Sr . Redonet , en nombre de las dere-
chas, de f íendé Qia p r i m e r a par te de la tesis. 
Jesuoristo y su Igles ia praoticatn y e n s e ñ a n 
l a humildiad' y l a a b n e g a c i ó n ; las sociedades 
modernas, de espaldas' á isuis en l señanzas , la 
soberbia y e l e g o í s m o germanos, productores 
de; ac tua l cataclismo. 
Escucha a l fm de su discurso nu t r idos y 
merecidos aplausos. 
S© levanta á responderlo, en nombre d© 
las izquierdas, ©1 Sr. M á r q u e z . 
L a Iglesia^—dio©—está incapacitada para 
resolver eíl atcfcual Conflicto. Las falistas op i -
niones sobre l a I n q u i s i c i ó n , matanza de h u -
gonotes y las cruzadas, ofrecen ma te r i a á 
sus argucia®. Rebate a l orador e l Sr . U r -
záiz , resolviendb, á la verdadera h i a de la 
c r í t i c a h i s t ó r i c a , la» falacdas expuestas por e l 
Sr . M á r q u e z . 
Te rmina e l orador ent re grandes aplausos, 
y Oon é l t e r m i n a l a p r i m e r a pa r t e dé} de-
bate. 
H a y u n in te rmed io musica l , y se e n t r a en 
l a segunda p a r t e dé la d i s c u s i ó n . 
EU Sr . Poole, en nombre de las derechas, 
sostiene que l a Ig les ia pose© el derecho, y 
aun la ob l igac ión , de i n t e r v e n i r para paci-
ficar á los beligerantes, que son ¡hijos y súb-
di toa suyos. 
Es premiado con grandes aplausos el t r a -
bajo del orador . 
U n a i n t e r r u p c i ó n de l Sr . Ar i a s es reco-
gida por ef Sr . U r q u i j o , lo que le da oca-
s ión de cantar las glorias de la E d a d Med ia , 
informada por ©1 e s p í r i t u c r i s t i ano ; sus b r i -
l l a n t í s i m o s p á r r a f o s fueron acogidos oon 
grandes aplausos. I n t e rv i ene de nuevo e l se-
ñ o r Ar i a s , queriendo probar q u » la i n t e r -
v e n c i ó n de losi Papas en los l i t ig ios de líos 
Estados t r a j o s iempre t ras s í e l desprest i-
gio del Pontif icado. A l c o r r o b o r á r sus a r gu -
mentos con el ©jempló d©l ac tua l P o n t í f i c e , 
se l é v a n t a de en t r e lats mismas izquierdas 
el Sr . V á z q u e z , pa ra protes tar con t r a e/1 ora-
dor. P r o m u é v e s e u n v i v o incidente , que cues-
t a no poco dominar a l s e ñ o r presidente, qu© 
agi ta , en vano, la campanil la redamando 
arden. 
E f Sr. V á z q u e z hace resal tar Ja blanca 
figura deil P o n t í f i c e de | | Paa, que s© des-
taca sobre e l ro jo tapiz de sangre de la 
actual gue r r a ; enumera Iota beneficios pres-
tados á todos los beligenantes por e l actual 
Pon t í f i ce , qu© t an t a s l á g r i m a s ha enjugado 
' y derramaoo ©li ¡bálsamo del amor sobre t a n 
i - enconados o d i o » ; á é l acuden desde la* pro-
i testantes Alemania é I n g l a t e r r a hasta la 
mahometana T u r q u í a , reconociendo t á d t a -
1 mente qu© es á a q u é l fooo de amor adonde 
hay q n « volver los ogos. 
E n t r © las ovaciones t r ibu tadas a l orador 
se da por terminajdo eC debate. 
E l acto t u v o v ida y calor, qu© mantuvo 
constante la re l ig iosa a t e n c i ó n d© los espeo-
taderes. 
Nues t ra m á s cordia l enhorabuena á To» or-
ganizadores del acto y á todos los oradores, 
qu© en t a n i i t i lea ensayos se aprestan á | M 
lides d é m a ñ a n a , nu t r i endo el caudal de sus 
oonooiniientos con só l idas verdades y « p r e n -
diendo á exponerlas oon viveza y e n e r g í a , 
acost iwnlbrándos© a s í á vencer é l encogimien-
t o que á tantas que pudieran prestar ú t i -
l í s imos «cirvicios á Ta R e l i g i ó n y á lia Pa t r i a 
iiace d é s e r t a r del campo de batal la . 
DE WlCARTERA 
C R I T I C A S 
n ttiayendo un* peoher» relativa-
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de la calle de Buenos Aires, do 
Bilbao, se vendo Prensa Qat^lioe. 
Eilcondie de Romaiioues tieue UÜ cierto 
fondo tradicional is-ta; un íondiilo, 
mejor dicho, apenáis perceptible y des-
pusea'do eu aliso] ulu de toda complicu-
ción doctanuai; biii-emos íoii.-*ku etJte 
ult imo extremo pura que no se alai-
mieiu JOÍÍ se.utimieutus iibt'iu.iíiiiiii06 y 
juu<.|it .^i-ius de D. Agustín í/uque^ el 
tiiütiguu colaboiadoi de Htl C îic^rTüy 
que has desempeña tan digiunnente el 
,íiisterio de ia Gue-na. 
tfáá que nadir uiiuíista es el conde 
un super.sítúdoso; atlaamemos el con-
cepto, paiu que no haya dudas de nin-
gún género; Komanones ui epta de la 
iradiciión únicamente los aispectos frí-
vo^os, iinongruenteis, bainalos. Parece 
un despreocupado, y , sin embarg-o, 
fiiempre tué uu esclavo de pequeñas 
preocupaciones Naidie dir ía que hom-
bre tan mundano y lleno de desenfa-
do* fuese capaz de lo que nos contoiba, 
mo hace mucho, una de. las personas 
que le tratan con mayor int imidad. , 
Hay eu ia casa solariega de Roma-
mones un estuoiie, que se guarda den-
t ro de la más sólida caja de caudales, 
ua viejo estudie de bada na que Eo-
manones no cedería n i á cambio de los 
mayores tesoros de este mundo. E l es-
tuche contiene una herradfuxa, recuer-
do de un bisabuelo suyo, un Figueroa, 
que ganó millonea' dedicado á negocios 
de ganaderíai. Por tradición de fami-
l i a , esta herrad'iuxa es la ba.se, de la 
isuierte de los Figueroas, y al vás t a lo 
que la. conserve en su poder nunca le 
faitairán riquezas, honores, buena for-
tuma en los negocios y meismada» que 
mandar. 
A Romanones, según el vulgo, le 
gusta mucho el dinero, y, sin embargo, 
con testan'ia, con un despneciaitiivo enco-
gimiento de hombros al que le ofrecie-
se un millón de duros pox la herradura 
que perteneció á sn bisabuelo. 
Moribundo en Marsella, donde resi-
dieron lo» Figueroa/s antes de venir á 
España , el primjeT propietario del pro-
digioso ta l i smán agrupó á sus herede-
ros alrededor del lecho en que le ha-
bían postrado lois achaques y la vejez, 
después de una larga vida de menestral 
audaz y emprendedor, y cuenta lai tra-, 
dición que así les habló: 
«Hijols míos, es m i voduntad pos-
trera que conservéis siempre la herra-
dura que, en unión de varias joyias y 
dineros, producto de mis ahoerros, en-
contraréis en un cofre que hay debajo 
dle esta cama. M i padre me la legó, 
diedéndome que nrunoa me separase de 
ella, por ser recuerdo de los primeros 
realesi ganados con su honrado trabajo. 
He podido convencerme de que es he-
rradnra que da suerte, y quiero que la 
tenga en su poder el higo mayor y que 
la transmita sdemipre al heredero legí-
timo' de nuieatroi linaje. Esto quiero 
que hagáis , y malos mengues trajelen 
al que no cumpla lo que yo disipongo. i» 
Y luego de hablar así, e l buen hom-
bre cerró los ojos, ¡ĝ 1"3- dormir el eter-
no sueño. 
Ha transcurrido siglo y medio y los 
Figueroas han conservado la herradura 
preciada, y dte todos eflois tuvo siem-
Ítre mejor suerte e l que poseía ed ismán. Los demás, á la sombra del 
mayorazgo, no lo pasaban del todo mal ; 
pero nunca pudieron rivalizar en éxi-
tos y en fortuna oon el hermano ma-
yor. Ahí tenéis explicado el casto del 
conde de Romanónos y del duque de 
Tovar; Romananes, presidente del 
Oonsejo de ministros, y su hermano, el 
duque, no ha pasado de gobexndor 
de Madrid, que. no es categoría , real-
mente, para un Figneroa. 
A la herraduna lo debe todo el con-
de: lo que se ve y se ©abe y lo que no 
se ve n i saben muchos; pero nosotros 
hemos averiguado. 
Podr íamos citar casos de buena for-
tuna, oon los que D . Alvaro ha sido 
favoreicido que producir ían un alboro-
to en España . 
La presidencia del Consejo de minis-
tros, la jefatura del partido l iberal , 
los espléndidos neigocios mineros re-
sultan pálidos episodios de la snerte 
del conde de Romanónos comparados 
con otros que sólo pertenecen al domir 
nio de unos cuantos iniciados. 
Hace unos años ê dijo que el premio 
€ gordo» de NavidadTíaibía caído en el 
Uruguay. E l año antejpasado dijeron 
que en Méjico y hogaño cuentan que 
en Cuba, a i en el Uruguay, n i en 
Mléjico n i en Ouba e^stá permitida l a 
venta de billetes die la Loter ía de Es-
paña . 
Contra este cuento t á r t a ro de que el 
premio mayor ha caído en Ouba, nos-
otro» afirmamos que el billete ín tegro 
lo posee e l señor conde de Rom anones, 
que lo cobrará secretamente, como hizo 
en años anteriores, que también resnltó 
favorecido por la suerte. 
Los seis millones para él, excepto 
una pequeña par t ic ipación, de dos ó 
tres pesetas, que suele ceder á Brocas, 
y un regalito que le hacen á Rafael Suá 
¡rez, el activo redactor de Diario Uni-
versal, para que vaya á cobrar los b i -
lletes _ fingiéndose cubano, urognayo ó 
mejicano. 
C I R i C I V E N T A L L O 
F I E S T A D E R E Y E S 
Para prac t icar Ja in i c i e t iva dol Sr . Flore? 
Valles , ten iente de a l c a l d e de l d i s t r i t o del 
Hosp i t a l , en l a o r g a n i K a d ó n de u n repar to 
de l ibros y jugnetes ©1 d í a de Reyes ent re 
los n i ñ o s de dicho d i s t r i t o . 
E l acto de la d i s t r i b u c i ó n d© ]osi jnguetes 
v l ibros t e n d r á , efecto en e l «alón Oltmpra, 
Valencia, 3, ©1 dáa de Reyes, á las once d© 
la m a ñ a n a , y s e r á presidido por ©II m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n ipoíMica. 
E n la ú l t i m a J u n t a celebrada por la Oomi-
sión organiaadora se a c o r d ó nombrar tesoro-
ros á los Sres. C é s p e d e s Hermanos , Magda-
lena, 4, a l m a c é n d© oturtidbs, donde se reci-
b i r án ' loe donativo- de las personas que se 
asocien á ©sta « i m p á t i c a idea. 
S I L U E T A S D E A N T A Ñ O T E A T R A L E S 
E L N A C I M I E N T O T R A D I C I O N A L 
ü n próc©r i lu s t r e , de la m á s rancla y cul-
minada nobleza e s p a ñ o l a , ha tenido el acier-
t o de r e v i v i r una tragante t r a d i c i ó n d© í© y 
de iiida.'.giua. 
E n su du( al palacio (que a l duque d© Me-
cKnaoeli me reiiero y a;udo), «l a r te y la 
riquej^i si> uu» brindan no en las suutuo-
• ••••••s de una fiesta mundana, n i en UIN 
lu igidas apoteosis del t r ivo l i smu aris tocra-
t i i i , , smo en algo m á s bello, m á s grande en 
n ii i t iuildadi, m á s elevado y m á s c r i s t i ano : 
¡ uu Nacimiento , aquel Nac imien to de Naivi-
diad que a n t a ñ o s-ujigia eu los hogares, eu to-
dos los hogares e s p a ñ o l e s , cougregaudo á las 
laiui l ias eu una pué i i ca y piadosa i io - t a de 
Sas alma-s y d é los c a r i ñ o s santos y puros ! 
¡ B e n d i t a a!o_:;ía de l a noche f e l i z ; conmo-
vedor abrazo espi r i tua l de los v i e j e c i t o x y los 
iiiet"Z!i<'i(!> ; d« los hermanos y de los padres, 
en el bull icio oaudoroso y en las i>astoriles 
y m u icadas salutaciones a l Redentor que 
nace! 
L a b ruma que envuelve t í a s cosas que 
f u e r o n » embellece m á s a ú n ese cuadro de 
una belleza sent imental fascinadora, y en 
"eata des iéa i fo ¿ . ¿ - ^ . t a h ó r r i d a es t ipa cte-x 
Iprosaísauo y S i n d i f e r e u t i s i n o , IKI I donde 
fatigosamente peregrinan hoy nuestras po-
bres almas, ¡ c o n q u é inf in i ta y dolorosa me-
(tancoKa a ñ o r a m o s isas K< ' hioeras flores de 
la t r a d i c i ó n !... 
De eara al l indo Nac imien to que .se asien-
t a e n el ducal palacio, en la penumbra d u l -
ce y m e d i t a t i v a que nos circunda, en la 
acolchada y s i l enc ios» soledad, de aquel apo-
sento oon tapices legendarios ipor su riqueza 
y por sn h i s to r i a , nos recogemos en e s p í -
r i t u largo ra to . . . No es t a n sólo la belleza 
de aquellas figuras m u y siglo X V I T I , de 
aquelloi* pastores y pastoras, r e b a ñ o s y ca-
minantes , o f r e n d a d ó r e s y Reyes de Orien-
te , etc., etc. N o es el «ve r i smo» en m i n i a -
t u r a de aquel agreste panorama con su fon-
do-horizonte de cielo y de celajes. Es «algo» 
t o d a v í a m á s sugestionador, m á s tozudamen-
te impres ion i s ta : ¡ í a fuerza evocadora de 
aquel Nac imien to en aquel a l c á z a r dé uno 
de nuestros nobles m á s preclaros! A q u é l Na-
cimiento y otros como ése fueron hace u n 
sislo venerada y obligada gala <M' sa lón de 
honor en los a l c á z a r e s hispanos, como otros 
Nacimientos m á ^ humilde<! lo eran def m á s 
escogido aposento de los hogares burgueses 
y d© las casitas m á s pobréis, con menos l u m -
bre y m á s escaso pan.... 
In teresante es, por cierto, la h i s to r i a de 
este Nac imien to que ©1 dnqu© d© Méd inaceá i 
ha instalado ©n sn palacio y qn© medio M a -
d r i d v i s i t a r á . Y o voy á o f r ecé ros l a gustoso. 
He l a a q u í : 
((En 27 d© Enero de 1784, el duque de 
Santisteban e n c a r g ó á eu apoderado en N á -
poles, D . J o s é de Villa, ayuda de C á m a r a 
defl' p r í n c i p e de Ñ á p e l e s , le compras© u n Na-
cimiento, cuyo coste n ó pasase d é 50 á 60 
doblones (el d o b l ó n v a l í a 65 reales y 5 ma-
r a v e d í s ) , 
Encargado por V i l l a a l mejor escultor de 
Ñ á p a l e s (no c i t a su n o m b r o ) , estaba aca-
b á n d o s e de hacer en 28 de J i m i o de 1785. 
E n 18 de Soptiembre estaban empaqueta-
das las figuras en dos balas; eu una v e u í a n 
ouas de Nacimiento para él] j u í u c i p e de As-
t u r i a s , por intermedio de D , Antonio Mores-
q u i , jefe de la Real Casa. Eran figuras de 
pei.-onas y 24 de an ima¡e> . 
Tres ánge l e s grandes, seis p e q u e ñ o s y u n 
N i no J e s ú ü . 
Llegaron eu Febrero de 1786. 
Postealormente, en 24 de A b r i l , ©1 duque 
1© encarga e l c u i i í l d o en las figuras d© Jos 
Reyes y s é q u i t o que le t e n í a escrito ll© man-
dara hacer y enviar p ron to . 
E u 5 de Septiembre, V i l l a contesta que no 
p o d r í a n ei-tar ipronlas j ia r . i ia Navidad , por-
que el picaro del platero que h a c í a ios fre-
nos, estribos, etc., estaba preso, por haber 
faltado á u n gran encajgo del duque de Ba-
ranio l lo . 
E l s é q u i t o d© los Reyes i m p o r t a r í a 800 
ducados ( 1 ) . 
E l duque quiere tabei si los 800 ducados 
eran a d e m á s d é los 400 que a d e l a n t ó al 
maestro para el refer ido sccniito d é l o s Re-
yes. (No hay respuesta de V i l l a á este ex-
t remo. ) 
L a causa de la tardanza en recibir el du-
que las figuras, de los Reyes y su s é q u i t o 
era que desde Septiembre de 1787,, en que 
h a b í a salido del pue r to paa-a el de Al ican te 
el c a p i t á n Francisco Tra p a ñ i , que las llevaba 
en su barco, h a b í a estado d ü v i r t i é n d o s e en 
Taran to , Sorrento y Castalmare, no d á n d o -
se á Ja vela ipara Al i can te hasta e l 14 d!e 
Marzo de 1788. 
R e c i b i r í a , por fin, el duque iai* figuras ©n 
A b r i l de este a ñ o , puesto que en 5 de Mayo 
escribe á V i l l a que le han gustado mucho. 
Nuevamente, en 29 d é Marzo de 1790, et 
duque encarga á V i l l a o t ras cien fignras 
para el Nacimiento , que estaban o o n d ú í d a s 
y pagadas en 3 de M a r z o de 1791.» 
A p a r t i r de esta fecha, se ignoran m á s 
noticias . L o ú n i c o que podemos proclamar 
©s o] ar te del a n ó n i m o escultor napol i tano y 
la feliz idea del duque de Medinace l i de dar 
v ida á este hermoso cuadro d é a n t a ñ o . . . 
Nacimientos , vi l lancicos, e b e s u g a d a s » d é Na-
vidad que el romance del poeta Gracia D e i , 
cronista de los Reyes C a t ó l i c o s , (JesoriMa d i -
ciendo : 
((Resalgada teneredes 
s i l a p a s á i s en M a d r i d . 
Gra to pescado gallego 
6 besugo de C a m t e b r í . » 
Fe, t r a d i c i ó n , p o e s í a , c a r á c t e r , costum- | 
bres, ¡ t o d o ©so qu© s© va esfumando... esfn- ! 
mando. . . en e l v a d o de l é s corazones y de ' 
las almas 1 
C U R R O V A R G A S 
(1) E l ducado napol i tano igua l 16 reales 
vel lón y 2/3. 
E N o E S L A Y A » , E N E L « E S P A Ñ O L i 
Y E N L A « C O M E D I A • 
A lab dos y cinco concluye ol estreuo d^ 
¡(El r í o de o r o » , on el t ea t ro de la ((Come 
d i a » . No es posible, 'ines, dedicar sino bre-
v í s i m a s consideraciones á las novedades qu^ 
ayer ofrecierou las Empresas al p ú b l i c o t-O' 
mo regalo de N a v i d a d . 
E l S r . M a r t í n e z S i e r r a , eu su feudo do 
« E s l a v a » puso uua obra c ó m i c a , escrita por 
él , m á s insp i rada en u n cuento a l e m ú n . . , 
si n o ha sido p u r a coincadencia. 
T i t ú l a s e : « P a r a ixacerse amar locamen-
t©», y aunque no e s t á ayuna do gracia y 
fué i n t e r p r e t a d a acertadamente (por las se-
ñ o r a s E á r c e n a y A l b a , la s e ñ o r i t a Fuchol 7 
el Sr. Col lado) , es m u y escabrosa, y cu es* 
pecial el segundo cuadro del segundo acto 
ex t rema el real ismo hasta bordear l a cica-
l ipsis . 
Los espectadores aplaudieron no poco. 
• • • 
E l Sr. Ol iver , en « E l E s p a ñ o l » , estrene 
una comedia, francesa, de Honneqiuin, We-
hov y C o r s é , t r aduc ida al castellano por ©I 
Sr . i l epa raz . «Los maridos a l e g r e s » se uurn-
bra , y es e l la t an alegre como los .naridos. 
Se t r a t a de ((peludos» quo t o r n a n del f ren-
te con permiso, y , c a m b i á n d o s e los ((car-
n e t s » , s© hacen pasar por quienes no son 
con el fin de enamorar á las famosas ((ma-
dr inas de g u e r r a » ; mujeres casadas ellaí 
y hombres casados ellos... 
T a m b i é n esta p r o d u c c i ó n t iene gracia , j 
fué r e í d a y celebrada por loe espectadores 
merced s ingularmente á la vis cómica del 
Sr. Meeejo. 
Y t a m b i é n es inconveniente , y~ aun toct 
en los l í m i t e s de l a i n m o r a l i d a d grosera. 
* * * 
Ti r so Escudero p i d i ó el aguinaldo á lo? 
Sres. A b a t í y Paso. Los autores de ((El or-
gul lo de A l b a c e t e » han arreglado del f r a n 
ees « L a courne aux d o l l a r s » , que ellos t ra -
ducen ((El r í o de o ro» . Es una carrera d t 
o b s t á c u l o s pa ra r e t i r a r c ie r to d e p ó s i t o de 
300 millones de francos unos cómicos de la 
legua, herederos del que lo hic iera en unf 
casa de banca neoyorquina. 
Cinco actos y u n p r ó l o g o , d iv id idos en 
nueve cuadroa, cuenta l a p e l í c u l a . H a y un 
l a d r ó n famoso, un detective, u n gor i l a , un 
t r e n que atraviesa u n bosque ardiendo.. . 
y otros muchos incidentes. 
H a y . hasta supuesto el convencionalis 
mo, po l i c í aco -pe l i cu l e ro , sentido c o m ú n 
amenidad, facecias de buena ley, y , sobre 
todo, absoluta, innocu idad y l impieza en, la 
acc ión en los episodios y en el lenguaje 
| D i v e r s i ó n sana y hasta inocen te ! 
L a s e ñ o r i t a P é r e z de Vargas y los seño 
res B o n a f é , Z o r r i l l a , G o n z á l e z , Moreno 3 
E s p a n t a l e ó n . . . á l a a l tura de su jus t a fama 
R A F A E L R O T L L A N 
Conferencias en el Círculo 
Alemán 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Aniversarios» 
Hoy se cumple el 42 aniversario de 
la muerte de la condesa de Vollariiezo. 
A sus hijos, doña Patrocinrio, conde-
sa viuda de Campo Alange; los condes 
de Villa riezo, marqueisiesi de Caraza y 
al conde ce Villamardel, espQso de doña 
Ig-nacia Chacón y Silva-Bazán, reite-
ramos sentido pésame, 
••• Mañana, 25, se cumple el primer 
anlivansariio del faHeaimie|nto| dte la se-
ñora doña Florentina Pérez y Gómez. 
Las Misas de ocho y ocho y media que 
ee celebren ed mismo día, en la iglesia 
de San Plácido, serán aplicadas por su 
alma. 
Reiteramos á su familia la expresión 
de nuestro pésame. 
San Juan Evangelista. , 
t i 27 celebrarán sus dias: 
La marquesa viuda del Riscal. 
La condesa de Guaqui, su esposo é | 
hijos : la señorita de Goyemeohe y de la ! 
Puente y el conde de Casa Saavedra. 
Los condes de Romilla y Castronuevo. 
Les deseamos felicidades. 
Entierros-
Ayer tarde se verificó el de la ilustre 
baronesa de Yecla. 
El duelo lo presidieron el viudo, el 
confesor de la finada, D. Toribio Cáce-
res, y los marqueses de Villatoiya y Jura 
Real. 
En el acompañamiento figuraban los 
Sres. Bansi, García Rivero, Moragas y 
¿el Río. 
Vizcondes dte Roda y Val de Erro. 
Condes de la Cabaña de Silva, Ras-
cón, Florida blanca, Ardales del Río, Cê  
dillo y Maceda. 
Marqueses de Santa Cruz, Oenralbo, 
Castromonte, Roealejo, Valdeiglesáas y 
Castellanos. 
Duques de Tovar y dfe Bivoma. 
••• También ayer tarde tuvo lugar el 
dei respetable ex ministro Sr. Gallón1. 
La Familia Real envió al general Ca-
rranza y al duque de la Victonia á que 
diesen, en su nombre, el pésame al hijo 
del difunto 
EU duelo lo pre^iditenon el W¡]jo del 
finado, D. Eduardo; el conde de Roma-
none», el marqués de ARbucemas, el di-
rector espiritual del Sr. Gullón y D. Vi -
cente Santa María de Paredes, 
E l aoOmpañamiiiento fué mwniaiioso, á 
la par que distinguádo. x 
Renovamos la expresión de nuestrol 
«enitimiento á las familias de la barone-
sa de Yecla y de D. P ío Gallón. 
Funeral. 
En la panroquia dte San Jósé tuvo efec-
to ayer el del Sr. D. Eduardo Sancho 
Mata, asistiendo una selecta concurren-
cia. 
El duelo lo pnesiidierotn los hijo© é hijo 
político del finado. 
Reunión. 
Los señores de Cejuela (D . Mianuel) 
recibirán á sus amigos, como todos los 
años, el día 1 de Enero próximo, por la 
tarde. 
Felicitaciones y regalo. 
Ayer recibieron mudhols, por oeáebrar 
su santo, la bella conforte del consejero 
de Estado marqués de Lema, y la pre-
ciosa hija menor dieil presidente del Se-
nado, Sr. García Prieto. 
Bautizo. 
En la parroquia de la Concepción se 
ha verificado eü bautizo del jprüaoep «kíto 
del ex mámistro Sr. Ugarte, pues las 
otras son cinco nietas. 
El neófito recibió el nombre de Fran-
cisco Javier; es hijo de D. José María 
ligante y de su distinguida esposa (neéj) 
Aguilar). 
Los padrinos fueron la respetable se-
ñora doña Josefina Pagé» y D. Lorenzo 
Aguilar. 
Viajerols. 
Se encuentran en Saint Moritz el du-
que de Alba , y en Londres, su hermano, 
el duque de Peñaranda. 
Reiteramos á su familia la expresión 
de nuestro pésame. 
••• Procedente de El Ferrol ha llegado 
á esta corte el distinguidbi oficial de Ad-
ministración de la Armada D. Miguel 
Rosendo y Roure. » 
EL ABATE FARIA 
L A N O T A Y A N Q U I 
E l encargado de Negocios de la Embajada 
de los Estados Unidosi hizo ayer entrega ai 
m i n i s t r o d© Estado d© la N o t a enviada por 
aquel Gobierno á las naciones ibeligerantes 
y neutrales. 
Se expl ican en dicho documento las cau-
saisi que han motivado la d e t e r m i n a c i ó n del 
Gabinete yanqu i de d i r i g i r s e á las naciones, 
y hace resal tar los g r a v í s i m o s transtormos 
que se o r i g i n a r í a n á todo ©1 m u n d o de con-
t i n u a r e l estado actuad de las cosas, agra-
vando l a s i t u a c i ó n angust iosa por que se a t ra -
viesa. 
Oomo en algunos estadios beligerantes ha-
yan sentido ciertos recelos por esta a c t i t u d 
del Gobierno de W i l s o n , é s t e ha d i r i g i d o á 
a q u é l l o s u n te legrama, en e l que se explica 
el alcance de dicha N o t a , qn© no es o t ro 
sáno cumpl i r oon u n deber d© ¡humanidlad, 
roco[riendo e l ambiente pacifista que de d í a 
en d í a s© va extendiendo por doquier , sin! 
que ello oomsitítuya u n ptnopósito de hacer 
d© med-Lad'cres, sino t a n só lo de consejeros 
y oonciliadOTes. 
E l Goibierno eapañed , por <sa par te , ha 
hecho t ras ladar esta N o t a á todos las- « m -
bajaidores y miniistros pllaniipoteiiciaríos de 
nuestra n a c i ó n que s© encuentran encarga-
dos de l a defensa de los intereses d© unos 
y otros contendientes en los d is t in tos pa í -
ses, para que l a traslarfen á los dWnáisi Ga-
binetes, snspemdliendo todo ju i c io , por el mo-
mento , s in que por ello d'éje de es tudiar la 
con el detenimiento qn© e l asunto requiere. 
L o s carteros de Madrid 
Nuesitro colega t B l Impaamad» re-
quiere amaiblemente la ojpmión d© los 
periódicos acerca de la forma penosa 
con que los carteros de Madr id reali-
zan su importante misión del repaaio 
de la correspondencia. 
E l director general de Correos y Te-
légrafos, Sr. Francos Bodr íguez , se la-
mentabau en el banquete con que ©1 
Cuerpo de carteras conmemora su fun-
dación, de que los propietaírios de ca-
sáis provistas de ascenusares no permi-
tan su uso á estos modestos funciona-
rios. 
Nosotros opinamos que, mientras no 
se idee otro medio que facilite este 
trabajo en todas la® casas, evitando, 
sin molestias paira el mquilíino, l a su-
bida de la« escaleras, es equitativo 
permitir e'l uso de los ascensores á los 
carteros, oon lo que ganar ían ¡La salud 
d© éstos wufridolB emplead(is y la rapi-
(diea del « e m o i o . 
E l cu l t o per iodis ta a rgent ino D . Alfredo 
I/niis Beltoa.no, que como corresponsal de los 
per iód icos « L a C a p i t a l » , « L a Unióni) y nEi 
D í a » v ino á Europa a l comenzar la guerra, 
para in formar á los citados diar ios america-
nos, y qu© oomo t a l corresponsal h a recor r i -
do todos los frentes, vueüv© á s u p a í s , y * su 
paso por E s p a ñ a Jia dado t ros i n t e r e s a n t í s i -
mas conferencias en e l O r e n l o A l e m á n , rela-
tando á grandes rasgos lo qu© ha v is to , lo 
que ha v iv ido . 
L o curioso del caso ete que ©ste periodista , 
al encaminarse á Europa , era entusiasta par. 
tidairio d ^ los aliados. D e s p u é s , s n d e t e n c i ó n 
en Versalles, los atropellos que vió cometer 
en P a r í s con unos suizos a l e m a n é s , que por 
no sabor hablar m á s qu© el a l e m á n y ©xpre-
sarse ©n este >idk)ma. en pooo estuvo si nc 
(pasan á mejor v i d a ; e l haber sido encerrado 
en el presidio d© D i j o n sin causa jus t i f i cada ; 
lo qu© ha vis to en los campos d© conoentra-
oión d© uno y o t ro bando y en los diverso» 
frentes, y ©1 homar qm© le prodiujeron las 
atrocidades cometidas por los rusos etf la 
Pruisia or ien ta l , causas han sido todas qu© 
han ido m o d i f í o a n d e su ©sipíritu pooo á poro, 
de t a l modo que e l qu© sal ió de A m é r i c a abo-
minando de los «baríbaros» alemanes, vuelve 
á su p a í s pensando que l a l ibe r t ad , la igual-
dad y l a f ra te rn idad son palabras ©n ©1 pam-
po d© los aliados, y hechos on efl de sus ad. 
versarios, los cuales, aunque « b á r b a r o s » , m 
1© pisotearon por hablar f r a n c é s , n i 1© enec-
r r a r o n ©n u n ipresidio, á pesar de que la« 
pr imeras c r ó n i c a s que r e m i t i ó á los periód:-
eos de que era corresponsal estaban escritas 
en estilo aliadófi'To. 
An tes de a!bandonar E s p a ñ a e l cul to perio-
dosta piensa dar unas conferenedas en Barce-
lona, Bi lbao y V i g o . 
Qu© cosedhe los atplausos qu© en labor me-
rece, y que a l cruzar é l O c é a n o no caiga en 
manos d é los süliados le deseamos. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
P I l l N O E S A . — A las con00, La mujer des-
nuda .—A las nueve y tres cuartos (popu la r ) , 
La m u j e r desnuda. 
E S P A Ñ O L . — A las tres y t ras cuar to; , Log 
maridos alegres.—A las seis y media, El ve-
l ó n die Lucena. 
( X X M E D i A . — A las seis ( c o m p a ñ í a oomioo-
d r a m á t i c a ) , £ 1 (rio de o r o . — A lais mueve 7 
t res cuartos, E l r í o de oro . 
L A R A . — A las cuatro y media . E l sexo 
d é b i l . — A las canco y media. L a s e ñ o r i t a d© 
Tfcévelez (tres actos) .—A las nueve y tres 
cuartos. L a s e ñ o r i t a de T r é v e l e z . 
P B I C E . — A las t res y media, E l nacimien-
t o d e i M e s í a s . — A las seis, El: nacimiento del 
M e s í a s . — A las diez, L a Malquer ida . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las. cua t ro . L a 
Oondha.—A las seis y cuarto. E l ma t r imon io 
i n t e r i n o . — A las diez y cuar to . Vivos y 
f TOSCOS 
P M Ñ C I P E A L F O N S O . — A las cuat ro (bu-
taca, 2 ,50) , L a t í a de Car los .—A lias sei» 
y cua r to ( © x t r a o r d i n a r i a ) , E l amigo Teddy. 
E S L A V A . — A las cinco. Para hacerse amar 
locamente (dios actos) y Navidad .—A las 
diez. Para hacerse amar locamente y Na-
vidad . 
A P O L O . — A las ouacro (doble) , E j asom. 
bro d© Damasco (dos actos) . — A las seis y 
cuar to (espodal ) . E l h o t ó n de n á c a r . — A las 
diez y cuar to (especial), E l b o t ó n de nácaz 
(ira p r ó l o g o y dos a c t o f ) . 
C O M I C O . — A las cua t ro (ddMe) , L a huem, 
estrel la (do© actos) . — A las seis (espeoial), 
E l r ey de la m a r t i n g a l a y E l v i a j e del amor. 
— A la» diez y cuar to (doble) , La ( románt i ca 
y L a buena estrel la (dos ac tos ) . 
Z A R Z U E L A . — A las cuat ro , L a mujer mo-
derna .—A Ijas seis, L a embajadora.—A laa 
diez y cuar to . L a embajadora. 
R E I N A V I C T O R I A — A las cuatro, La 
casta Susana.—A las seis y m e d í a , La bolla 
E i se ta .—A la© diez y media, E l amor en au-
t o m é v i l . 
M A R T I N . — A las cuatro, L a o r a c i é n de la 
v i d a . — A las cinoo y cuarto, Sam Juan de 
L u z . — A laa seis y media (dobfe), Los pica-
ros celos y I-rfi sonata do Cromel l .—A las 
nueve y cuar to , L a vuijecitr . . -^A las diez 5 
media. L a sonata d© Crorael l .—A las once y 
media. vAd agp*. p a t o s ' 
Ocmlngo 24 de D z c í e / n o T 6. E L D E B A T E MADRID. Año F7. /V, 
Í.S7). 
E D I C T O 
DON F E L I X JABAffO Y GARCIA, \ 
Juez Je piimeiu ittstancia del l)i«lailo 
«{le BUODUvista, de Madrid. 
H A G U SAJilCH: Que eu virtud de 
providencia dietaiHa 'en 9 del actual, ú 
lSa$an(2ola de La Compañía de los Caini-
tioü cK' Hiesro dtd Sur de K>puíiu dan-
do CUFSO ú Ja paoposicióu d^ convenid 
riue en .lunla g^euieral exlruordiniíria 
«le Acciuui.stus d '̂ diclia Coiupaüíu, ce-
lebrada en 21 id'e Octubre úlbgxio, faé 
•ipmbada y se oliece á los ucreeilon s 
de la uiisiua, :1 quieiu-s üléota; dasili-
tados por urupos COTÍ arreglo al urtícii-
ÍO ^32 dal: Código de coineicio, se con-
VíKía. á diclios i.cn c Umvs |Kira que en 
>1 térmitm de tres mese-, ^i^uientfs á 
Ka [¡ubliicaoión de este edicto 60 loiS pe-
riúdieos. acudan á adiliei'irso en la í o r 
tua dispuesta por las leyes al indicado 
convenio que se las ofrece, cuyos cajpí 
-tulos ó estipulaciones, asi como é) lia- | 
litüce unido al mismo, ií*on eomo .sig^U(,: 
C A P I T U L O 1 
Aplicación de los productos 
líquidos 
£1 producto líquido de explotación 
tie la red, comprendiendo la canlidad 
bula por el urrendumienio di- asta 
¿«ti, así como oUalesqaatBva otros pro-
ductos líquidos de la Goxnpaüia', dedu-
cidas las eaniidades eorre.spondiientes 
|LI C ú n s e j v i de Adminis luui t ' )n de la 
rompamu y al Sindicato de Ublio-acio-
nistas (lúa cuales no podrán excedet 
^ de 5Ü.ÜU0 pesetas en caidia Kjeroicio), 
¿erán aplicado; como .-igue y en el or-
i l t f B que se detalla, á sa'bea'. 
1. " Para el servkiio (intereses y 
amort ización) de las (Mjl i Racionas de 
prioridaid1 que se creen por la Compa-
ñ ía en las condiciones indicadas en el 
Capítulo I I siguiente; 
2. ° A l pag'o, conjuntamente y a la 
ivez, de los cupones de las Obli^acio- | 
Hes que existen y que se creen Linares-
'Almeiía, 3 por 100, á interés fijo, en 
la.s condiciones indicadas en el Capítu-
lo I I I siguiente, y de ios cupones de 
3̂as Obligacionas existentes y que .se 
creen Moreda-Granada, 6 por* 100, á in-
te rés fijo, en las condiciones indicaidas 
en el Capítulo I V siguiente: 
3. ° A Ja amortización de las Obli-
jjraciones 3 por 100 Linares-Almería, 
, serie fija y serie variable, y de las 
^Obligaciones G por 100 Moreda-Gra-
pada, serie lija y .serie variable, de \ 
^cuerdo con Las diisposioiones del Ca- i 
p í tn lo V siffuiente; 
4. ° A l pago, conjuntamente y á la : 
( f e z : 
A cada una de das Obligaciones L i -
Sa res-Almería, á in te rés variable, de na oantiidad que nô  excedía de 4 pese-
tes, con deducción de las impuesto» 
;apañóles y franceses, para los trespri-
aaeros í/jeroicios siguientes á aquel en 
flue«l Convenio sea homologado ó con-
siderado como bomologado y baya en-
Jtrado en vigor; y de 5 pesetas, con de-
ducc ión de dichos impuestos, para los 
lEjeroicios posteriores, en las condiedo-
Jies mdicadais en el Capítulo I I I si-
f^uiente; 
A c-ada una de las Obligaciones Mo-
heda-Granada, á in te rés variable, de 
jaaa cantidad que no exceda de 4 pese-
con deducción de los impuestas 
•e«tpañoles y -jvam'ceses, para W tr^s 
prilneros Eiercioiqs que sigan á aquel 
fti que el Cónv-enip haya, sido bomolo-
ado ó considerado como homologado 
tyr hava entrado en vigor; y de 6 pese-
|tag. con deducción de los mismos im-
pnesttos. para los Ejewicios posteriores, 
(ín las condiciones indicadas en el Ca-
p í tu lo I V siguiente; 
5. ° A destinar en favor de los cré-
ditos y Obligaciones mencionadas on 
Jos capítulos V I y VJT, ó de las Obli-
gaciones que se oreen en representación 
ice estos créditos y O b l i g a c i ó n ^ , la 
anualidad necesaria para asegurar el • 
« i? ; . icio de intereses al 3 por 100, pa-
gadero anualmente, \ de la amortiza-
ción, en el número de años que quedan 
jpor transcurrir de la coucosión Linanes-
'Almería, de astas cantidade^ IÍ O^bliga^ 
ciones'. Queda estipulado que, en el 
Caso de que ja suma que quede dispo-
¡cible para un ejercicio no sea suficien-
te para asegurar, en totalidad ó en par-
He. la separación de esta anualidad, al 
(««cadente no cubierto será sumada al 
.capital no amortizado aún de los cré-
ditos y Obligacionek; arriba citados. K l 
importe de los intereses y de las amor-
itkaciones de las cantidades así lleva-
das en adición al capital deberá au-
mentarse á la anualidad necesaria pa-
ta el servicio de intereséis al 3 por 100 
¡y de la amortización en el período que 
ireste por transcurrir hasta ila expira-
c ión de la concesión Linares-Almería . 
6. ° E l salido de los produototi líqui-
!do/>, después de deducida la parte que • 
pueda corresponder á la Compañía j 
wiTendatarla en vi r tvd del Contrato de ' 
«explotación, sená distribuido entre cada 
tana de .as Obligaciones Linares-Allme-
(Tía á interés variable, y las Obligacin-
)nes Moreda-Granada á interés variable. 
l ú e estén ea circulación, c o n deducción 
le los impe.esios esipauoile* y franceses. 
E l remanente que qnode disponible 
í iespués d- la l iquidación de lab cargas 
iry amorti"/ícióii de ios « B o n o s de Cu-
l o n e s » , mencionados en el capí tu lo I I I 
/«igniente, corresponderá á l a Conupa-
ffiía, quien podrá disponer de él en los 
(ít&jninos previstos en su(s e s t a t u t a t . 
C A P I T U L O II 
Emisión de nuevas obligaciones 
de prioridad 
Para h acer frente á los gastos) de 
(Obráis complementarias, de compra de 
material móvil y otios gastos imputa-
fbles á la cuenta, de primer estabieci-
Suiento, motivados par el aumento dei 
fcráfico, á la l iquidación del crédi to re-
faccionario mencionado más- abajo, así 
como' á los gastos y diesemibolaos oca-
sionados por la t rami tac ión y puesta 
en ejecución de este Convenio, y a l 
,ireeanc»olso de las cantidades que pudie-
Tan serle anticipadas para el servicio 
de lote cupones Linares-Almería fijos y 
,,Mxmída-O ranada reducidos á 16 pese-
taa durante ei i ^ r í o i * de t rami tac ión 
«le! Convel ió, la Compañía tendrá e). 
derecho de contratar préstamos por me-
dio de Ol-Ügaciones ciiyo servicio de 
intereses y aanortización será garanti-
zado con todo el activo de la Compa-
ñía , los productos líquidos de su ex-
olotación y ciialenquiera otros prodne-
tos, c o n preferencia prióridad á las 
Obligaeione.. que existen y al pasivo 
actual. 
La Compañía de los Kei roc.u riles 
Andalucías, que lia • ust i iuído en aiu« 
dvii'clioiv ú la (•ompañía de Kives-Lille 
poi til importe tle su créilito lelaiccio-
nurio de 1.088.000 pesetas, represen-
tado por letras semestrales, de las cua-
les la úl t .ma vence en 2K de Febrero 
tito 1922, eonisisleen leducirbt á la can-
tidad de 725.000 peaeitae v en ser pa-
gada de e>ía cantidad de 725.Q0Q pe 
setas más los intereses anuales de G 
setas, más los intereses anuales de G 
por 100 a comtar desde el día i I dé 
Julio de 1916 y hasia el de la liqUÍÜa-
Clon, por la entrega de un numero de 
übl igacionos de prioridad de aquella, 
t uya ( r.-ac óa está prevista por el pre-
sente capí'uilo, v calculadas al preció 
de 95 por |00 si estas Obligaciones se 
crean al tipo 6 por 100, con reducción 
proporción;.! del p r c i o de 9o por 100 
en el caso de que estas ObJigacMMiéa 
tueseu de c i tipo intei ior al (¡ por 100. 
A los Unes auiédicslióa el Oonaejo de 
Administración de la Compañía queda 
desdi aluna autorizado, en las comii-
ClOUes que deiermine. para realizar un 
emprést.ilo en forma de emisión de Obli-
gaciones de prioridad, garantizadas 
como ya se ha dicho más arriba; pero 
con la condición de que el servicio de 
este emprést i to , en intereses v amor-
tización, no exceda de una cantidad 
anual de 540.000 pesetas, con paridad 
en otra moneda. 
La ( 'ompañía podrá emitir posterior-
mente, en una ó va.i¡as veces. Obliga-
ciones de prioridad además de aquellas 
cuya creación se autoriza como acaba 
de decirse. Estas nuevas emisiones ten-
drán, desde el punto de vista de la 
ga ran t í a , la misma categoría que las 
Obligaciones de prioridad emitidas con 
anterioridad; pero no podrán hacerse 
estas emisiones sin el acuerdo de la 
Junta general de Accionistas y con la 
autorización del Sindicato de Obliga-
cionistas. 
C A P I T U L O m 
Obligaciones 3 por 100 Lina-
res-Almería 
§ 1.—División de los t ítulos 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Sur de España cont inuará , du-
rante el período de t ramitación del pre-
sente Convenio y después de su homo-
logación, procediendo á la división de 
las Obligaciones Linares-Aiknería (que 
todavía no lo hayan sido) en Obliga-
ciones á interés fijo y en Obligaciones 
á interés variable; por gruipos de dos 
Obligaciones como mín imum, de las 
que una será estampillada de «interés 
fijo», y la otra, de «interés variable». 
Didhas OMigaciones serán, respecti-
vamente, sometidas, por todos concep-
tos, á las reglas esiableeidas á conti-
nuación para las Obligaciones Linanres-
Almería á interés fijo y á interés va-
riabde. 
§ 2. Obligaciones Linares-Al-
mería á in terés fijo 
Las Obligaciones Linares-Almería á 
interés fijo tendirán derecho á un inte-
rés anual, con deducción de los im-
puestos españoles y franceses, de 15 pe-
setas, pagaderas, por semestres, el 1.° 
de A b r i l y 1." de »Octubre de cada 
año . 
Los intereses vencidos ó por vencer 
volue las Obligaciones' Linafres-Alme-
ría á in terés fijo se lliqwdarán como 
sigue: 
J.0 Liquulación de los cupones que 
quedan per pagar de •ven ai un cul os 
a n t o r a o r a * al 1." de Octubre de J97f). 
A.—Habiendo prescrito lo* cupones 
vencidos antes de 1.° de Abr i l de 1908, 
los cupones que siguen debiéndose so-
bre las OWigaifiones ?> por 100 Lina-
res-Almería, á in terés fijo, de venci-
mientos semestrales á partir del 1. ' de 
A b r i l de 1908 hasta é i infl uido el ven-
cimieoto de 1.° de Abr i l de 1911 (cu-
pone^ números 37 á 43^, y cuyo im-
porte representa, según el B u l a n o e y 
salvo recmlcaciones, péselas 285.708,70, 
yemn consolidados por medio i k «Bo-
nos de cupones», que se croarán con 
caipitil nominal de 1 0 0 pcáetas y que 
no producirán i n t e r e s e s . Sfc cniarán es-
tos «Bonos de cupones» en número isu-
íiciente p:«ra hacer trente á los saldos 
debidos s o b r e los venciimentos -.ndiea-
dos más arriba. Su amortización noem-
pízaní hasta que la Compañía, después 
de haber atendido á todas las cargas 
mencionaidas en el Capítulo 1 tenga 
disponibilidades suflcienites. La amor-
tización se efectuará por medio de ad-
judicadioues ipúbllicas á la baija. En 
naso de que no se presen ten ofertas in-
feriores á 100 pesetas, la ammtización 
se efeotuiaira por sorteos y á la par. 
Por Convenio expreso, la Com(pañía 
no podrá proceder á ninguna distribu-
ción de dividendo á sus Acciones mien-
tras no se hayan atnontizado Ja iotal i-
dad de los «Bonos de cuipones». 
Lats petioiones de canje d'eberán ha-
cerse en el año (jue siga á lai fecjha 
en que el Convenio, haibiendo sido ho-
^onolog^ado ó considle)rado como homo-
logado, sea, definitivo y pueda ponerse 
i en vigor, perdiendo el derecho a l can-
je ai no nacerse precisamente dentro 
de ese año . 
L a enit)rega> de estos. «Bonos de cu-
pones» empezará eai los tres iñeses' si-
guiente® á la expresada, feoha. 
B.—Lofe cupones que queden debi-
dos soibre las Obligaciones 3 por 100 
LinajiesrAlmería, á ineréis fijo, para los 
vencimientos isemestrales de 1.° de Oc-
tubre de 1911 hasta é incluso el de 1.° 
j de A b r i l de 1916 (cujpones n ú m e r o 44 á 
I 53) , y cuyo importe representa, según 
j el Balance, y salvo rectificación, pe-
setas 1.049.988,75, iserán loonsolida-
dos por medio de Obligaciones 3 por 
100 I j inares-Almería , á interéisfijo, que. 
se crearán con capital nominal de 500-
pesetas ó francos, p r o d u c i r á n 15 pe-
setas de interés anual, pa.gaderas por 
semes t res , c en d e d u c c i n n i l c | (K i m -
j n i e s l u s españolea y f r a n c e s e s , el l.0de 
A b r i l y 1.° de O c t u b r e de cada año . 
ISbitaa OldijBa<v,one|s s e r á n creaidaa e n 
número s u f i c i e n t e p a r a h a c e r l íen te 
á los canjes; tendrán l a m i s m a ca te -
goría, y los m i s m o s d e r e c h o s y s e r á n 
.amort . i / .ablBs en l a s m i s m a s c o n d i c i o -
nes que las 47.908 O b l i g a c i o n e s actual-
n i e n t e en c i r c u l a c i í m . C a d a g r u p o d e 
07 c u p o n e s d a r á d e r e c h o á unía O l d i -
g a e i ó n y á u n s u p l e m e n t o de pesetas 
3,60, p a g a d e r o e n metáli< o . 
J;a; e n t r e g a d o estas O b l i g a c i u i i L s se 
h a r á en lo-, l i e ; m t w s i g u i e n t e s ú l a 
t e d i a en o u c e l C o n v e n i o , h a b i e n d o 
s i d o l i o í m o l o g a d o o e n n - i d e r a d o c o m o 
h o m o l o g a d o , sea d e l i n ü i v o y p u e d a p o -
netae e n v i g o r . K l p r i m e r c u p ó n s e r á 
de v e n c i m i e n t o nle l . 0 d e A b r i l ó I ." de 
O c t u b r e s i g u i e n t e á esta l e c h a , y su 
i m p o r t e s e r á p r o p o r c i o n a l a l t i e m p o 
t r a i i L s c u r r i d o e n t r e la l e c h a e n q u e sea 
p u e s t o e n v i g o r e l C o n v e n i u y el v e n -
c i m i e n t o . 
2. " Liquitim mu de cu punes duruuie 
el periodo de tninnitación del Con-
venio. 
ESn cuanto a l ( upon q u e vencerá en 
1,1 de Octulne d e 19ÍÜ, > á aquellos q u e 
v e n z a n l i a e t a l a vigencia del Convenio, 
podrá leclaimarse su pago e n las con-
dicioues y ( o r n u a previstas q u e siguen: 
D n r . t u t » - el p . -nodu .p i e t r u u M - u n a 
e n t r e La techa d e depósito d e es te C o n -
venio y la l e i - l u i en i p i e , después d e 
liaher .s ido d e h i d n m e n t e homologado 
\ h a h e r tomado fuerza de cosa juzgada, 
pueda recibir s u ejecución, l a Compa-
ñ í a deberá emplear sus prodactos lí-
quidos electivos y disponibles al pago 
d e l o s cupones, de las 47.908 Ubiiga-
ciones Linan\s-Almería, 3 poa- 100, á 
in te rés fijo, y d e loa lJ.9(i7 Obligacio-
nes ti p o r 1)80 Moivda-üranada , redu-
c i d a s , en c u á n t o all linteres, durante 
es te período, á 15 pesetas anualas. Los 
productos cteetivos y disiponibles .serán 
a])licados, concurrentemente y á Ja vez, 
al .servicio de los cupones de las Obli-
gaciones á interés fijo Linaíes-Alme-
r ía y ule los cupones, reducidos á 15 
pesetas, de las Obligaciones Moreda-
Granada. 
Si estos productos fttesen insuficien-
tes para asegurar ín tegramente el 
servicio de cupones de las Obliga- j 
ciones Linares-Almería , á interés 
fijo, y de las Obligaciones Mo-
reda-Granada, reducidos á 15 pesetas, 
la Compañía queda, desde ahora, auto-
rizada á solicitar los anticipos necesa-
rios para completa a- este servicio y á 
estipular que los anticipos que se le 
•hagan con esde objeto serán reembol-
sados por ella, en capital é intereses á 
6 por 100, con la entrega á los presta-
mistas de un número de Obligaciones 
de prioridad 6 por 100, calcnladais al 
precio de 95 por 100 del valor nominal, 
que formen parte de aquellas cuya crea-
ción se prevé en el Capítulo I I ante-
r ior . Si á consecuencia de circunstan-
cias imprevistas no hubiera podido ser 
homologado el Convenio y puesto en 
vigor en un plazo de cinco años, á 
contar desde 1 de Octubre de 1916, no 
queda obligada la Compañía, ante los 
tenedores de cupones de las Obligacio-
nes Linares-Almería , á interés fijo, y de 
los de las Obligaciones Moreda-Grana-
da, reducidos á 15 pesetas amnades, á 
asegurar el servicio de estos cupones 
más que en la medida de sus produc-
tos, y quedar ía liberada del importe no 
cubierto por estos productos. 
En estos ca,sos, los prestamistas ten-
drán derecho de reedamar el reembol-
so de sus auticyios en capital é intere-
ses soJire los productos líquidos de la 
Compañía .d!el Sur para el Ejercicio de 
1921 y los siguientes, antes de cual-
quier a t r ibución al servicio d e los cu-
pones de las Obligaciones Linares-Al-
mer ía , á in tc iés fijo, y de la,^ Obligacio-
nes Moreda-Granada, a'educidos á 15 
pesetas. 
Con e l fin de q u e comprueben la.s 
cuentas relativas a l establecimiento de 
BUC productos líquidos efectivos, la 
Compañía reconoce desde ahora á los 
Señores Administradores del Sindica-
to de Obligación i s i as Lina res-Almería 
y Moireda-Granada, Sindicato cuya 
const i tución y funcionamiento quedan 
indicados e n e j Capítulo V H l siguien-
te, el derecho de procedeir, bien por sí 
raismos ó por u n delegado nombrado 
por ellos, á las comprobaciones nece-
isarias; sin que este derecho de compro-
bación pueda constituir una inmixt ión 
en la gestión de la Compañía y pueda 
ejercerse por un plazo de más de un 
mes á par t i r de la fecha en que los ele-
mentosi de /comiprobación hayan «¿do 
puestos á la disposición de los Adminis* 
iradores del Sindicato de Obligacionis-
tas ó de su delegado. 
3. ° Liqwida-cum de Ins cu pones» después 
de la hr. uoloqaxrión del Convenw. , 
Los cupones que venzan después del 
31 de Diciembre del año en que el Con-
venio, después de haber sido debida-
mente homologado tenga fuerza de 
cosa juzgada, y pueda ponerse en vi-
gor, serán pagaidos á medida que va-
yan venciendo, con deducción de los 
impuestos españoles y franceses. 
Sin embargo, si esta homologación 
y esta vigencia no tuviesen lugar has-
ta el 'segundo semestre de un año , se 
considerarán como si tuvieren lugar al 
año siguiente, y hasta el 31 de D i -
ciembre de e«te mismo año no podrá 
reciamarse el pago id'e los cnipones más 
que en las condiciones y en la forma 
prevista en el párrafo número 2 pre-
cedente. 
§ S. — Obllgaolones Linares-Alme-
ría , á in terés variable 
1.0 Liquidación de los cupones núm. 1 
que quedan por pagar. 
Los cupones que se deben sobre las 
Obligaciones 3 por 100 Linares-Alme-
r ía , á in terés variable (cupón número 1 
de pesetas 4,50 con deducción de im-
puestos: l íquido pesetas, 4,09, ún ico 
cuyo pago ha isido abierto), represen-
tan según e! Balance, y salvo rectifi-
cación, pesetas 71.541. 
Estos cupones serán pagaderos en 
metál ico á partir de la fecha en que el 
Convenio, habiendo, .sidb homologado 
ó considerado como homologado, sea 
definitiivo y pueda ponerse en vigor. 
Aquellos de estos cupones que no se 
hubiesen presentado en un plazo de tres 
anos , á p a : l i r de esta fecha, quedarán 
prescritos. 
:.?.u Liqa/.¡ación de los cupones núm. 2 
y sinuientes. 
L A Compañía no queda obligada, an-
te los teneaores- de Obligaciones Lina-
ies-Almería , á interés variable, á pa-
g a r el importe d e sus cupones p o r cada 
ejercicio m á s q u e d i l a medida q u e 
permita l a p a r t e d e prod'uctotj l íquidos 
q u e pueda corresponder á estas O b l i -
gaciones, s e g ú n «I Capítulo 1 ( p á r r a 
fQs 4 y Ü ; . 
Por t a n t o , si en va e j e r c i c i o Ja can 
t i d a d p r o c e d e n ' e de esta p a r t i c i p a c i ó n 
. .ue c o i ( e ; p o n d e á las U b l i g a c i o n e s á 
¡ u t e r é s i v a r i a b l e n o fuese s u f i c i e n t e pa -
ya a s e g u r a ! e l p a g o e n su t o t a l i d a d , l a 
Compañ 'a q u e d a l i b e r a d a en e u a n t o á 
estos cu jVi r .es c o n ' o so la e n t r e g a de 
la p ^ f ^ e c o r r e s p o n d i e n t e á p á d n . a ñ o d é 
e l l o s , sb^'íii l a l i q u i d a c i ó n d e l e j e r c i 
c i ó . Q u e d a r á i g u a l m e n i e l i b e r a d a si 
es ta l i q u i d a c i ó n n o p r o d u j e s e n i n g u n a 
c a n l i d a d j a r a La p * r t e c o r r e l s p o n d i e n t e 
á d i c h o s c u p o n e s . 
E l primer ejercicio que M' liquide 
según «1 Convenio, en cuanto á l a s 
Obligacp.i.es L ina revAlmer ía , á i n t e -
r é s variatde; será ei que siga al 31 de 
Ddoieznbm d e l a ñ o t n u n e e í Convenio, 
después de haber ^ i d o homologado y 
tener f u e i z » de cosa juzgada, pueda po-
neiive en vigor. Sin embargo, si esta 
honndojui o n y esU vigencia no ocu-
;riesen n a s t a e l segundo semestre de 
u n u ñ o , -e Qonsadérafáü como si tuvie-
••-n lugar en el a ú n . -ugu ieu te . y h a s t a 
el 31 de Diciembre de este a n o n o se 
j i u d r * reéluUiair el p a g o de los eiupones 
más que en las condiciones y l'onua 
previstas en el párrafo 2—2.° que ante-
cede. 
La liquidación de que se trata ten-
drá lugar á más t a r d a r el 30 de Junio 
siguiente ni cierre del ejercicio, en el 
-nomento d ? la aprobación de las cuen-
tas por la dunta general; l o mismo 
ocurr i rá con los ejercieiois posteriores, i 
Si estis cuentas arrojasen un saldo ! 
á favor de las Obligaciones á interés j 
variable, se pagará , á par1 ir de 1 .ü de 
Octubre ^tguiente á la l iquidación ci- | 
t a da más -.rnba. con deducción de los í 
impuestos españoles y franceses, una I 
oaniidad que no exceda de pesetas 7,50 
por t í tu lo . E l resto si lo hubiere, y 
hasta la cantidad d » 7,50 peísetas por 
t í tulo, se sat isfará el 1.° de A b r i l del 
año siguiente, con deducción de los ex-
presados impuetos. 
Sin embargo, mientras los productos 
líquidos no sean suficientes para hacer 
frente al conjunto de cargas detalladas 
en el capitulo primero anterior, párra-
fos 1 á 5 inclusive la cantidad corres-
pondiente á las Obligaciones á interés 
variable nc podrá exceder: 
De 4 pesetas, con deducción de 
dichos iaipuesto4». para los tres ejerci-
cios siguientes á aquel en que el Oon-
\enio n a y i i sido homologado ó conside-
rado como h o m o l o g á á o y haya entrado 
en vigor; 
De 5 pesetas, con deducción de 
los repelido; impuestos, para el cuarto 
ejercicio y los siguientes: el reparto, 
si lo hubiere, referente á cada uno de 
estos ejeiticias, se efectuará el 1.° de 
Octubre siguiente á la l iquidación men-
cionada anteriormente. 
C A P I T U L O I V 
Obligaciones 6 por 100 Moreda-
Granada . 
§ 1. Liquidación de los cupones 
impagados de vencimientos ante-
riores al 1.° de Octubre de 1916 
Kablenilo prescrito los cu¡poues ante-
riores ú 1.° de A b r i l de 1911, quedan 
debiéndose- los gupones de las Obliga-
ciones ^lereda-Granada 6 por 100, co-
'•respondi'uites á los vencimientos t r i -
inestratles, á part ir del 1.° de A b r i l de 
1911 haí;ta é incluso el vencido en 1.° 
de Jul io Je 1916 (cupones número 50 
á 71) cuyo importe leprosenta s e g ú n 
el Ballance. y salvo rectificación, pese-
t a s 467.925; esto» cupones serán conso-
lidados mediante Orligaciones (i p o r 
100 Moreda-Granada, á in te rés fijo, que 
se crearán, de un capital nominal de 
500 peseta:, d is f ru tarán de. Í10 pesetas 
de interés anual, pagadero trimestraJ-
meute, con deducción de los impuestos 
escpañoles y Ji ancosas . el 1.° de Knero, 
1." de A b r i l . I.0 de Julio y 1." de Oc-
tubre de c a d a a ñ o . Estas Obligaciones 
tendrán la misma eategoría y los mis-
mo's derechos, y serán amortizables en 
las miaras condicicues que las 5.9"8t 
Obligaciones Moreda-Granada, áiinterés 
fijo, que deben resultar de la división, 
n á t a d en Obligaciones á interés f i j o y 
mitad ea Obligaciones á interés varia-
ble, de la-s 11.967 Obligaciones actual-
mente en c i rcu 'ac ión . corno se prescri-
be en ê l párrafo 3 siguiente. 
Cada grupo de 67 cupones dará de-
recho á una Obligación y á un suple-
mento de peseta;» 2,50, pagadeio en 
metál ico. 
L a entrega de estas Obligaciones se 
hará en los tres meses siguientes á la 
fecha en que e l Convenio, ha-biendo si-
do homologado ó considerado como 
homologado, sea definitivo y se haya 
puesto en vigor. E l primer cupón será 
de vencimiento de 1.° de Enero, 1.° de 
A b r i l , 1.° de Juilio ó 1.° de Octubre que 
s i^Ká esta fecha, y su importe>será pro-
porcional al tiempo transcurrido entre 
la fecha de la puesta en vigor del Con-
venio y el vencimiento. 
§ 2* — Liquidación de los cupones 
durante el período de tramitación 
del Convenio. 
A partir id'e 1.° de Enero de 1917, el 
in te rés anual de 30 pesetas sobre cada 
una de las 11.967 Obligaciones actual-
mente en circulación será reducido á 
15 pesetas, pagaderas trimestralmente 
á razón de pesetas 3,75 por cupón, con 
deducción de los impuestos españoles 
y franoees, y el pa.go de este interés 
no podrá ser reclamado más que en las 
condicionas y en l a forma (previstas 
más airriba para el pago de Jos cupones 
<le las Obligaciones Linare-Almería , á 
interés fijo, durante el período del Con-
venio. 
§ 3. Divis ión de los t í tulos 
En cumplimiento del presente Con-
venio, las 11.967 Obligaciones que 
quedan en circulauión de las 12.000 
Ubligacione* G poj 100 Moreda ü r a n a -
i da emitidas serán divididas cu dos se-
• ries: una, de 5.984 Obligaciones, y 
otra, de 5.98;i Obligaiciones. 
(Jada una de las 5.984 Obligaciones 
de la primera serie. llamadaK Obliga-
ciones ú interés Jijo, y de la> de la mis-
ma clase que se hubiesen creado para 
la consolidación de los cupones atra-
sados, tendrá derecho á un interés l i jo 
de 6 por 100 anual, ó sean 30 pesetas, 
con deducción ide los impuestos espa-
ñoles y franceses. 
Cada una de las 5.983 Obligaciones 
de la segunda serie, llamadas Ohliga-
cioncs á inreres variable, ieudrá dere-
cho á la parte que pueda corresponder-
bí en los productoH líquidos, a e g i i n 
psefiQaábe eJ Capítulo 1. p á r r a f o s 1 y 6, 
con un iuá\¡iiiuni ¡le 30 pesetas al año , 
con deiliucción de los citadus limpucs-
tcs. Las Obligaciones á interés varia-
ble aéfe&n provislas de cupones que lle-
varán núnu'Kis de orden á part i r del 1. 
L á división de estos títulos en dos 
series se hará por medio de su p r e s e n -
tación en las Oficinas de la Compañía 
ó en las CajakS que és ta designe, du-
rante los tres mesas que sigan á la fe-
cha en que el presente Convenio, de-
bidamente homoilogado y con fineirza 
do cosa j u z g a d a , pue(|;i ponerse en v i -
gor hlsta presentación se hará en gru-
PO.S mínimos de dos Obligaciones, de 
las cuales una recibirá la estampilla 
de «interés fíjou, v la o t r a , la de «inte 
res variable)», conloirme al presenil 
I ¡ o n v e n i o . 
La Compañía tomará medidas 
neoeaamapara facilitar la opéración á 
los ienedones de una sola obl igac ión . 
§ 4. — Obligaciones Moreda^Gra* 
nada, á in terés fijo 
Las Obligaciones Moreda-üranaidta, á 
¡ interés fijo, diisfimitarán de un in terés 
anual tle 30 pesetas, con deduocion de 
los impuiestos españolies y franceses. 
Este interés será pagadero, por trimes-
tres, eil 1.° de Enero, 1.° de A b r i l , 
1.° de Julio y 1.° de Octubre de cada 
año. 
Los cupones que venzan después del 
31 de Dioiembre del año en que el Con-
venio, después de haber sido debida-
mente homologado y tenga fuerza de 
cosa juzgada, haya sido pu(esto en v i -
gor, se pagarán á medida de su venci-
miento, sobre las obligaciones á inte-
rés fijo. Sin embargo, si esta homollo-
gación y esta vigemeia tuviesen lugar 
en el segundo semestre de un año, se 
considerarían como si no tuvieran l u -
gar hasta el año siguiente, y hasta el 
31 de Diciembre de este año no podrá 
redamarse el pago de los cujpones más 
que en las condiciones y en la forma 
previstas en eíl Capí tnlo I I I , párra-
fo segundo. 
§ 5. — Obligaciones Moreda*Gra« 
nada, á in terés variable 
La Compañía no se obdiga para con 
los tenedores de Obligaciones Moredb,-
Granada, á interés variable, más que 
al paso de los cupones en cada Ejer-
c i c i o , ^n la medida que permita la par-
te de productos líquidos que puedan 
corresponiderles según el Oapítuilo I , 
párrafos 4 y 6. 
Por tanto, si en un Ejercicio l a can-
tidad correspondiente por esta partici-
paición á las Obligacione» á in terés 
variable no es suficiente para asegairar 
su pago en totalidad, la Compañía 
queda liberada, en cuanto á estos por 
pones, con el soflo pago de la partici-
pación que resulte al liquidar el Ejer-
cicio. Qnteda igmailmentle üibetrada si 
esta liquidación no arroja ninguna 
cantidad á favor de la participación 
que corresponde á las citadas Obíliga-
ciones. 
El primer Ejercicio que se ha de l i -
quidar según el Convenio, en cuanto 
á las Obligaciones Moreda-Granada, á 
interés variable, «terá aquel que siga 
al 31 de Diciembre del año en que el 
Convenio, dcspi ós de haber sido debi-
damente homologado y tenga fuerza 
de cosa juzgada, pueda ponerse en v i -
gor. Sin embargo, si esta homologa-
ción y esita vigencia no ocurriesen más 
que en el segundo semestre de un año, 
se considerarán como si hubieran te-
| nido- lugar cu el año siguiente, y has-
la eü 31 de Dicieuilm» de gsto año no 
se podrá reclamar el pago de los eupo-
, mes más q u e en las condiciones y for-
ma previstas en el Oapvtlllo 111. párra-
fo tercero anterior. 
' La liquidación mencionada más arri-
i ba se hará , á más tardar, el 30 de Tu-
; nio siguiente al cierre del Ejercicio, 
j en el monlonto de ¡la aprobar ión de 
! cuentas por la. Tunta general; lo mis-
i rao ocurrirá en los Ejercicios sig-uien-
i tes. 
! Si estas cuentas arrojasen uii saldo 
j á favor de las Obligaciones á interés 
: variable, este saldo, hasta la cantidad 
• de pesetas 7,50 por títuilo, con deduc-
! ción de los impuestos españoles y fran-
i ceses, se satisfará el día 1.° de Octu-
I bre que siga á la l iquidación menoio-
' nada más arr iba; el resto, si lo hjnbie.-
I re, y hasta la cantidad de pesetas 22,50 
j por títuilo, con deducción de dichos im-
i puestos, se paga rá en 1.° de Enero, 
1." de Abr i l y 1.° de Tuilio del año 8r 
1 guiente. 
Sin embargo, mieátoiaé los oroductofl 
líquidos no sean suficientes para hacer 
trente ai conjunto de cargas detalladas 
; en el capí tulo I (párrafos 1 á 5 ) , la 
cantidad que corresponda, á las Obli-
gaciones á in terés variable no podrá 
exceder: 
de 4 pesetas, con deducción de los 
impuestos españoles y francess, en los 
tres ejercicios que sigan á aquel en que 
' el Convenio haya sido homologado ó 
considerado como homologado y haya 
1 entrado en vigor; . , , . . 
y de 5 pesetas, con deducción de dichas 
j iimpuestos, parai el cuatrto ejercicio y 
j los gi#uientes; el reparto, si lo hubiese, 
I correspondiente á cada uno do estos 
Ejercicios, t endrá que hacerse, respec-
I tivamente, e l . día 1.° dte Octubre que 
i siga á la l iquidación mencionada más 
I arriba. 
tal ttuert© m.e m 
I * " lira-
d.i l i a 
Las Obügacioneis i ;, 
a interés fi^o y á i u ^ ^ A ^ ^ 
amort izarán según un ^J.ailable. ^ 
. Lo mismo ocurrirá con 1 
™>P** Ho-ieda-Grauadn £ 0 b U ^ 









C A P I T U L O V 
Amortización de las Obligaciones 
Uñares-Almería y Moreda-Gra-
nada 
En los seis meses» siguianlos á la ho-
mologación definitiva del Convenio y 
su entrada en vigor, la Compañía es-
tablecerá cuadaos de amortización, da 
lentias que esitas OKr 
Procederá, por comp! ' 
a la amortización de ^ a . 
L i n a i ^ A l m e r í u y Moreda P ^ ^ 1 1 ^ 
aumentadas con el númeio de t ^ ' 
woües LinarevAlmer ía v \ r . ! . T 1 ^ " 
mida que se creen, de ucumJ? da'Gl> 
^ p i t i l l o s I I I , pán-afo B ^ V ^ h* 
lo 1, conformándose para ¿ t i ' páría-
al número de t í t u l o í i n d k a d o 0 ^ 
cuadros de amortización n i ? ^ 
ejercicio. p a 
Durante los diez años siimwi i 
homologación diefinitiva del o!? á 
- .o y á su puesta en vigor o n J ^ 6 " 
^emn exclusivamente de O W i ^ ? ^ 
á interés variable. ^""g'icionej 
Después de transcurrido este período 
diez anos l a s compras se harón p 
ilad, de Ob l igadonesá interés vark-
e y de Obligaciones á interés Sin 
Cuand., estas Obligaciones estén L 
encima de la par, las amortmeionel 
se liaran mediante sorteos; p r i ^ 
sobre lais Obligaciones á interés fiio 
y, idle^pués (sobie las á interés variabl* 
Cuando los productos líquidos de un 
ir..|ea-cicio no bastasen á cubrir la anua, 
lidad correspondiente á este ejercicio 
debiendo ser efectuada y completada' 
la amortización antes que toda otra &n-
tre^a á las Obligaciones á interés va. 
naible, el importe tle lo no cubierto sb 
llevará ail ejercicio siguiente ó á la 
ejercicios posteriores. 
C A P I T U L O VI 
Obligaciones 4 por 100 de ^ 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Sur de España 
Las 6.436 Obligaciones 4 por 10Ü 
existentes en la Caja de la Compañír 
serán anuladas. 
Las 1.550 Obligaciones 4 por 100 
dadas en gajrantía á los acreedores se--
rán anuladas á medida que vuelvan i 
las Cajas de la Compañía, cuando loa 
créditos que garantizan hayan sido Ir-
quidados. 
Las 2.014 Obligaciones 4 por 100 «a 
circulación, que representan un capi-; 
tal efectivo de 771.335 pesetas y que 
figuran en el Balance por esa canti-
dad, se canjearán por ese importe oon-' 
tra 1.542 Obligaciones de á 50C pese-
tas, á la par, con interés de 15 pesetas 
anuales, pagaderas semestralmente en 
1." de Enero y 1.° de Julio de oad*, 
año, con deducción de los impuesto» 
españoles y franceses. Serán amorti-
zaibies por compras en Bols;i ,, por ad-
judicación, á elección de lu .mía,; 
si los t í tulos están por bajo lie ia par, ó 
por sorteos, si se cotizaran sobre la 
par. 
Los cupones no pagados de estas 
2.014 ObUgaiciones 4 por 100 arriba 
mencionadas, correspomidíentes á le» 
vencimientos semestrales de Enero y 
Julio de 1916 (cupones números 7 y 8) 
representan según el Bailan ce, y salvo 
rectificación, pesetas 40.280. 
E l cupón que vencerá en 1." de Ene-
ro de 19TT. así como los que venzan 
hasta la fecha en fpie el Convenio, ha-
biendo sido homologado ó considerado 
como homologado, sea diefinitivo y pue-
da ponerse en vigor, no serán debidoa 
uuáa que al tipo idfe 3 por 100 en vez del 
4 por 100. Después de la homologa-
c i ó n del Convenio, dichos cupones se-
rán consolidados por medio de Obliga-
ciones 3 por 100 del Sur de España, que 
se crearán con capital nominal de oUü 
pescas, con interés anual de .15 pese-, 
tas, pagaderas semestralmente, con 
deducción de los impuestos espanoI-es 
v lumeeses. en 1.° ¡de Enero y h ™ 
J u l i o de cada año . Estas Obbgacionei 
de consolidación tendrán la misma ca-
tegoría v los mismos derechos. V «se 
rán amortizadas en i - nales condicio-
nes que las 1.542 Obligaciones, y 1^ 
del mismo tipo que se creen en 
condiciones que acaban de ser im ica 
da-s serán .sometidas á las disposicio 
nes v liiquildación especificadas en « 
Ca.uítivlo VTT siguiente 
La entrega do las 1.542 ObUgacio 
nPfl 3 por 100 arriba indicadas en can 
i . de las 2.014 Obligaciones 4 P f J - ^ 
así romo la entrega de las 0 ^ f ^ 
nes que se creen para la ^ n s 0 ^ ^ Z 
de los cupones, se hará en los J™* ™ 
seg que sigan á Ja homologación aen 
nit iva del Convenio. , 
Los t í tulos de es tas 0 \ ^ f ^ 
berán mencionar el mono de ^Q" / 
ción previsto en el Capitulo v u ( ^ 
guien+e. y llevarán cupones, úe -
c u a l e s eil primero vencerá en / • 
Enero ó 1.° de Julio que siga a i a ^ 
cha do homologación del Convenio. 
C A P I T U L O VII 
Liquidación de varios crédito^ 
Tal como queda dicho en U \f^l6 
ción que antecede, en el mes de i 
ro de 1910, se lia concve.lulo ^ ¿ Í 3 
po de 400.000 pesetas a l» Ysír db 
de los Caminos de ^ r r o del ¿ilSÍa> 
España , (iiie ha dado al p"** 
como garan t ía , 12 y d/5 de$r¿p 8UÍ 
nes preferentes y y „etíU 
Acciones ordinarias, de a om-
cada una. n,^a»tAinis' 
Conjuntamente, el ^ don 
ta ha obtenido do loa ^ « ^ f : o ^ r » 
Yvo Bosch una opcaóu P * » ^ coair» 
de los mediros «lo « f^ 3***** 
la Compañía de los Oamin^» ' * 
del Sur de España , q«* ** 
pe^tas 4.201.120.46. ^ j ^ r r f * 4 
La Oomrid'ñía de AI ¡>re*í*' 
Andahioes ha reembolsado " ^ p a J ^ á 
nuiíta las 400.000 g e t f ^ 0 conf ' 
á la Compañía del Sur, > ¿.̂  r e ^ * 
c u f w o i » este roeanhoi^' ^ Knc\0' 
do del prestamista las l--? v Ac-
ües preíeoentes y las ^ ^ J ^ U 
ciones ordinarias, tíiiiwS**^ 
A ñ o V I . Ndm. 1 . 8 7 K D E B A T f i 
~r*n irarantía. También ha 
fyo ^ Oompauía <i« los Andalu-
*tüíd0 ^ i e t a en la opción COIKMÍ-
í ^ f S i u p r a dte los créditos de 
: ' f f i ^ c h ' 0Pcióü de qUe lia iieC'Ji0 
]0 tón-to, 1* C<«n.pama de los I V 
P01" •? Andaluces as acreedora de la 
V ^ ^ d T l o s Caminos de Hierro 
f f^de España: 
i ^ ^ í r el anticipo áe una snma 
l- v^l de 400.000 pe|seta«, con 
^ f e 6 vov 100 á partir del 14 
preses 
a compra de los créditos 
i ' Z0 Bd>ch, de ia suma de pesetas 
I);r>n46, con interesas de 0 por 
i ^ b o f p ^ ' 1 ' ^ 1 4 d o J u r i 0 d e 
l6' nb i e to de ayudar á la reor^ani-
^ de la Compañía d© los Caminos 
? L T O del Sur de España, la Com-
* A * los Ferrocarriles Andaduces 
f S 6 ^ abandonar los intereises que 
I1,' ^«ben desde el 14 de Julio al 30 
i tnt iembred. 1916. _ 
í '.. En reducir á 3 por 100, a partir 
[• Octubre de 1916, el tipo de m-
i !¡ 0t)re ed anticipo y sobre los cré-
¡ f.' En reducir á 2.800.000 peseta® 
1901.120,46 pesetas, importe de 
Í 'jaatidad que «e la debe por sus cré-
etbe, además, á la Compañía de 
ferrocarriles Andaluces, como sus-
de los derechos de l a «Banque 
/v,!^ nour le Comeare et l'Indus-
^ ^ a W i d a d de 620.417,24 pe-
J más los intereses á 6 por 100, 
¿é 14 de Julio de 1916; esta oanti-
á efitá garantizada por 1.060 Obli-
L e s , 4 por 100, de á 500 pesetas, 
la Compañía de los Caminos de Hie_ 
! .¿el Sur de España. La^ Compañía 
jos Ferrocarriles Andaluces cansien. 
también en abandonar los intereses 
- l e correspondlen delsde el 14 de 
¿io al 30 de Septimbre de 1916 y 
jeducir á 3 por 100, á partir del 1 
. Octubre de 1916, el tipo die interés 
he esta cantidad1. 
La Granada Railwlay C 0 Ltd . es 
jeedora de la cantidad de 587.230 
\as intereses sobre esta cantidad 
i (án reduciidos á 3 por 100 al año, á 
^ de 1.° de Ootubie d© 1916. 
La liquidación de las catn/tídialdes 
ieae aoaib'anj d© citar y los intereses al 
por 100 al año, aisí como el servicio 
11 capital é intereses de las Obligacio-
; 13 por 100 que se crearán para can-
de las Obligaciones actuales 4 por 
0 y para la oonsolidaición de sus cu-
nee, como se ha dioho en el Capítulo 
1 anterior, se efectuará deduciendo 
j ga oamtidad de los productos líquidos, 
, i las condiciones especificadas en el 
ipítolo I anterior, párrafo 5.°, sufi-
, iente para que las cantidades debidas 
«dan ser completamente amortizawias 
i D capital é intereses en el número 'de 
DOS que restan á la concesión d© la lí-
IBB Linares-Almería. 
En el caso de que la cantüdad dedu-
iéa de los productos líquidos de un 
nncicio, en las condicianeB fijadas en 
«capítulo I (párrafo 5) , no fuese au-
(á«n.\ft para haces1 frente á la anua-
lidad represjentaidai por loa intereses y 
: a amortdzaciión de las oaatidades y 
íbligaciones indicadas en el primer pá_ 
irafo de este capítulo, la oamtidad no 
¡nbierta de esta anualidad será conso-
lada en lals condiciones previstas en 
¿párrafo 5.° del Oaipitulo I . 
Los acreedores y los tenedores de 
íbligacbi.es 3 por 100 se reservan ©1 
forecbo de pedir á la Compañía la en-
rcga. ea representación de sus créditos 
f0bligw>iones, de títulos de Obligacio-
¡í nuevas negociables, cuyo tipo s© 
eterminará de acuerdo con el Sindica-
ide los Obligacionistas, quedando los 
ipu t̂os correspon i lentes por cuenta 
f lo6( tenedores, pero con i a condición 
íque el servicio de estas Obligaciones 
"levas n> exci' la dt la anualidad que 
facaba de c iar. La Compañía se re-
^a el mismo derecho. 
Los tv .̂les sin interés» y los trecibos 
Wvisionaies r.r.ni vales» que figuran 
1  el Bal mee por un importe de pese-
ls.1.533.447,58 con'tiniuarán siendo 
Ajeados en las condiciones ya esta-
ncas anteriormente, á sal>©r: 
ye cada grupo de vales que repre-
t̂ea na capital nominal de 500 pe-
6ta« será canjead» á su presentación 
"«ra una acción, ordinaria d© 500 pe-
de la Compañía de los Caminos 
-ierro del Swr de España, con cu-
^ corriente. 
tft j P ^ p a ñ í a de los Caminos de Hie-
O-Í n Ur da -^Paña ha creado 4.000 
^8, llamados «bonos hipotecario^ de 
m mairítima», 6 por 100, por un im-
r " nominal de 500 posetas cada uno 
capital nominal de 2.00O.000 
' iPesetae 
» fV 4'J00 BOU08' 08TÁN 
^^ats de la Compañía, serán amu-
Wos los acreedores de la Compañí* 
UnĴ 11̂ 31 e11 ê  Balance an;ejo á este 
ôn1110' y fuera d© lals esiipu-
^ ^ ^P^ciales previstas en ©ste 
^ nio, se mantienen en la integri-
> e site derechos, que serán liqui-
totr71 írm,e á los acuerdos existen-
- á r l ? y ^ Compañía (impueisr 
¿n^a?ar ' proveedores, cuíentas co-
ri i exPlo^ación , cuentas acr̂ se-
^ d« la explotación^. 
C A P I T U L O V I H 
p r e s e n t a c i ó n , d e l o s o b l i g , 
C o n i s t a s 
S ^ ^ ' 1 1 - 6 0 ^ 0 108 Estatuto» do 
ios Ubhgacionistais d© h L 7 ^ 5 \ a ^ i ^^^acionist i   la 
f S,1r fe Cai lano8 de Hierro 
^ C r n S ^ Y 3 ' 7 ^ deposita-
1° d6 ffrfe0010 flel Sr- Donen, no-
t K ^ f ^ esta Con - . . — v>uiuvenio 
a ^ - r 1 8 ^ l a ley espa-
F ^ ' C n F ' i ^ P ^ n o d e í e c h o y 
^ ^ a d h e s i ó n á este 
^ C Í 0 ^ do l lo,s A d o r e s de 
^ J * . ^ I T < Y ™ * 1 ^ * do l o s Ca-
fif^^eel^ d e l i ? 1 ' ¿* España 
»W0>rv ^ u'a,ros-AWía, á inte-
í ' ^ ^ e d j . ^ 8 variable- Obliga-
^ C ^ ' ' ¿ e r T o a b l i V n í e r é s 
\ h*r ~¿ y. U b h ^ a c j o n e a 3 por 
'•o 
•aña). 
E i Sindicato de los Oblig-acipnistas 
podrá acordar que las Obligaciones que 
se emitan de acuerdo con el Capítulo I I 
anterior, ú cualquiera otra clase de 
Obligaciones que se emitan, formen 
también parte del Sindicato; se avisará 
á los suscriptoreis en el momento de la 
emisión. 
L a Compañía declara expresaimiente 
reconocer y aprobar la constitución de 
esta Sociedad civil como órgano de re-
presentación de sus obligacionistas ante 
ella. Por conisiguiente. los Poderes 
<;onferidos á la Junta general de esitos 
obligacionistas, en los términos de los. 
Estatutos citados, y al Consejo de Ad-
ministración de dicha Sociedad civil, 
puedan declarados irrevocables por la 
Compañía, y cualquiera otra Ascria-
ción de la milsma naturaleza deberá 
ser considerada como no constituida an-
fte ésta. 
I.0 Por acuerdo expreso, ku Com-
pañía de los Caminos de Hierro del 
Sur de ESpaña no podrá, sin el con-
sentimiento del Sindicato: 
a) Contíratar ningún nuevo e m -
préstito ni fijar sus condiciones; sobre 
todo emitir OMigacáones Sur de Es-
pana de prioridad fuera ded límite fija-
do por el Capítullo I I anterior. 
h) Emprender ninguna nueva em-
presa, ni tomar acuerdo que diera por 
cnesultado la modificación de la natura-
leza ó de la duración de sus c o n c e s i o -
n e s , la extensión de sui red, venderla 
ó cederla, ó traspasar su i expflotaoión 
totaíl ó parcialmente, por mediio de f u -
sión ó de cualquiera otra manera; re-
visar e n las épocas previstas el Contra-
to de explotación firmado con la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andailuces. 
c) Comprometer ningún gasto de 
primer establecimiento cuando ©1 Con-
sejo de Administración del Sindicato 
de los ObLLgajcionistas, avisado por es-
crito, de la petición, haya opuesto su 
veto en el plazo die un mes, motivado 
y notificado por escrito, al Comsejo de 
Administración de ia Compañía. Sin 
embargo, leí Conslejo de Admdnistira-
ción de la Compañía podrá, al princi-
pio de cada Ejercicio, presentar á la 
aprobalrdón del Consejo de Administra-
ción del Sindicato un programa die 
obras compillementarias de primer es-
tablecimiento, que se ha de ejecutar 
total ó parcialmente ó comprometer 
en el año. Fuera de este programa, 
s© ahr© un crédito d© 500.000 pesetas, 
al principio de cada Ejercócio, al Con-, 
sejo d!e Administración di© lai Com-
pañía, para obras imprevistasi y ur-
gente©. 
2. ° L a Compañía pondrá cada año, 
á da disposición del Consejo de Admi-
nistración del Sindicato de los Obliga 
cionistas, y á medida de sus peticio-
nes, una suma qu^ no podrá exceder 
de 20.000 peisetas. Etsta cantidad s© 
destina á nalcer frente á dos gastos 
del Sindicato, y se llevará á la cuenta 
de gastos generales de la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Sur de 
España. 
3. ° Si ei Consejo de Administración 
de la Compañía tupiese que deliberar 
sobre casos previstos en el párrafo 1.° 
anterior, el Consejo de Administra-
ción del Sindicato deberá ser avisado 
die la cuestión puesta á la orden del 
día; y también deberá recibir, después 
de la deliberación, comunicacáón ofi-
cia] de los acuerdos tomados. Estos 
acuerdos no podrán ponerse en ejecu-
ción si el Consejo de Adiministración 
del Sindicato se opone á ello. 
HL Consejo de Administración del 
Sindicato de los Obligacionistas podrá 
asistir direotamiente, ó por delegado 
designado por él, á las Juntas genera-
les de Aocionistasi de la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Sur de Es-
paña. 
Podrá enterarse de la contabilidad 
de la Sociedad, así como de sui Balan-
ce, de su Inventario, d© la cu©nta de 
Pérdidas y Ganancias y de los justifi-
cantes, en el mes que precedía á la fer 
Ifíha fijada para la Junta general ordi-
naria anual de Accionistas, haciéndo- j 
se asistir, si (Lo oree conveniente, por 
personas nombradas por él. 
4. ° L a Compañía de los Caminos de 
Hierro del Sair de España reconoce al 
Consejo de Administración del Sindi-
cato el derecho de defender -por todos 
los medios de derecho, y aun ante los 
Tribunales, tanto en la demanda como 
en la defensa, los derechos y acciones 
d̂ e su*; adheridos, así como los dere-
chos y acciones del Sindicato, y re-
nuncia, en cuanto haga falta, á los 
beneficios de üa máxima: «Nadie plei-
tea con procuradiori). 
Cuando durante cinco Ejercioias con-
secutivos, la Compañía atienda al ser 
vicio íntegro de los intereses y de la 
amortización de todas sus Obligacio-
nes, las operaciones para las cuales se 
exige ©1 consentimiento del Sindicato 
de los Obligacionistas quedarán limi-
tad&s á las que se prevén en los apar-
tados a y 6 deQ párrafo primero ante-
rior. 
E n el caso de que el servicio de los 
intereses y de la amortifeción cesara 
de ser asegurado, el Sindicato recobra-
rá inmediatamente sus poderes en toda 
su extensión .Y u o serán reducidos de 
nuevo hasta después die haber recobra-
do el servicio normal dudante cinco 
años. 
Se recuerda que los Estatutos del 
iSindácato prevén la reunión de Juntas 
generales especiales para los tenedores 
de las diferentes categorías y series 
dte Obligaciones, pudiendo estas Jun-
tas generales tomar toda clase de 
acuerdlos que se crean necesarios con 
el fin de modificar sus derechos en ca-
so de fusión de la Compañía de los Ca-
minos de Hierro del S u r de España con 
otra Compañía ó de venta de todo ó 
.parte db isu red. 
C A P I T U L O I X 
D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s 
L a Cdynpañía no podrá distribuir di-
videndo á sus accionistas hasta que, 
dutrante dos años consecutivos, haya 
cumplido íntegramente s u s compromi-
sos con sus obligacionistas; ó acreedo-
res, de acuerdo con este Convenio, y 
que hfî ya iamortázlado completamente 
los «Boxios de cupones» creados de 
coníormidfld con el Capítulo I I I onte-
xior. 
L a Compañía mantendrá, bien duran-
te toda su duración respecto á las Ac-
ciones ordimuúas y preferentes, bien 
durante la vigencia de los títulos, ret-
pecto á las Obligaciones Linares-Al-
mería y Moreda-Granada, á interés fijo 
y á interés variable, los compromisos 
necesajrios para que el servicio y la 
circulación de sus títulos pueda ha-
cerse en Francia. 
P03" acuerdó expreso, lo» gaistos y 
desembolsos ocasionados por la trami-
tación y la puesta en ejecución de este 
Convenio se imputarán íntegramente 
á la cuenta de Primer Establecimien-
to de la Compañía. 
Los Convenios obtenidos por la Com-
pañía anteriormente quedan firmes en 
todas las disposiciones que no sean con-
trarias á las de éste. 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía queda autorizado para apor-
tar á este Convenio, si hubiera, lugar, 
todas las explicaciones y todas, las ¿¿cía-
raciones posteriores que afecten sólo á 
la forma y no al fondo de las estipu-
laciones contenidas en los capítulos pre-
cedentes. 
B A L A N C E de la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Sur de España . 
A C T I V O 
Cuenta cf© p r imer establecimiento. 
Construcción L inares -Almer ía 75.969 794,45 
— Moreda-Granada 13.745.898,71 
Mobiliario de oficinas 57.796,63 
Subvenciones á cobrar. 




T i tu los entregados en g a r a n t í a . 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces . I í l ^ f í 0 1 1 ? 3 de P ^ r e n c i a . 
) 1.849 2/5 Acciones ordinarias. . 
Car tera do la C o m p a ñ í a . 
4.000 Bonos hipotecarios de la Vía Mar í t ima , 
Almacenes generales y Aprovisionamiento» 
Cajas de la Compañía , . . . . t . . . 









Cuentas do orden. 
The Soria Mining C0 L t d . (Li t ig io) 
The Alquile Mines C0 (Li t ig io) 
— (Reparación de material) (Li t ig io) 
Deudores varios. 
Caja General de Depósitos, Madrid 
— — — Granada 







Cuentas deudoras de la Explotación 
C a r g a « do la e x p l o t a c i ó n 1916. 
Linares-Almería, de rendimiento fijo: 
47.908 medios cupones, núm. 53, 1.° Abr i l 
de 1916 179.666,00 
47.908 medios cupones, núm. 64, 1.° Octu-





11.967 cupones, n.* 
11.967 — n / 
11.967 - n / 
70, 1.° Abri l 1 9 1 6 . . . 
71 , 1.° Julio 1 9 1 6 . . . 











Pérd idas y ganancias , 3. 0ó8 l»9, t í9 
99.868.270,2-2 
P A S I V O 
Acolónos , 
34.480 Acciones ordinarias 
12.000 Acciones de preferencia 6 0/0 
J7 240 000,00 







Linares-Almería , renta fija..... 47 908 
— - varia . . . 44 624 
Moreda-Granada 11.967 
Bonos hipotecarios de la Vía Ma 












6 067 4Ó5.5U 
Obligaciones 4 0/0: 




das en garan t ía . 
Banque Fran^aise. 1 060 
Banque Intre 490 
En cartera de la 
Compañía 6.436 
10.000 9fK 
4.000 S uuu UUO.UO 
7.986 
En circulación. , 2.014 
Subvenciones, 
2.014 771.335,00 
Línea de Linares á Almería (Subvención del Estado) j . . . 
— Moreda á Granada ( — ) . . . 
30 790.000,00 
13.514.105,00 
Fondos de Seguro 
Vales sin interés y Recibos provisionales 1.333.447,58 
28.958.790,50 
33 304.105,00 
100 ( 00,00 
Cupones á pagar. 
Linares-Al mena de rentafija. 
1908 á 1 9 1 1 
1911 á 1916 





Linares-Almería de renta variable: (Cupón núm 1) 





Obligaciones 4 por 100, 1916 
Construcción Compañía de los ferrocarrile Andaluces (t'ives 
L i l l e ) . . . 
Cuentas de orden. 
The Soria Mining C0 L t d . ( L i t i g i o ) . 
The Alquife Mines C0 (Li t ig io) 
Impuestos á pagar. 
Al Fisco Francés 










Compañía de los F. C. Andaluces (Adelanto) 
- — — (Crédito Y . Bosch) 
— — — (Crédito Banque Francaise) 






Cuentas corrientes de la Explotación . . ^31 175 i g 
Cuentas acreedoras de la Explotación .* .*,'.'.*.'.'.'.'..'.*.' " os? OK̂  91 287.065,21 
M a d r i d , 20 de Dioiembro de 1916. 
F E L I X J A R A B O 
E l Secretario, 
4 0 & f i D A L M A U 
C A S A R E 
E L S A N T O D E L A 
R E I N A V I C T O R I A 
o 
E N P A L A C I O S E R E C I B E N M U C H A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
Con i n o t u o deJ santo di i Su Majes tad la ¡ 
Redna D o ñ a V i c t o r i a v i s t ió l a Coate de gala, | 
l o mismo que las fuerzas de l E joa r i t o , y los j 
edificios 'públ icos y muchos p a r t í cu laaeí:1 ador- ; 
u a r o n sus bak-oiies cou p a t r i ó t i c a s colgadu-
ras. 
Po r la l igera ind i spos ic ión que pod.ece nues-
t r a Soberana no se celebro n i n g ú n acto o f i -
c ia l de Cor te . 
Todos ios Inflantes acudieron, á Palacio 
pa ra fe l ic i tar á D o ñ a V i c t o r i a , que a u n no 
•ha podido abandonar sus haibataicianes par-
t icu lares . 
A prnaera hora de l a m a ñ a n a se ce lebró 
•una M i s a , que fué o í d a por las personas de 
l a Reaá Fami l i a . 
Ofició el s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
E n Palacio se recibieron numerosas ces-
tas de florep y m u l t i t u d de telegramas die 
fe l i c i t ac ión de provincias y del ex t ran je ro . 
E l Gobierno, ^ r a n n ú m e r o de senariares y 
d iputados , grandes de E s p a ñ a , e t a , etc. , 
acudieron á firmar en los á l b u m e s , que fue-
r o n varias veces renovados. 
Las fuerzas de l a gua /mio ión de l regio A l -
c á z a r fueron, como d é costumbre, obsequia-
das con un rancho ex t raord inar io . 
- • - Con Su Majestad1 el Rey desipacharon, 
á la ihora de costumbre, el conde de Ro-
manones>. 
Des /pués fué cumpl imentado D o n Alfonso 
por el Nuncio de Su Sant idad , monseñoa 
Ragonesi , y por e l m a r q u é s de V i l l a l o b a r . 
L a Mesa del Senado, compuesta por los 
Sres. G a r c í a P r i e to , m a r q u é s d é L a u r e n c í n 
y oondé de B e m a r , estuvo en Palacio so-
metiendo á la s a n c i ó n d é Su Ma je s t ad las 
quince leyes recientie(m(bnte votjadaa e n la 
A l t a C á m a r a . 
T a m b i é n estuvo en Palacio, para sancio-
nar cuat ro leyea, la Mesa del Congreso, cons-
t i tu id la por los Sres. V á l l a n u e v a , G u l l ó n y 
G a r c í a P r i é t o y conde d é P e ñ a R a m i r o . 
Ail acto a s i s t i ó el m i n i s t r o de G r a d a y 
Jus t ic ia , é n funciones de N o t a r i o mayor 06i 
Reino. 
•+> Con mo t ivo del santo de Su Majes ton 
la Reina D o ñ a V i c t o r i a hizo sn ú l t i m a guar-
dia d é honor, por ha^ber pasado á l a reserva 
el oficial mayor de Alabarderos, coronel M é n -
dez V i g o , a í q u é sus o o m p a ñ e r o s han obse-






N O T I C I A S 
M a ñ a n a , á la« t res de l a t a r d é , en e l campo 
de la Sociedad G i m n á s t i c a (oaílle de l a P r i n -
cesa) . se c e l e b r a r á u n p a r t i d o de t foo t -ba l l » 
en t re el M a d r i d F . O. y la R . S. G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a . 
L a doro-anemia de las j ó v e n e s desapare 
oe a l poco tiemipo de asar los Hipofosfi to? 
Salud ; es d mejor reconst i tuyente conocido 
hasta hov, s e g ú n oer t i f icaoión de eminente? 
m ó d i c o s . 
Aprobado por lia Real Academia de M e d í 
d n a y C i r u g í a . 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasoo que no si1 
lea en el exter ior , ' con t i n t a r o j a , «Hipofo1: 
f i tos S a l u d » . 
pedid sieniDPfi ^ ¡ ¡ ^ z ^ 7 H £ : 
t a u r a n t a los exquis i tos V inos de M o n l e a , <ír 
L ó p e z de l a M a n z a n a r » , C ó r d o b a . 
El P. P.--SI Sf.-Ei oran U Ñ f á 
J a b ó n Flores del Campo indudablamen 
te es e l regalo que m á s agradece toda w 
j e r elegante. 
< » < » . » • . » » • • » > • • • • » • • » » » « > 
S i d r a f e r e t e r r a 
P r e í e r K t a por cuantos la oonocan. 
• • • • • • • » • » • • ' > » • • • • » » » • » 
A D M I N I S T R A C I O N D E L O T E R I A S N.° 4. 
La m á s favorecida en el sorteo del 22 y en 
todos ios del a ñ o . Puer ta del Sol, 11 y 12. 
U n d o n a t i v o d e l a I n f a n t a I s a b e l 
Su Al teza R e a l la I n f a n t a D o ñ a Isabel 
ha enviado a l Sr . S á n c h e z Capuchino, pá -
rroco de Nues t ra S e ñ p r a de los Angeles, u n 
donat ivo de Go duros, tantos como a ñ o s ha 
cumplido el d í a 20 de este mes. 
N O T A S P O L I T I C A 
L A S L E Y E S 
S A N C I O N A D A S 
L 4 E A M N I S T I A S E A P L I C A 
I N M E D I A T A M E N T E 
P a ñ e r í a i n g l e s a 
C O R R E O 4 
Ultimas novedades para la pre-
sente estación en géneros del país 
v extranjeros. 
JUlillM—~niT-TirW~-| 111 
A V I S O 
Mar iano P e l á e z , an t iguo encargado de l a 
Casa ¡ E u r e k a l , t iene el gus to de par t ic ipar 
a l púb l i co la ape r tu ra de su establecimiento 
C a l z a d o s P e l á e z 
en la calle del Clavel , n ú m . 2, donde, á má>j 
de la divers idad de modelos, h a i i a r á precios 
moderados y u n servicio ac t ivo j amable. 
L A S I N U N D A C I O N E S 
Famil ia salvatfa. 
L a Guardia c i v i l de los pue»ito« de F u e n t i - . 
d u e ñ a y V ü l a r a a n r l q u e del Ta jo ( M a d r i d ) 
c o m u n i c ó anoche que di n ive l de las Jguas 
h a b í a descendido notablemente, u á s a ü n ep 
F u e n t i d u e ñ a , donde fué salvada de una muer-
te c ie r ta una f a m i l i a ; habiendb realizado t au 
humani ta r io acto dos ludividuofi del b e n e m é -
r i t o i n s t i t u t o . 
A l b a y C a m b ó 
Nu-ttetro es'tinmdü coleg'a «La iNa-
cioui» comenta, los rumorea que ciixu-
laiou cnire ios políticos los UUJIUOÍ 
días de Cortes, acerca de c i i ivu^ r j t e 
licencias eaiie los Sres. Cambu v Ai 
ba. Nosotros toe MCOgÚÉofc*, poi su te -
latívo niiteréi» informativo, v ai sue-lti 
en que tal hioimoj alude «La ISación». 
Importa recordar que la propia et 
de Lirialunya» recogió los rumore^ 
menciouadoej. 
Nosotros, al haLlar de coincidenci 4 
entre ambos políticos nos referíain •> 
á los isucesos políticos del día, en 1 •) 
que se vio al ministro de Haeicnd:- j 
al caudillo regionalista defender m \ 
misma fórmula: la que ha puesto Ui 
á lals tarea» parlamientarias. R e c o c i -
mos unos a<:lichos» y señalamos ni 
«hecho». E l sueilo de referencia en, 
meramente informativo, sin que hubie-
se en él opiniones nuestras, sino aje 
ñas. 
Por lo demás—aprovechamos laocjv» 
sión para decirlo—, no creemos en 
aproximacdones die vasto alcance, co* 
mo por algunos se ha 'dicho. Sería ppê  
ciiso que los regionalis+ais perdiesen Sji 
innegable sentido político, despertfr»!' 
mo, para que concertaran alianzas v 
amistades con políticos del «viipjo ré-
gimen» ; calificación—lo hemos diclxi 
en otras ocasiones—que es, á nnest-M 
juicio, la que el Sr. Alba morcr-o, arrn 
que los turiferarios de oficio ó /l*» 
onnveníencáa le» llamen el! «I>1OT(? 
Gporge español»... 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
Las oonrespondientes a l Congreso, que ayer 
l uc ren ¡cometidas por la Mesa de l a CáiUarar 
popular á S u Majes tad para su s a n c i ó n , 
lueron k.s s iguientes: 
Reformando el caso tercero del a r t . 544 
fie] Código de Coxiercio. 
Sobre e x p r o p i a c i ó n , por el d e p a r t a m o n l ü 
de M a r i n a , de terrenos enclavado* en las ?.*>-
nas de cortas y hronteras. 
Sobre ascenso de los capitanes do corbota, 
teniente* y a l fé reces de navio quo pru.t t i in 
servicios de A v i a c i ó n . 
Regulando los dereobois pasivos de !o,s i n -
dividuos de los Cuerpos y dnses del Kj i ' rc . u 
v Aiinad.'i que se invaliden ó ¡nn t i ' i c ^n , p.v 
.ozcan 6 desaparezean, en los. sorvir-\ní «b 
•ubmarinos ú avincimi . 
N o r n b r a m e n í o 
H a sido nombrado cor;.-''joro de K' . i .u ln •>'•?• 
;>ctiio, ocupando la varante nV¡ S; \.• • • 
so r a s t r i l l o , el ex m n u s t r j bbvra; ,>( .* 
do Mi randa . 
L o s m í e r e b C ^ d e M í ; h ü a 
Una Comis ión do reproM'ntantvs ii-s M- ''!-
'.ia visi to ayer tarde n,¡ prc ^ i t n l " • • - i -
greso, para intorosarle ¡toi •.; :<> m: . : , ; . . .<: \ * 
se restablezca el cab.U» de M"i i r . . , v ~ • :-
.-¡¡¿a ¡a reáii..cU)u ue il'-U-K ¡ .un fo»^ . • > ,.-
Cías y prc/i¡U<;U>v ijUcj liú Cs¡':if,A «u- i f i 
aquella poblac ión . 
Kl SJ Vi l íu i iucva .olrw.i.'» rr: i .•.»•••».!. • .-n, 
iodo i n l c n í s es í r . s «b?? j^s.las ¡i-:,i -.. . 
¡a.- ineliilc-.'i.M.'s al. ( i i - ' / . i r»:.-. -i («n • •• , ..• .. .tV 
-ttei);lii.fa.> > 011 la ¡ jrgi int :^ •(;:>'. »•< ~\ 
V a r i a s noiicic.--. 
K i S í . Uerronx lia m . i , •;«. ;.••=! »•!»:! •. •. ••• 
b i n é u d v b o a l Íjai¡qu.-:«» •.••;.•!;: • . . • \ 
lÍM¿a.r á una ooti^iídera'. »en . i ' p-nn 1 0 
»o> Srtí». Salas A u u m . l^lcsin.-. \'.;. I ' : . : . . , , 
) .Vlonlca Sierra. 
l n m o d i a U u í i k n t e que Su Mn.>»••.;>-i ......r»--»^-
la ley d<; A m n i s t í a , »¡ initvi.-«ttó -• la •. • • 
nac ión , o^redecténnu nídioneá del ; M s .. -•, 
del Consejo, que desoabja réí<p4»;i.l«'x A ín, 
qncyirnientos de la iMrnvonciit:! i • I < 1. 
dió ó rdenea á las aiuorUiadvu :u> .Ma'iírul y 
proviuei f l j piura <¡uo irtm'ifidiatahi^b'v'* <*•.- pv^? 
eeda á su apar tac ión . 
« « « 
• ICn brs>vft m a r c l i á r á n á P a r í s . Aon^ In* 
b r á n de estar el d ía 2 de] pr*' ;i:íi¡»'r.n'*ró.'. 
los Sres. P r i m o de I t í yo rn , g-'Jii'"^! «!i< d i -
v i s i ó n ; Arana?, y Mar t inc / , A r i d o . mxrt.'/nN-v 
de brigada, y ü ó n i e s Spiiza, coronvl do 1/^-
tado Mayor , que forman la 0 ) u i i s ; ó n nn' . i-
tar e s p a ñ o l a inv i tada por ol (Jobienp.o i n * 
g&3 p i r a v i s i t a r qj fronto j lp Í.JS rlia.íc;r,. 
fíl Sr. N o u g u é s so propone reuni r en 
banquete á aus o o m p a ñ e r o s do minorf.-v. a 
tes. de cjúe se rea anden la 3 Besióncv» do •'. 
tes en Enero, á fin do consol idar ' la an r 1 
que se MT'OÍÓ en el l ianquoje «jírerido por .vT 
Sr. r . e r rmx antea jvr . 
El programa de la Confederar . ión repM'.'i';-
cana so conocerá para ov.onoes. 
• » » 
Lo.v Srea. A"-,a y Gas 'o t «p prupnncn wn-
prender una act iva c a m p a ñ a en provinens ' ; ' 
¡«ara dar á conocer al p̂ U MIS proyectos p a r » ' 
V' rewKnat.itnr'ión naciocal. • 
El Sr . ATl.ft e x p o n d r á sn -obra ( v o n í r n i r u 
«n un di ionrso que h a b r á do pronunciar e V 
el Ateneo de M a d r i d , muy en breve. 
Sr GasKet raan>gurará «n oampAfia oís 
S,'amanea. 
( ^ > • ,<»-«»-^ ^ 
V I N O P I N A D O 
RcccnsMluyenta p o d e r e s » , aper i t ivo rj.TcoJr;^ 
te, tórdeo encí j - ico. 
í A Í B R R Í Jahnnp.t móren 
• Exigid siempre r.stn arrrdUnrlc ¿tUuca 
Bravo M u r l ü o , 20, M a d r i d . ToVifono 2 r 
"•-iras. Dey¿a i :o 
na l , Hr Sucursa l : Principa, 15, 
R e g a l o d e u t i l i d a d y b u e n g u s t o p a 
t o s c l á s i c o s d í a s s e r á u n a 
f r ñ P L U M A S T Y L O G R A F Í C 
m a r c a C o n k l í n , d e l l e n a d u r a a u t e n -
t i c a , c o n p u n t o s d e o r o . 
; S o n l o m á s n u e v o p o r s u s i s t e m a y 
: m e j o r p o r s u c a l i d a d . 
i . n s i s PIUCIOS." P r e c i a d o s , iiora. 2 3 . - ^ 
Domingo 24 de Diciembre de 1^16. m U O £ B A T E 
M ! M I S T E R I O S 
R e b a j a d e l c u p o m i l i t a r p a r a 1 9 1 7 
S ó l o se llama á 4 0 . 0 0 0 hombres 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
-o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
U n a p e t i c i ó n 
E N LA PRESIDENCIA 
d e l a J u n t a d e A r b i t r i o s d e M e l i l l a 
Ni panes ni peces. 
E ! presidente del Consojo, cuando recibió 
6 los periodistas, inaaifcstó que bahía des-
oacliado con el Rey, sometiendo á la finna 
.vgia un deoreto nombiando director do Co-
mercio al diputado liberal é íntimo del seüor 
lí . -sut Sr. Nicoláu. 
Como le preguntaran al conde sobre la 
provisión de las senadurías vitalicias, m* 
¿¡testó que por abora no podía ser 
«Mientras no me inspire la Providencia 
y me dé medios para, repetir aquel milagro 
de los panes y los peces, no habrá ni panea 
d peces. Hay para cubrir las seis vacante» 
BT aspirantes, con iguales méritos, con igua-
les condiciones, con iguales derechos y con 
igual amistad conmigo, por lo que so hace 
tnás difícil. A no ser que una mañana me 
levante de buen humor y todo lo aaregle.» 
Invocó el conde un caso de Sagasta, en 
«jue dejó de proveer 16 vacantes, y cuandft 
'¿l lo hizo, con su alta saibidun'a, bien sabría 
lo que hacía. 
«(Ya en otra ocasión dejé tatubu-n por pi-o-
¡Veer 12; pero entonces concarrieron cireuns-
JUtnias especiaues.» 
Para termiim'ar 3a conversación dijo el 
fefe del Gobierno que ni el domingo ni el lu-
nes estaría visible para nadie, pues desea 
descansar estos dos días, dedicándose á la 
Jatmilia.. 
EN GOBERNACION 
Ayer al msdiwlía* 
E l ministro de la Gobernación ha í'eci-
ido una Comisióu de la Junta de Arbitrios 
e Melilla, que ha venido á pedirlo el resta-
blecimiento do las; comuuioacioiies' daíblegráfó-
fas entre la Península y aquella población. 
I E l Sr. RUÍÍS Jiménez llamó al director ge-
neral de Correos y Telégrafos, Sr. Franoosi 
Rodríguez, para celebrar una conferencia, 
tu la que éste expuso quo antes do esLaillar 
jgL guerra euaopea triaba, disipuesto el dineu-o 
v el barco cablero inglés necesa«uo para rea-
iizar la operación; hubo (fue si^pender esto 
fM producirse la conüagiaición, y por esta 
«au&a está Melilla talmente incomunicada, 
porque no hay mási siérvicio que el radiográ-
fico, y como éste lo acapara el servicio ofi-
cúd, tardan los desipaobos particulares más 
4Ítí cuarenta y ocho horas. 
Ahora asegura la Comiisión que hay uacio-; 
Oes neutrales que podrían proporcionarnos 
Un barco cablero, y el Sr. Francos Rodrí-
guez oree posibie efectuar ahora el restable-
Btmiento del cable. 
Habló también la Comisión de los adelan-
tos en la urbanización y servicios públicos 
dt MeliHa, cuyo puerto está en camiuo de 
legar á ser uno de los mejores de España. 
« * • 
£1 ministro rió por la mañana al prest-
Jiente del Consejó, quien al ir á Palacio 
unos decretos de jubilación y nombra-
flaiento de .personal de Correo». 
D(?6ipués -estuvo el Sr. Ruiz Jiménez en 
^Palacio y firmó en el álbum de la mayordo-
Terminó el ministro diciendo que se ocu-
f a aliona en estudiar el reparto de los oró-
»itos concedidoe para remediar los daños 
dausados por las' inundaciones', reparto que 
^próximamente, en cumplinuiento de la ley, 
cometerá al Consejo de ministroe. 
DE GRACIA Y 
Se han finí!; 
JUSTICIA 
o las siguientes dispo.3icio-
Nombrando a • 
fkiata juez de pnn 
í don Jesús r 
IXrense; á 1). 1 . 
te fiscal Uc León 
Julián Martínez de la 
•. a instancia de Pailencia; 
iy,uez Marquiiua, jaez de 
(isco Javier Elola, tenien-
a 1). Dunas Camarero y 
Marró:.. tiscal de la Audienoia •de Valladolid; 
i, D. José Gcme» Angel, fiscal de la de 
Sevilla.; á D. Santos Cueto Ruiz Díaz, te-
jiente fiscal de Málaga; á 1). Eduaido Mar-
tos, teniente iiscal de Almería; á D. José 
íj-aragoza Guijarro, abogado fiscal de la de 
Zaragoza; á D. Pedro Fernández Cabada, 
fiscal de Granada; á D. José Rodríguez de 
Salamanca, juez de primera in&tancia de Oa-
ifitayud ; á D. Angel Goroa'stid'i, abogado fis-
^al de la de Valencia ; á D. Emilio de Isasa, 
«bogado fiscal de la de Granada; á D. Jesús 
Sánchez Octavio de Tokcllo, abogado fiscal de 
Murcia; á D, Joaquín Sarmiento, abogado 
fiscal de Pontevedra; á D. Pedro Martínez 
Martínez, juez de prbnera instancia d1» San 
^Feliú de Llobregat; á D. Joaquín Domingo 
rastegui, juez de primera instaneiai de San-
ta Coloma de Fajarués; á D. Vicente Moaal 
Aranas, juez do Calahorra ; á D. Salustianu 
Orejas Pérez, juez de Bójar; á D. Vicente 
Cresipo Franco, juca de Malilla del Palancar; 
á D. Benito Torres y Torres, juez de Chin-
chón; á D. Rafael BaBwno Vniaveí^e, abo-
gado fiscal de Jaén ; á D. Ecequiel Cuevas 
Pinto, juez de Tru jillo; á D. Francisco Díaz 
Plá, juez de Arcos de la Frontera; á don 
Paiblo Santolaya, juez de Paistrana; á don 
Pedro Duque Rodríguez, juez de Cifuenles, 
y á D. Laureano Martínez Pajarea, juez de 
Murías de Parerfes. 
EN QUERRA 
Rebaja del cupo de ñlas 
para ei año 1917 en 25.000 
hombres. 
REAJi DEORJ:TO 
A propuesta del ministro de la Guerra v 
de acuerdo con el Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
^ Artículo primero. Queda sin efecto la 
distribución, entro las Cajas do recluta, de 
lo« sesenta y cinco mil hombres del conbin-
g^ube para él reemplazo del año actual, be-
oha, por mi decreto de primero de Octubre 
último. 
Artículo segundo. E l nuevo cupo será de 
cuarenta mil 'hombres, disttrübuídos entre las 
Cajas do recluta de la Península, Baleares 
y Canarias, según señala el Astado adjunto. 
Artícuilo tercero. Lm Comisionesi mixtas 
de reclutamiento cumplimentarán con toda 
urgencia este decreto en la forma que deter-
mina el capítulo 16 de la ley do Reoluta-
miento y reemplazo del Ejercito. 
Dado en Pallacio, á veintiuno do Diciem-
bre de mil novecientos diez y seis.—AL-
FONSO.—El ministro del la Guerra, Agus-
tín Luque. 
Kl repartimiento del contingente para el 
reeraplaico del ano actual es el silguiiente: 
Caja 1 de Madrid, L'óü; caja 2 de> Ma-
drid, SttOj Caja 3 de Madrid, 8i2: GeLafe. 
#?4; Alcalá, 314; Toledo, 416; 'l̂ liaivera^ 
450; Segovia, 373; Avila, 429; Ciudad Real, 
39G; Alcázar de San Juan, 399; Badajoz, 
460; Zafra, 460; Villanueva de la Seivua, 
347; Cáceres, 427; Plasencia, 354; Guad'a-
lajara, 431; Cuenca, 318; Harancón, 254; 
Sevilla, 388; Utrera, 291; Caranona, 290; 
Osuna, 254; Córdelba., 373; iLuioena, 360; 
Montero, 314; Huelva, 285; Valverde del 
Camino, 4Í13; Cádiz, 198; Jerez, 308; Al-
geciras, 330; Jaén, 450; Dbeda, 410; L i -
nones, 373; Granada, 394; Guadix, 359; 
Motril, 333; Málaga, 472; Antequera, 369; 
Ronda, 326; Almería, 419; Huéiroal-Overa., 
278; Caja 41 de Vailenicaa, 344; ídem 42 de 
ídem, 460; ídtem 43 de ídem, 466; Játiba, 
432; Alcira, 408; Castellón, 417; Vinaroz, 
305; Alicante, 488; Alcoy, 423; Orihnela. 
383; Murcia, 335; Cartagena, 315; Lorca. 
301; Cieza, 501; Albacete, 333; Hellín, 341; 
Teruel, 308; Alcañiz, 341; Oajoi 61 de Bar-
celona, 313; ídem 62 de ídem, 280; ídem 63 
de ídem, 394; Mataré, 243; Torrasa, 276; 
Mataresa, 366; Villafranoa del Panadés', 191; 
Lérida, 338; Balaguer, 358; Gerona, 385; 
Olot, 321; Tarragona, 307; Tortosa, 398; 
Caja 74 dé Zaragoza, 303; ídem 76 de ídem. 
380; Calatavud, 27o; Huesca, 249; Barbas-
tro, 339; Pamplona, 373; Tafalla, 382; Lo-
groño, 379; Soria, 257; Burgos, 459; Mi-
randa, 274; Vitoria, 234; San Sebastián, 
506; Bilbao, 338; Dnrango, 291; Santander, 
243; TorreHavega, 259: Plalencia. 439; León, 
42'; Asitorga. 344; Valladolid, 372; Medi-
na del Oamipo. 294: ZamoraT 289; Toro. 266; 
Salamanca. 461; Ciudad Rodriigo. 292; Ovie-
do, 463; Cangas de Onís. 167: Gijón, 199; 
Pravia. 239; L a Cornña, 269; Santiago, 
206; Betanzoa, 250: E l Ferrol. 121; Oren-
se. 262; Allairiz. 249; Vnldeorras, 232; T̂ ugo, 
447; Mcndoñedio, 198; Moniort^, 231; Pon-
tevedra, 169; La Estrada. 226; Vago, 211; 
Palma, 244; Inca. 263; Mahón. 76; Tbiza, 
53; Tenerife, 136; Orotava, 60; La» Pal-
mas, 160; Guía, 63; Santa Cruz de la Pal-
ma, 25 ; Arrecife, 44; Puerto de Cabras, 38; 
San Sebastián Gomera. 32; Jnnta oonsidar 
de Londres, 2; ídem de Bayona, 9; Golfo 
dé Guinea, 2 . 6.029 proceden de revisión 
declarados soldados; 486 son mozos que han 
terminado m i prórrogas; 107.738 son los 
mozos del reemplazo de 1916 declarados sol-
dados, que sirven de base de cupo, y 33.485, 
<»1 núan<*ro de reclutas con que cada Caja 
ha de .contribuir á formar el cupo de filas 
d'dl contingente. 
Por tanto, se llarnia á filas del contingente 
total casi una tercera parte. 
E l número do reelutais de esto?' 40.000 
que irsin á Africa es de unos 16.000 hombres, 
e« décir, casi un 60 por 100 del cupo. 
Misa Mayor, 
DIA 24.—Domingo IV de Adviento. 
San Gregorio, presbítero y mártir, y San-
te-, Luciano, Pyl.lo y Cenobio, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de Ja Vigilia 
de la Natividad, con rito semidoble v color 
inorado. 
Adoración Nocturna.-San Ramón Nonna 
to.—Por el ahua de D. Manuel Za-zo 
Corts. de María. — Nuestra Señora de las 
Mercedes, en Don Juan de Alaicóu, San Mi-
illán, San Luis y Gongoras; de .la Paz, en 
San Jsid¡(j; Manía Auxiliadoaa, en BU 'igle-
sia, y de la Paz y Gozos, en San Martín. 
Santa Iglesia Catedral A kis nueve y 
media. Misa conventual. 
Capilla Real. — A las once 
predicando éi Sr. Vales Failde, 
Encarnación—A la» die«, Misa cantada, 
prediieando el Sr. Romo. 
Parroquias—ídem id., con explicación del 
Santo Evangelio. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Horas). 
- Continúa la Novena á Nuestra Señora de 
la O. A las ocho. Exposición dé S! D. M . ; á 
las die;,, Misa mayor, predicamdo el Sr. Fe-
rreiro; á las cinco de la. tardo, la Novena, 
¡M.dicando el mismo señor; Reserva, Bendi-
ción y Adoración del Niño Jesñsi, 
Iglesia de María Auxiliadora (ronda de 
Atocha).- -A las seis y media, á das ocho, á 
Lis diez y á las cnoo, Misas; rezados; por i* 
tarde, á las cuatro, Exposición de Su Divina 
Majestad, Novena pre^aráWua oí Naeimieu-
to del Niño Jesús, Bendición y Heserva. 
Parroquia de San Ginés.- TVrmiiüa la No-
vena :i la Sautífáma V'injgen de JOJ* Reme-
dios, A las ocho, .Alisa d**. Comunión geneaal; 
á las diey. y medlia, ia. .solemne, con .Su Divi-
na, Majestad Manifiesto, predicaudo el P. J ó-
pez Frutos; ,por la tardé, á las. cinco, los 
Ejercieios, predicando él Sr. TCrrerO; Bendi-
ción, Reserva y Adoración del Niño Jesúí?. 
Igk/sia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja- - A las. ocho. Misa de Comu-
njón para' la (-ongregadón Josefina?*'a las 
dobo y media, paira lóá Kustku*; á ias diez 
y t.r.;'v cuartos. Misa y Plática para la Con-
ü;regadóu de f/onrdes; por la tarde, á las 
M'is, Bjercácio, predicando el Sr. Goííi; Ben-
dición y ¡Reserva. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga.— 
A la^ oí hn. Misa y explicación moral del San-
tio Kvamge'Uo; á bis dW, y uicdiu. la de los 
CuuLcregantes de San Luis; durante la Misa 
tli- once y media, explicación ese/gétioa del 
Santo Evaugelio; por la tarde, á las seis y 
media, Exposición do S. D. M., Plática y Re-
serva. 
San Francisco el Grande. — A la» diez. 
Misa cantada, predicando el Sr. Rodríguez. 
Capilla del Ave María.—A las diez y me-
dia, reiparto dí< 40 panesi y 40 reales á otia* 
tantas mujeres pobres; á las doce, comida 
á 40 mujeres pobres. 
Parroquia ds San Lorenzo. IVr la tarde, 
á las cinco, continúa la Novena á Nueslia 
Señora de la O. 
Iglesia de San Manuel y San Benito. 
A las doce menos cuarto de la noob ,̂ solem-
ne Tedeum, seguidb de la Misa de Gallo y 
Bendicióii Papal. 
Religiosas Comendadoras de Gaiatrava Opa-
seo d^ Rosaíesi).—A las doce de la noühe, 
Misa solemne 5' Adoración del Divino Niño. 
Religiosas del Santísimo Sacramento. 
A las doce de la noche, solemne Misa de 
Gallo. L a entrada, por ^papeléta. 
Iglesia de la Consolación,—Ejercicios del 
Cuarto Domingo. A las ocho. Misa de Co-
munión general; por la tarde, á las cinco y 
media, después de Ja Coronilla de la Virgen, 
predicará el P. Prefecto de la Archióofraclía, 
siguiendo Gozos, Reserva, procesión con la 
Santísima Virgen y Salve solemne. 
La Congregación de Madres Cristianas. 
Se avisa á las señoras que perteneicen á la 
Congregación de Madres Cristianas que, con 
motivo del soíemne Triduo de Rogativas que 
tendrá lugar en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco dé Borja, la Plática se-
ñalada para el martes, 26, se suprime, y las 
Madres Cristianas asistirán al Triduo el pri-
mer día, ó sea el 29. A las ocho será la Co-
munión general, y por la tardé, Manifiesto y 
Ejercicios, á las cinco y media. 
S E R V I C I O P O L I C I A C O 
Buena dotercion. 
Por la brigada móvil, que dirige el activo 
comisario Sr. Maqu^da, fué detenido ayer 
Arturo Vega Castellano, dé treinta y dos 
años, que ya en diferentes ocasiones cumpbó 
condena, últimamente de siete años, por 
délito di? 'hurto, en el penal de Cartagena. 
Sé le supone autor del robo cometido en 
casa del Sr, Bugailal mases pasados. 
I M P R E N T A « I S N A M M I E N r O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
C U R A C I O N SEGURA PRONTA 
CO» tAS 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
^ 5 s ^ De venta en todas las Fatrmacías 
AGENCIA 
DE ANÜNC; 
Hace grandes des 
cuentos en las es 
quelas de funeral, 
aniversarios y toda 
clase de anuncios 
L e ó n , n o i n . 2 0 
T E L E F O N O 1 
A L H A J A S 
Bolsillos de plata para señora 
y caballero y objetos para rrga-
íos; todo de ocasión. 
COLON. 15. 
VIAJANTE PARA VIZCAYA, 
ASTURIAS Y GALICIA admitirá 
reproscutaciones á comisióii y 
subvención de gastos viaje. Es-
crihid á J. L. Z., Agencia Inier-
u.i'-ional de Pnbliciilad. Plaza Én-
sanche, 5, Uilbao. 
R a m ó n D o i n í a o u e z . - B a r q a i l l o , 3 9 , p r i n c i p a l 
H T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S* JERONIMO 12 -MADRID 
^ L ^ A . C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O ' N E S -
N u e v a s e c c i ó n d e T r a j e s d e C a b a l l e r o , T o g a s y M a c e t a s . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
m m m m \ í D E * A ü r i A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a a B e r u a r d i n o , 1 8 . C O o o l i t A r í a ) * 
L a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontauero de ia calle de Hiti-
rio Peñasco, I (antes Carbón), que fué de D. José Martin y Díaz, 
hoy do Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de San Martin, 
número 7. 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
con adornos y figuras, y envases para aceites. 
L A L A M P A R A DE BRONCE 
Máquinas para embutidos; batería de cocina, aparatos para alum-
brado, caloriferos para alcohol y petróleo, calientapiés, filtros para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO, 2 
A L M A C E N 
DE 
C E R E A L E S Y P I E N S O S 
T O L E D O , 1 3 5 
S e v i l l a , M á f a g a , C á d i z , 
Jaén, Badajoz. Los que en éstas y demás poblaciones residen no de-
ben comprar máquinas de escribir, accesorios ni aparatos multicopis-
tas, sin consultar precios á la 
Gasa ü. Grase», Ronda da San Pedro, 10, Barcelon.-i. 
H D E B L I S 
A L C O B A S , D E S P A C H O S , 
C O M E D O R E S , S I L L E R Í A S . 
Aparador. Trinchero, Mesa y seit sillas, 180 pesetas. 
C a l l e R E C O L E T O S , 2 C U A D R U P L I C A I S O 















L A C I E N C I A 
( P e n s a m i e n t o s d e u n n e g o c i a n t e ) 
por 
W A L D O P O N D R A Y W A H H E N 
Un tomo de (188 páginas de 20 X 13 cms. En tela inglesa, P e s e t a s 5 
•a 
0 
El libro más útil y más inte-
resante. 
Indispensable a cuantos se de 
dican al comercio. 
Interesantísimo para los que 
deseen prosperar en su carrera. 
No es un libro árido, de nú-
meros y fórmulas. 
Se lee con más gusto que una 
novela. 
Cada páginu abre un nuevo 
horizonte. 
WALDO PONDRAY WAKKr.N 
" DB L O S 
NEGOCÍO¿> 
Leer este libro significará de 
hoy en adelante un acontecí-
miento en la carrera de todo el 
que se dedique al comercio, por-
que ha de hacerle concebir un 
nuevo criterio acerca de los nego-
cios y de la vida. 
Es un libro de alta y fuerte 
moralidad y de elevado optimis-
mo, que mejora y fortalece. El 
dinero que se gaste en adquirirlo 











NOCIONES DE COMERCIO Y CÁLCULO MERCANTIL 
M A N U E L T R A V A L Y R O S E T P O R 
Un volumen de 47ü páginas, de 23 ¡2 X 1̂3 cms., con grabados y dos mapas en colores. 
En tela inglesa, Pesetas 7*50 
Esta notabilísima obra es no sólo un texto para las clases de Comercio, sino un libro de consulta 
para el comerciante, una guia insustituible para aclarar cualquier duda que en la práctica de las opera-
ciones mercantiles se presente. 
EXTRACTO DEL ÍNDICE; Operaciones fundamentales —Mercaderías.—Seguros,—Transportes.—Ganan-
cias o pérdidas.—Áreas, volúmenes, pesos específicos.—Trueques, taras, corretajes y comisión.—Aligación, 
producios comerciales - Almacenes generales de comercio, vvarrants, pilas,—Aduana, arqueo de buques, aforo de 
loneles -Comunicaciones, diferencia horaria, hora legal.—Interés.-Descuento.—Cuentas comentes. -Venci-
miento común, anticipos, prórrogas.—Valores comerciales.—Cambio nacional y extranjero, arbitrajes.—Valores. 
—Bolsa —Mercados monetarios.—Rentas, imposiciones, anualidades, amortización. 
a 
Of J . P R A T S AiTnJcKlCn 
m m m 
PRÁCTICA 
TRATADO DE ARITMÉTICA PRÁCTICA 
POR EL D R . J O S É P R A T S Y A Y M E R I C H 
Un volumen de 433 páginas, de 20 X 13 centímetros, con grabados. 
En tela inglesa, tapas especiales, Ptas. 6 
E n la Aritmética del ür . Frats se tratan en iorma elemental, además . 
de todas las nociones de ia Aritmética ordinaria, las aproximaciones con los 
números decimales, ei uso de las regias de cálculo y d¿ las máquinas de calcu-
lar y los problemas de la Aritmética mercantil, constituyendo el principal, 
mérito y novedad del libro el modo claro y sencillo de tratar algunas materias F 
de sí difíciles para el principiante, como son los seguros sobre la vida, las impo-
siciones, las amortizaciones, etc. 
Multitud de ejemplos prácticos avaloran el texto ayudando a la com-
prensión de las materias y a su aplicación a los casos particulares que pueden 
presentarse. 
B NOTA.—Ei editor remit irá estas obras a nuestros lectores de España que las pidan acompañando su importe más 
Pesetas O'SO para gastos de envío , por Giro Postal. Giro Mutuo, Cüeque o L e t r a de tácil cobro. 
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• : Cambio 
MADRID 
Dentro de esta Sección pablicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
per palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más» de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de puDii-
cidad en esta Administración. 
A o •"p jj1 PELIGROS, 7.— Exposición y venta pe'-
r \ r \ 1 11' ruanente de cuadros. Subastas TODOS LOS D E 





Vainilla en barra 
[fiisí w i n 
Universidad, 15 
BARCELONA 
C I A N U R O 
D0ta.»a. Venta directa, L PE5-
TEliAS, Princesa. 42. Bárrelo-
i-a. Pedióos en ésta: Tahona de 
las Descalzas, 4, bajo, M. 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Albajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R . 4 S 
O C U P A C I O N 
e n c a s a . 
¿. DUROS semariales cou-
O íeccionando (dosde cual-
quier localidad) trabajo bo-
nito, sencillo, propio para 
señoras y caballeros. Mues-
tras gratis; instrucciones v 
detalles escribiendo- Apar-
tado núrn. 680. Madrid 




PINILLOS. Espoz ^Mloa, 5. 
T u r r o n e s , 2 ,50 k i l o . 
Gran surtido. Fábrica. Bolsa, 1U 
S A S T R E R I A RIAZA 
Plazo, un año; empleados, inqui-





A c r e t í i t a d o s t a l l e r e s de l e scul tor 
V I C E N T E T E H ^ 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
ciu-gos, debido al numeroso e instruido personal 
PARA L A C O E B K S P O N D K X C I A , 
V Í C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3. 
V A R S O S 
P A P E L , sobres, libros 
rayados . objetos escri-
torio; impresoa de todas 
clases, para comercio y 
Sociedades. Almacén y ta-
lleres: Bordadores, 3, P. 
Bargueño. 
A L Q U I L A N S E cuartos u 
15 á 7o pesetas. Paseo 
Konda, 23. Entre General 
Pardiñas v Dieao León. 
COMPRO, vendo alha.ias, 
relojes, piaoios, máquinas 
fotognlfiuvs, eficritbir, es-
copetas, paipeletas Monte/. 
Serna, Hortaleza, 9, 
tienda. 
PARA LA CARGANTA 
Pastillas-caramelos pecto-
rales Cenarro. Caja, 30 y 
60 céntimos. Farmacias. 
TARJETAS de visita en 
pergamino, 1,00 pesetas 
100; prorincias, 1,85. Pa-
pelona, Mavor, 35. 
PERDIDA bota Mqmeftda 
ie chico. ÍJmtificaran Me-
léndex Valdés, 23, señor 
loro. 
VENDO autcmióvil «Mer-
cedes», 18-30, dos farro-
series, doblo faetón, tor-
pedo y limousine, bien 
ra I -MX do, cue ntaki lómetros. 
Teda iprueba. Gastey, Do-
ña Beaenguela, 3. 
C E R V E Z A S innu-'jorables 
enseña íabricar, con '.n^ta-
laciones económicas, Car-
los Meirís, Bilbao. 
B O I S S m j m m 
NECESITAN TRABAJO 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las raejoros priluciuerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernanda ©l 
Católico, 18,' bajo. N. B. 
OFRECESE profesor»?* 
tío. Buenas reíerend» 
Precios módicos. Pon*¡ 
11, principal. 
SEÑORA ofrécese pro« 
iora de corte, par* 
mia ó casa particular y « 
su casa. Libertad, 18. « 
:ero derecha. 
OFRECESE doncellif* 
mal, casa tranquila 
mejorablos informes. B* 
taleza, 116. ^ 
OFRECESE sacerdote pj 
i* 
BACHILLER, maestro^ 
perior, desea coIe|o, *J 
ciña, particular. S * ; ^ 




Marqués de OubUi 





E L D E B A T E 
fiedacclófl y llÉisIrsciliii: Marijis íe l * 
T o l ó S o n o 3 S S . "i:,zz: A p a r t a d o 4 6 » 
PRECIOS DE SÜSCRIPCiON 
Madrid... Ptas. 
Provincias 

















En la cuarta plana... 
Idem id. plana entera 
Idem id. media plana 
Idem id. cuarto plana. 
Idem Id. octavo plana 
boa paaoa. odelaalados. Cada aauncto aailafari 10 c ^ ^ , 
da Impuealo. Sa admlt«n asquelss basta la» Iras ú^1 ^ 
dragada en la Impreala >*< > - K >•*<. 
© f i f l l o d e S a n M a r e o s , 
* « 'É 5. I 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, dup l i ca -
J o . A o a r t a d o 171. M a d r i d . w ^ ^ r J I m m m m B* « r ^ H í m m m T S B m m rnlk • . P I D A é S f u H f K A P R U E B A A P A R T A D O S S S e t A P l r p » A . J l A P A R T A D O 3 2 1 5 . B A P I C E 1 , 0 N A • • * 
